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E L Ő S Z Ó
A M i s k o l c i  A k a d ém ia i  B i z o t t s á g ,  a z a z  a  MAB K ö z lem é ­
n y e i n e k  2 . sz ám a  az  1 9 8 1 . é v i  m ű k ö d é s r ő l  s z ám o l  be  r ö v i d e n ,  
k o n k r é t  a d a t o k k a l ,  u g y a n a k k o r  v i s s z a u t a l  a z  1 . s z á m r a ,  m er t  
n é h á n y  k i e g é s z í t é s t  i s  k ö z ö l .
Az 1981 .  é v  a d a t a i b ó l  k i d e r ü l ,  hogy a  MAB, a s z a k b i ­
z o t t s á g o k  é s  a  m u n k a b i z o t t s á g o k  ü l é s e i n e k  száma g y a k o r l a ­
t i l a g  m e g e g y e z ik  az  1 9 8 o . é v i v e l .  Ez j ó n a k ,  k i e g y e n s ú l y o z o t t ­
nak m i n ő s í t h e t ő ,  h i s z e n  a z  198o .  é v i  a l a k u l ó  ü l é s e k  s o r o z a ­
t á n a k  ú j s z e r ű s é g e ,  é r d e k e s s é g e  m i a t t  a  f o l y t a t á s b a n ,  1981-  
ben n ém i  v i s s z a e s é s r e  l e h e t e t t  s z á m í t a n i .  Ez nem k ö v e t k e z e t t  
b e ,  s ő t  ha a z  e l h a n g z o t t  e l ő a d á s o k  sz ám á t  h a s o n l í t j u k  ö s s z e ,  
a k k o r  a z  m e g h á r o m s z o r o z ó d o t t  / p o n t o s a n  2 4 - r ő l  73- r a / ,  é s  
m e g k é t s z e r e z ő d ö t t  a b e n y ú j t o t t  é s  j u t a l m a z o t t  p á ly a m ű v e k  
m e n n y i s é g e ,  a  j u t a l m a k  ö s s z e g e  é s  a s z e r z ő k  száma.
Az e m l i t e t t  ü l é s e k  a k ü lö n b ö z ő  m u n k a h e ly e k en  d o l g o z ó  
tudományos  s z a k e m b e r e k  n a g y s z e r ű  t a l á l k o z á s i  h e l y e i .  Az ü l é ­
sek  n a p i r e n d j é n  s z e r e p l ő  h e l y i  v ag y  o r s z á g o s  tud o m án y o s  vagy 
f e j l e s z t ő  p r o b lé m á k  m e g t á r g y a l á s a ,  az  a d o t t  k é r d é s e k h e z  é r t ő  
és  f e l k é r t  l e g j o b b  s z a k é r t ő k  e l ő a d á s a i n a k  m e g h a l l g a t á s a ,  g y á ­
r a k ,  üzemek, k u t a t á s i  h e l y e k  m e g l á t o g a t á s a ,  önmagában i s  
r e n d k í v ü l  h a s z n o s .  De u g y a n c s a k  e re d m é n y e s  a  s z e m é l y e s  t a ­
l á l k o z á s o k  t a p a s z t a l a t c s e r é j e  é s  ezen  k e r e s z t ü l  s z á m o s  gya­
k o r l a t i  f e l a d a t  g y o r s a b b  m e g o l d á s a ,  jó  t a n á c s o k  a d á s a  és 
m e g h a l l g a t á s a .
1981- b e n  m eg k e z d ő d te k  a s z a k -  és  m u n k a b i z o t t s á g o k  e g y ü t t ­
m ű k ö d é s e i  i s .  A G é p é s z e t i  é s  a  V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g  p l .  
e g y ü t t  l á t o g a t t a  meg a  s a j ó b á b o n y i  ÉMV-t. A m u n k a b i z o t t s á ­
gok k ö z ü l  p e d i g  e g y ü t tm ű k ö d é s  i n d u l t  meg a  h a s o n l ó  j e l l e g ű ­
ek k ö z ö t t ,  p l .  az  a n y a g v i z s g á l a t i  i l l .  a z  a n y a g i s m e r e t i  és 
t e c h n o l ó g i a i ,  t o v á b b á  a z  a g r o k é m i a i  i l l .  a  k é t  k ö r n y e z e t v é ­
d e l m i ,  az  e g é s z s é g i  é s  a  v e g y é s z  k ö z ö t t .
Az i s  1 9 8 1  e re d m é n y e :  k i t e r e b é l y e s e d e t t  az  1 9 8 o - b a n  
m á r  m e g i n d u l t  g y a k o r l a t ,  hogy n e  c s a k  a h á r o m  é s z a k - m a g y a r -  
o r s z á g i  m e g y e s z é k h e l y ,  E g e r ,  M i s k o l c ,  S a l g ó t a r j á n  a d j o n  h e -  
. l y e t  e g y -e g y  ü l é s n e k ,  hanem G yöngyös ,  G y ö n g y ö s o r o s z i , Gyön- 
g y ö s v i s o n t a ,  K a z i n c b a r c i k a ,  K i s t e r e n y e ,  K o m p o l t ,  L e n i n v á r o s ,  
M á t r a f ü r e d ,  ó z d ,  R e csk ,  R u d a b án y a ,  S a jó b á b o n y  és  még más 
h e l y s é g e k  i s  s z e r e p e l n e k  az  e s e m é n y n a p t á r  f e l s o r o l á s a i b a n .
Az i s  k i e m e l h e t ő ,  hogy  a z  ü l é s e k  szám á ra  a  l e g t ö b b  l e h e t ő ­
s é g e t  adó f e l s ő f o k ú  o k t a t á s i  i n t é z m é n y e k  m e l l e t t ,  m i n t  a 
m i s k o l c i  NME, a z  e g r i  HSM TF, a  P é n z ü g y i  é s  S z á m v i t e l i  Fő­
i s k o l a  s a l g ó t a r j á n i  i n t é z e t e  é s  a  GATE g y ö n g y ö s i  F ő i s k o l a i  
K a r a ,  e g y - e g y  ü l é s  h á z i g a z d á i  v o l t a k  o l y a n  é s z a k - m a g y a r o r ­
s z á g i  v á l l a l a t o k  vagy g y á r a k ,  m i n t  a  BEM, a  B o r s o d i  S z é n b á ­
n y á k  V á l l a l a t ,  a  DIGÉP, a  P4D, a z  e g r i  F i n o m s z e r e i  v é n y  g y á r ,  
a z  e g r i  VILATI,  az E g y e s ü l t  I z s ó  g y ö n g y ö s i  g y á r e g y s é g e ,  az 
E s t r a m o s i  K ő b á n y a ,  a G a g a r i n  Hőerőmű,  a GATE K o m p o l t i  K u ta tó  
I n t é z e t e ,  a  HCM, az LKM, a z  OÉÁ m á t r a i ,  r e c s k i  és  r u d a b á n y a i  
ü zem e,  az ÓKÜ, a s a j ó b á b o n y i * :ÉMV, a  s a l g ó t a r j á n i  B ányagép­
g y á r ,  S í k ü v e g g y á r ,  V a s ö n t ö d e  é s  T ű z h e l y g y á r ,  az  SKÜ, a  l e -  
n i n v á r o s i  TVK é s  mások. Az E g é s z s é g ü g y i  S z a k b i z o t t s á g  mun­
k á j á t  v i s z o n t  E g e r ,  M i s k o l c  é s  S a l g ó t a r j á n  m eg y e i  k ó r h á z a i  
s e g í t e t t é k  e l ő .
M in d e g y ik  f e l s o r o l t  é s  f e l  nem s o r o l t  i n t é z m é n y n e k ,  
g y á r n a k ,  v á l l a l a t n a k ,  k ó r h á z n a k  k ö s z ö n e t  j á r  a  MAB m u n k á já t  
e l ő s e g í t ő  t á m o g a t á s é r t .  É p p ú g y 'k ö s z ö n e t  i l l e t i  a B o r s o d -  
A b a u j -Z e m p lé n  m egyei  T a n á c s o t ,  a  B o r s o d i  S z é n b á n y á k  V á l l a -  
, l a t o t ,  a C e m e n t -  és Mészművek b é l a p á t f a l v i  g y á r á t ,  a  De­
c em b er  4 D r ó t g y á r a t ,  a  D i ó s g y ő r i  G é p g y á r a t ,  a z  E g r i  Dohány­
g y á r a t ,  a G a g a r i n  Hőerőmű V á l l a l a t o t ,  a N ó g r á d  Megyei  Taná­
c s o t ,  a S a l g ó t a r j á n i  K o h á s z a t i  Ü zem ek e t ,  h o g y  a MAB 1 981 .  
é v i  p á l y á z a t é i h o z  t é m á k k a l  j e l e n t k e z t e k  és  a  j u t a l m i  k e r e t e t  
i s  b i z t o s í t o t t á k  h o z z á .
K ie m e lk e d ő  esemény v o l t  még a  MAB 1 9 8 1 - e s  m űködésében ,  
h o g y  a  három megye p á r t b i z o t t s á g a i n a k  1981 . m á r c .  11 - i  s a l ­
g ó t a r j á n i  t u d o m á n y p o l i t i k a i  t a n á c s k o z á s a  a  MAB a d d i g i  mun-
7k á s s á g á t  k e d v e z ő e n  é r t é k e l t e ,  é s  a t o v á b b i  t e v é k e n y s é g é ­
h e z  h a s z n o s  j a v a s l a t o k a t  a j á n l o t t .  U gyancsak  k e d v e z ő  v o l t  
a  v i s s z h a n g j a  a n n a k  a  MAB-anyagnak, a m e l y e t  a  MA.B k i b ő v í ­
t e t t  v e z e t ő s é g e  1981* m árc .  2 3 - á n  v i t a t o t t  meg " M isk o lc  
v á r o s  t a n á c s i  f e j l e s z t é s é n e k  6 . ö t é v e s  t e r v i  f ő b b  i r á n y a i "  
c .  t e r v e z e t r ő l .
Kevés szó  e s i k  a z  e s e m é n y n a p t á r b a n  a MAB u j  s z é k h á z á ­
r é i .  A b e l s ő  á t a l a k í t á s i  munkák f o l y a m a t b a n  v a n n a k  M i s k o l c ,  
S z a b a d s á g  t é r  3« s z .  é p ü l e t é b e n .  E nnek  a k ö t e t n e k  a f ü g g e ­
l é k é b e n  a z  á t a l a k í t á s  t e r v e i t  m u t a t j u k  b e .
A M i s k o l c i  A kadém ia i  B i z o t t s á g  m e g f e l e l t  1 9 8 1 - b e n  i s  
a  s z e r v e z e t i  s z a b á l y z a t b a n  m e g f o g a l m a z o t t  c é l n a k ,  amely  s z e ­
r i n t  "A MAB c é l j a  a z  É s z a k - M a g y a r o r s z á g o n  f o l y ó  tudom ányos  
t e v é k e n y s é g  á l l a m i  é s  t á r s a d a l m i  e r ő k k e l  v a ló  ö s z t ö n z é s e ,  
t á m o g a t á s a ,  k o o r d i n á l á s a  é s  s z e r v e z é s e .  F e l k é r é s  a l a p j á n  
r é s z t  v e s z  a  r é g i ó  t á r s a d a l m i ,  g a z d a s á g i  f e j l ő d é s é v e l  ö s z -  
s z e f ü g g ő  d ö n t é s e k  m e g a l a p o z á s á b a n ,  v é l e m é n y e z é s é b e n . "
M i s k o l c ,  1 982 .  f e b r u á r
D r .  T e r p l á n  Zénó 
a  m ű s z a k i  tudományok d o k t o r a  
a  MAB tudom ányos  t i t k á r a
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S z e m é ly i  v á l t o z á s o k
1 9 8 1 -b e n  a  MAB K ö z lem én y e i  1 . szám ában  k ö z é l t e k h e z  k é p e s t  
l o .  o l d .
A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  u j  t a g j a i :
D r . Gyurkó L á s z ló  fő m é rn ö k ,  O rs z á g o s  É r c -  é s  Á sványbányák  
K u t a tó  és  T erm elő  M ü v e i ,  E g e r ,  3 3 o l
D r .  Som fai A t t i l a  a fö ld tu d o m á n y o k  k a n d i d á t u s a ,  t a n s z é k v e ­
z e t ő  egy . t a n á r ,  N e h é z i p a r i  M ű szak i E g y e tem , M is k o lc ,  3515
E gyéb  v á l t o z á s :
F o d o r  Gyula v e z é r i g a z g a t ó h e l y e t t e s ,  O r s z á g o s  É r c -  é s  Ásvány­
b á n y á k  B u d a p e s t  V I . ,  N é p k ö z t á r s a s á g  u . 1 2 6 . ,  14o6
Goda M ik ló s  v e z é r i g a z g a t ó h e l y e t t e s ,  M á t r a a l j a i  S z é n b á n y á k ,  
G yöngyös, 32oo
Sim on S á n d o r  t e r ü l e t i  fő m é rn ö k ,  O rszá g o s  E r e -  és  Á sv án y b án y ák  
K u ta tó  é s  T erm elő  M üvei E g er ,  3 3 o l
D r .  S z a l a i  L á s z ló  a  m ű s z a k i  tudom ányok k a n d i d á t u s a ,  m ű s z a k i -  
g a z d a s á g i  t a n á c s a d ó ,  B o r s o d i  S zénbányák  V á l l a l a t  M is k o lc ,  
3 5 o l .
1 2 .  o l d .
É r c b á n y á s z a t i  M u n k a b iz o t t s á g :
S z a b ó  L á s z ló  e g y e te m i  a d j u n k t u s ,  N e h é z i p a r i  M űszak i Egyetem 
M is k o l c ,  3515
F o d o r  G yula  v e z é r i g a z g a t ó h e l y e t t e s ,  O r s z á g o s  É r c -  é s  Ásvány­
b á n y á k ,  B u d a p e s t  V I . ,  N é p k ö z tá r s a s á g  u .  1 2 6 . ,  14o6
Sim on S á n d o r  t e r ü l e t i  fő m é rn ö k ,  O rsz á g o s  É r c -  é s  Á sványbá­
n y á k  K u ta tó  é s  T erm elő  M üvei, E g e r ,  3 3 o l
1 4 .  o l d .
K ü l s z i n i  S z é n b á n y á s z a t  M u n k a b iz o t t s á g a :
Goda M ik ló s  v e z é r i g a z g a t ó h e l y e t t e s ,  M á t r a a l j a i  S z é n b á n y á k ,  
G yöngyös, 32oo
1 5 .  o l d .
M é ly m ű v e lé sű  S z é n b á n y á s z a t  M u n k a b iz o t t s á g a :
D r .  K o l o z s v á r i  Gábor a  m ű sz a k i  tudom ányok k a n d i d á t u s a ,  t a n ­
s z é k v e z e t ő  e g y e te m i t a n á r ,  N e h é z i p a r i  M ű sz a k i  E g y e tem  Mis­
k o l c ,  3515
I .
Io
17« o l d .
A MAB E g é s z s é g ü g y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  u j  t a g j a i :
Dr. Á l d á s s y  P á l  az  á l l a t o r v o s t u d .  k a n d i d á t u s a ,  i g a z g a t ó ,  
Á l l a t e g é s z s é g ü g y i  I n t é z e t ,  M i s k o l c ,  3525
D r .^ G y u rk ó  G yörgy  az  o r v o s t u d o m á n y o k  k a n d i d á t u s a ,  o s z t á l y v e ­
z e t ő  f ő o r v o s ,  Megyei  K ó r h á z ,  M i s k o l c ,  3526
Dr. Nagy György a z  o r v o s tu d o m á n y o k  d o k t o r a ,  Á l l a m i  Tüdőgyógy­
i n t é z e t ,  M á t r a h á z a ,  3233
Dr. S ó t o n y i  G á b o r  o s z t á l y v e z e t ő f f ő o r v o s , M e g y e i  K ó rh á z ,  Mis­
k o l c ,  3526
Dr. S z i g e t i  G á b o r  a m e z ő g a z d a s á g i  t u d .  k a n d i d á t u s a ,  v e g y é s z ­
b i o l ó g u s ,  Á l l a t e g é s z s é g ü g y i  I n t é z e t ,  M i s k o l c ,  3525
Egyéb v á l t o z á s :
Dr. S z e n t p á l i  G a v e l l é r  I s t v á n  a z  o r v o s tu d o m á n y o k  k a n d i d á t u s a ,  
n y u g a l m a z o t t  o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s ,  Ózd, Munkás u .  1 .  3600.
23. o l d .
Egyéb v á l t o z á s  a  MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á b a n :
Dr. D ia n o v s z k y  Gyula  i g a z g a t ó ,  S a l g ó t a r j á n i  V a sö n tö d e  é s  Tűz­
h e l y g y á r ,  S a l g ó t a r j á n ,  3 1 o o
Dr. Kozák Imre  a  m ű sz ak i  tudom ányok d o k t o r a ,  t a n s z é k v e z e t ő  
e g y e t e m i  t a n á r ,  N e h é z i p a r i  Műszaki  E gyetem , M i s k o l c ,  3515
Dr. R enn  O s z k á r  fő m é rn ö k ,  VILATI I r á n y í t á s t e c h n i k a i  B e r e n d e ­
z é s e k  G yára ,  E g e r ,  33oo
Dr. S t i c k l  L á s z l ó  fő m érn ö k  TVK B u d a p e s t i  K i r e n d e l t s é g e ,  Buda­
p e s t  V . , P i l v a x - k ö z  2 - 4 .  l o 5 2 .
25. o l d .
Dr. D ia n o v s z k y  G yu la  i g a z g a t ó ,  S a l g ó t a r j á n i  V a sö n tö d e  é s  Tűz­
h e l y g y á r ,  S a l g ó t a r j á n ,  3 1 o o .
27. o l d .
A m u n k a b i z o t t s á g  e l n e v e z é s e :
3 . 3 .  E p i t ő -  é s  e p i t ő a n y a g i p a r i  g é p é s z e t i  M u n k a b i z o t t s á g .
29. o l d .
Dr. S t i c k l  L á s z l ó  fő m érn ö k  TVK B u d a p e s t i  K i r e n d e l t s é g e ,  Buda­
p e s t  V . , P i l v a x  k ö z  2 - 4 .  l o 5 2 .
31. o l d .
MAB K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á b a n  e g y é b  v á l t o z á s :
Dr. K á r o l y  Gyula  a  m ű s z a k i  tudom ányok k a n d i d á t u s a ,  tudományt s 
t a n á c s a d ó ,  N e h é z i p a r i  M ű s z a k i  E g y e tem ,  M i s k o l c ,  3515.
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3 3 .  o l d .
Az A l a k i t á s t e c h n o l ó g i a i  M u n k a b iz o t t s á g  u j  t a g j a  l e t t :
Hop.ka L á s z l ó  m ű s z a k i  i g a z g a t ó ,  S a l g ó t a r j á n i  K o h á s z a t i  Üzemek, 
S a l g ó t a r j á n ,  31oo
D r. K ap ro s  T ibo r  a  m űszak i tudom ányok k a n d i d á t u s a ,  l a b o r v e z e t ő ,  
T ü z e l é s t e c h n i k a i  K u ta tó  I n t é z e t ,  M is k o lc - E g y e te m v á r o s , 3 515 .
3 6 .  o ld .
A MAB K ö z g a z d a sá g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  u j  t a g j a :
D r. C zabán  János e g y e te m i  d o c e n s ,  N e h é z i p a r i  M ű szak i  E gye tem , 
M is k o lc ,  3515-
Egyéb v á l t o z á s :
L r .  S z i n t a y  I s t v á n  e g y e tem i a d j u n k t u s ,  a k ö z g a z d a sá g tu d o m á n y o k  
k a n d i d á t u s a  l e t t .
18 . o l d .
Uj t a g  l e t t  a S z á m í t á s t e c h n i k a  K ö z g a z d a s á g i  A lk a lm a z á s a  Mun­
k a b i z o t t s á g á b a n :
A n drásné  hagy I z a b e l l a  f ő i s k o l a i  t a n á r s e g é d ,  P é n z ü g y i  é s  Szám­
v i t e l i  F ő i s k o l a ,  S a l g ó t a r j á n ,  31oo.
D r. B o d n á r  I s t v á n  m ű s z a k i - g a z d a s á g i  t a n á c s a d ó ,  Heves m e g y e i  
KISZÖV, E g e r ,  3 3 o o .
í ' á b r i  I s t v á n  i g a z g a t ó ,  F in o m k e r á m ia g y á r , Romhány, 2654.
D r. F e k e te  M ihá ly  i g a z g a t ó ,  Nógrád m e g y e i  T a n á c s  T ovábbképző  
I n t é z e t e ,  S a l g ó t a r j á n ,  3 I o o .
4 1 .  o l d .
Uj t a g  l e t t  a V á l l a l a t g a z d á l k o d á s i  M u n k a b iz o t t s á g b a n :
F á b r i  I s t v á n  i g a z g a t ó ,  F in o m k e r á m ia g y á r , Romhány, 2654 .
Dr. F e k e te  Gábor g a z d .  v e z é r i g a z g a t ó h e l y e t t e s ,  B o r s o d i  V egy i 
K o m b in á t ,  K a z i n c b a r c ik a ,  37oo
Gazda J ó z s e f  f ő o s z t á l y v e z e t ő ,  B o r s o d i  Vegyi K o m b in á t ,  K a z in c ­
b a r c i k a ,  37 oo.
Dr. K o c s i s z k i  G yörgy  e g y e te m i  a d j u n k t u s ,  N e h é z i p a r i  M ű sza k i  
E gyetem , M is k o lc ,  3515-
L á d i  I s t v á n  o s z t á l y v e z e t ő ,  ÉMÁSZ, M is k o l c ,  3 5 o l .
L ukács Györgyné f ő o s z t á l y v e z e t ő ,  S a l g ó t a r j á n i  K o h á s z a t i  Üze­
mek S a l g ó t a r j á n ,  31oo .
D r. T a p a s z tó  G yörgy  gazd . i g a z g a t ó h e l y e t t e s ,  T i s z a i  K ő o l a j f i -  
n o m itó  V á l l a l a t ,  L e n i n v á r o s ,  358o.
U hrig  L á s z l ó  o s z t á l y v e z e t ő ,  H evesm egyei Á l la m i  É p i t ő i p a r i  
V á l l a l a t ,  E ger, 3 3 ° o .
43 . o l d -.
A M A B .M ezőgazdasági S z a k b i z o t t s á g á n a k  t i t k á r a  Szemző J á n o s  
u t ó d a k é n t  Dr, K r i s z t i á n  J ó z s e f  tudom ányos fő m u n k a tá r s . ,  GATE 
K u ta tó  I n t é z e t e ,  K om polt, 3 356 .
Egyéb v á l t o z á s :  Ú j v á r i  F e r e n c  tu d .  f ő m u n k a t á r s .
-  1 2  -
5 7 .  o l d .
A T ö r t é n e l e m t u d o m á n y i  M u n k a b i z o t t s á g  u j  t a g j a i d
D r .  Deák G a b o r  n y u g a l m a z o t t  i g a z g a t ó ,  M i s k o l c ,  3 5 2 9 .
F o d o r  L á s z l ó  r é g é s z ,  Dobó I s t v á n  Vármúzeum, E g e r ,  33oo .
D r .  G y á r f á s  Ágnes k ö n y v t á r v e z e t ő ,  K ö z p o n t i  O rv o s i  K ö n y v tá r ,  
Megyei  K ó r h á z ,  M i s k o l c ,  3526.
D r .  H o r v á th  M ih á ly  f ő i s k o l a i  a d j u n k t u s ,  GATE F ő i s k o l a i  K a ra ,  
Gyöngyös,  32oo
D r .  H o r v á th  Tamás a z  MSZMP H ev es  m egyei  B i z o t t s á g á n a k  munka­
t á r s a  E g e r ,  33oo
K e l l n e r  J u d i t  s e g é d l e v é l t á r o s ,  Heves  m e g y e i  L e v é l t á r ,  Eger ,  
33oo-.
E .  Kovács Kálmán n y u g a l m a z o t t  t a n á r ,  S á r o s p a t a k ,  3 9 5o.
D é n á r t  Andor  k ö n y v t á r o s , Dobó I s t v á n  Vármúzeum, E g e r ,  33oo„
D r .  L é n á r t  B é l a  t a n á r ,  Á l t a l á n o s  I s k o l a ,  S z i r m a b e s n y ő ,  3711 .
L ö f f l e r  E r z s é b e t  m u z e o ló g u s ,  Dobó I s t v á n  Vármúzeum, Eger ,
3 3 o o .
F .  L udányi  G a b r i e l l a  m ű v é s z e t t ö r t é n é s z ,  Dobó I s t v á n  Vármúzeum. 
E g e r ,  33oo
M ad ará sz  G yörgy  e g y e t e m i  t a n á r s e g é d ,  N e h é z i p a r i  M ű s z a k i  Egye­
t e m ,  M i s k o l c ,  3515.
Mag L á s z l ó n é  t a n á r .  K e r e s k e d e l m i  S z a k k ö z é p i s k o l a ,  E g e r ,  3 3 o o .  
Nagy Géza t a n á r ,  Á l t a l á n o s  I s k o l a ,  K a r o s a ,  3963.
Nemes L a j o s  l e v é l t á r o s ,  Heves m e g y e i  L e v é l t á r ,  E g e r ,  33oo. 
S u g á r  I s t v á n  t ö r t é n é s z ,  s z a k i r ó ,  E g e r ,  3 3 o o .
Szab ó  J ó z s e f  r é g é s z ,  Dobó I s t v á n  Vármúzeum, E ger ,  3 3oo .
D r .  T áboros  S á n d o r  t a n á r ,  Á l t a l á n o s  Gimnázium, M e z ő c s á t , 3 4 5 o »
K i e g é s z í t é s ;
A T ö r t é n e l e m t u d o m á n y i  M u n k a b i z o t t s á g  a l b i z o t t s á g a i :
7 . 7 . 1 .  ^ i n r t ö r t é n e t i _ A l b i z o t t s á g
A z  a l b i z o t t s á g  v e z e t ő j e  Dr. K á v á s s y  S á n d o r  a  t ö r t é n e l e m t u d o m á ­
nyok k a n d i d á t u s a ,  f ő i s k o l a i  T a n á r ,  Ho S i  Minh T a n á rk é p z ő  
F ő i s k o l a ,  E g e r ,  3 3 o o .
/ 1 9 8 1 - b e n  N y í r e g y h á z á r a  k ö l t ö z ö t t /
T a g o k :
D r .  B a lá z s  György f ő i s k o l a i  a d j u n k t u s ,  Ho S i  Minh T a n á rk é p z ő  
F ő i s k o l a ,  E g e r ,  33oo.  / 1 9 8 1 - b e n  S z o l n o k r a  k ö l t ö z ö t t /
D r .  Bohony N á n d o r  f ő i s k o l a i  a d j u n k t u s ,  Ho S i  Minh T a n á rk é p z ő  
f ő i s k o l a ,  E g e r ,  33oo.
K o z á r i  J ó z s e f  f ő i s k o l a i  a d j u n k t u s ,  Ho S i  Minh T a n á r k é p z ő  Fő­
i s k o l a ,  E g e r ,  33oo.
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D r .  L ö f f l e r  E r z s é b e t  m u z e o ló g u s ,  Dobó I s t v á n  Muzeum, E ger ,
3 3 o o .
Szomszéd A n d rá s  l e v é l t á r o s ,  N ó g rád  m eg y e i  L e v é l t á r ,  S a l g ó t a r ­
j á n ,  31oo.
Dr .  V e res  L á s z l ó  múzeumi i g a z g a t ó h e l y e t t e s ,  Herman O t tó  Mu­
zeum, M i s k o l c ,  3529.
7 . 7 . 2 .  F o r r á s f e l t á r ó - _ é s  e l ő k £ s _ z i t ő _ A l b i z o t t s á g
Az a l b i z o t t s á g  v e z e t ő j e :  Dr. S c h n e i d e r  M i k l ó s  l e v é l t á r i g a z g a t ó ,  
Nógrád  m e g y e i  L e v é l t á r ,  S a l g ó t a r j á n ,  3 1 o o .
/ 1981- b e n  e l h u n y t /
T a g o k :
Dr .  Bán P é t e r  l e v é l t á r o s ,  Heves megyei  L e v é l t á r ,  E g e r ,  3 3 o o .
Dr .  D o b ro s sy  I s t v á n  m u z e o ló g u s ,  Herman O t t ó  Muzeum, M i s k o l c ,  
3529 .
H a n s e l  S á n d o r  l e v é l t á r o s ,  N ógrád  megyei  L e v é l t á r ,  S a l g ó t a r j á n ,
3 1 oo
H a v assy  P é t e r  s e g é d l e v é l t á r o s ,  Heves m e g y e i  L e v é l t á r ,  E g e r ,
33oo .
K e l l n e r  J u d i t  l e v é l t á r o s - ,  Heves m egyei  L e v é l t á r ,  E g e r ,  3 3 o o .
Nemes L a j o s  l e v é l t á r o s ,  Heves m egye i  L e v é l t á r ,  E g e r ,  33oo.
S e r e s n é ,  M e z ő f i  Anna f ő l e v é l t á r o s ,  B o r s o d - A b a u j - Z e m p lé n  me­
g y e i  L e v é l t á r ,  M i s k o l c ,  3529*
A .V a rg a  L á s z l ó  l e v é l t á r o s .  H eves  m egye i  L e v é l t á r ,  E g e r ,  33oo
7 . 7 . 3 .  ^ P a r _ tö r t é n e  t i  A l b i z o t t s á g
Az a l b i z o t t s á g  v e z e t ő j e :  Dr. Nagy J ó z s e f  a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k  
k a n d i d á t u s a ,  f ő i g a z g a t ó h e l y e t l e s , Ho S i  Minh T a n á r k é p z ő  F ő ­
i s k o l a ,  E g e r ,  3 3 o o .
Tagok:  1
D r . C s i f f á r y  G e r g e l y  tudom ányos  t i t k á r ,  H eves  megyei  Múzeumi S z e r ­
v e z e t  Dobó I s t v á n  Muzeum, E g e r ,  33oo.
Dr.  S z v i r c s e k  F e re n c  tudom ányos  t i t k á r ,  Nógrád  m e g y e i  Múzeumi 
S z e r v e z e t ,  N ó g r á d i  S á n d o r  Muzeum, S a l g ó t a r j á n ,  3 1 o o .
7 . 7 . 4  . _ K £ z é p k o r i_ t_ ö r j t é n e _ t i_ A lb i z o t t s á g _
Az a l b i z o t t s á g  v e z e t ő j e :  Kovács  B é la  l e v é l t á r i g a z g a t ó ,  H ev es  
m egye i  L e v é l t á r ,  E g e r ,  33oo .
Tagok:
F o d o r  L á s z l ó  r é g é s z ,  Dobó I s t v á n  Muzeum, E g e r ,  3 3 o o .
Gádor J u d i t  r é g é s z e t i  o s z t á l y v e z e t ő ,  Herman O t t ó  Muzeum, M i s ­
k o l c ,  3529 .
P r a z n o v s z k y  M ihá ly  m u z e u m i g a z g a tó , K u b i n y i  F e r e n c  Muzeum, 
S z é c s é n y ,  317o.
S u g á r  I s t v á n  tudom ányos  k u t a t ó ,  E ger ,  3 3 o o .
14 -
Szabó J ó z s e f  r é g é s z ,  Dobó I s t v á n  Muzeum, E g e r ,  33oo.
Szabó J á n o s  Győző r é g ^ p s z ,  o s z t á l y v e z e t ő ,  Dobó I s t v á n  Muzeum, 
E g e r ,  3 3 o o .
7 . 7 . 5 .  J Í T ^ ^ i ^ < ^ z ^ ^ i ^ t O T ^ n e t i _ A 3 J > i z o t t s á g
Az a l b i z o t t s á g  v e z e t ő j e :  D r .  H o r v á th  I s t v á n  m u z e u m i g a z g a t ó , 
N ógrád  m egye i  Múzeumi S z e r v e z e t  / N ó g r á d i  S á n d o r  Muzeum/, 
T ag o k :  S a l g ó t a r j á n ,  3 1 o o .
D r .  H o r v á t h  M ih á ly  f ő i s k o l a i  a d j u n k t u s ,  GATE M e z ő g a z d a s á g i  Fő­
i s k o l a i  K a r a ,  G yöngyös ,  3 2 o o .
Dr.  H o r v á t h  Tamás p o l i t i k a i  m u n k a t á r s ,  MSZMP H e v es  m eg y e i  B i ­
z o t t s á g a ,  E g e r ,  3 3 o o .
K r i s k ó  L a j o s n é  m u z e o ló g u s ,  N ó g r á d i  S á n d o r  Muzeum, S a l g ó t a r j á n ,  
31oo.
M ad ará sz  György e g y e t e m i  t a n á r s e g é d ,  N e h é z i p a r i  Műszaki  Egyetem, 
M i s k o l c ,  3 5 1 5 .
Dr .  M i s ó c z k i  L a j o s  f ő i s k o l a i  d o c e n s ,  GATE M e z ő g a z d a s á g i  F ő i s ­
k o l a i  K a r a ,  Gyöngyös ,  32oo
M olnár  J ó z s e f  m u z e o ló g u s ,  M á t r a  Muzeum, Gyöngyös ,  32oo.
N ém et i  G ábor  t a n á r ,  i g a z g a t ó h e l y e t t e s ,  B a jz a  J ó z s e f  Gimnázium és  
S z a k k ö z é p i s k o l a ,  H a t v a n ,  3o o o .
Pogányné D r .  I v á n y i  Anna e g y e t e m i  a d j u n k t u s ,  N e h é z i p a r i  Műsza­
k i  E gye tem ,  M i s k o l c ,  3515.
S zab ad o s  I s t v á n  p o l i t i k a i  m u n k a t á r s ,  MSZMP N ó g r á d  m egyei  B i ­
z o t t s á g a  O k t a t á s i  I g a z g a t ó s á g a ,  S a l g ó t a r j á n ,  3 1 o o .
D r .  S z e c s k ó  K á r o ly  a r c h i v u m v e z e t ő ,  MSZMP Heves m egye i  B i z o t t ­
s á g a ,  E g e r , 3 3 o o .
D r .  T á b o ro s  S á n d o r  t a n á r ,  N ó g r á d i  S á n d o r  Gimnázium, M e z ő c s á t ,  
3450 .
V arg a  L á s z l ó  k u l t u r á l i s  t a n á c s a d ó ,  MÉSZÖV, E g e r ,  33oo.
V o n s ik  I l o n a  m u z e o ló g u s ,  N ó g r á d i  S á n d o r  Muzeum, S a l g ó t a r j á n ,  
3 1 oo.
7 . 7 . 6 .  ] M v e ^ ^ ^ ö r t é n e t iA lb iz o t t s á g
Az a l b i z o t t s á g  v e z e t ő j e -  Dr .  V é g v á r i  L a j o s  m ű v é s z e t t ö r t é n é s z ,  
Herman O t t ó  Muzeum, M i s k o l c ,  3529.
Tagok:
D r .  Deák G ábor  n y .  s z a k k ö z é p i s k o l a i  i g a z g a t ó ,  M i s k o l c ,  3 5 2 9 .
Hőgye I s t v á n  l e v é l t á r v e z e t ő ,  B o r s o d - A b a u j - Z e m p lé n  megyei  L e ­
v é l t á r  F i ó k l e v é l t á r a ,  S á t o r a l j a ú j h e l y ,  398o.
F o d o rn é  L u d á n y i  G a b r i e l l a  m ű v é s z e t t ö r t é n é s z ,  Dobó I s t v á n  V á r ­
múzeum, E g e r ,  33oo.
D r .  G y á r f á s  Ágnes k ö n y v t á r v e z e t ő ,  K ö z p o n t i  O r v o s i  K ö n y v t á r ,  
Megyei  K ó r h á z ,  M i s k o l c ,  3526 .
L e b l a n c  Z s o l t n é  l e v é l t á r o s ,  N ó g rá d  m e g y e i  L e v é l t á r ,  S a l g ó t a r ­
j á n ,  31o o .
-  15 -
D é n á r t  Andor k ö n y v t á r o s ,  Dobó I s t v á n  Muzeum, Eger ,  3 3 o o .
Dr. L é n á r t h  B é l a  t a n á r ,  Á l t a l á n o s  I s k o l a ,  S z i r m a b e s n y ő , 3711* 
Nagy Géza t a n á r ,  Á l t a l á n o s  I s k o l a ,  K a r o s a ,  3963*
Dr. Nem esik  P á l  t a n á r ,  Á l t a l á n o s  I s k o l a ,  B o r s o d n á d a s d ,  3671.
7 . 7 . 7 .  T e l e p ü l é s t ö r t é n e t i  A l b i z o t t s á g
Az a l b i z o t t s á g  v e z e t ő j e :  Komán J á n o s  ny.  l e v é l t á r i g a z g a t ó ,  
M i s k o l c ,  3 5 2 9 .
T a g o k :
Dr. B e l i t z k y  J á n o s  ny .  m u z e u m i g a z g a tó , S a l g ó t a r j á n ,  3 1 o o .
Dr. Grúz  J á n o s  t a n á r ,  Á l t a l á n o s  I s k o l a ,  H e v e s ,  336o.
E. Kovács  Kálmán,  ny.  t a n á r ,  S á r o s p a t a k ,  3 9 5 o .
Mag L á s z l ó n é  t a n á r ,  K e r e s k e d e lm i  é s  V e n d é g l á t ó i p a r i  S z a k k ö ­
z é p i s k o l a ,  E g e r ,  33oo.
Dr. S e r e g  J ó z s e f  t a n á r ,  Vak B o t t y á n  I p a r i  S z a k k ö z é p i s k o l a ,  
Gyöngyös ,  32oo .
L. Wolf M ária  r é g é s z ,  Herman O t tó  Muzeum, M i s k o l c ,  3 5 2 9 .
6 0 . o l d .
A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  u j  t a g j a :
Dr. Jo ó  Gyula a  m ű sz ak i  tudományok k a n d i d á t u s a ,  e g y e t e m i  ad ­
j u n k t u s ,  N e h é z i p a r i  M ű s z a k i  Egyetem , M i s k o l c ,  3515«
6 1 . o l d .
Az A g ro k é m ia i  M u n k a b i z o t t s á g  u j  t a g j a i :
Dr. J o ó  Gyula a  m ű sz ak i  tudományok k a n d i d á t u s a ,  e g y e t e m i  a d ­
j u n k t u s ,  N e h é z i p a r i  M ű sza k i  Egyetem, M i s k o l c ,  3515.
Dr. Szabó  M i h á ly  f ő o s z t á l y v e z e t ő ,  T i s z a i  V e g y i  K o m b in á t ,  Le- 
n i n v á r o s ,  358o .
Dr. K a d l i c s k ó  B é la  á l l o m á s v e z e t ő , a  GATE K o m p o l t i  K u t a t ó  I n ­
t é z e t é n e k  M e z ő g a z d a sá g i  K u t a t ó c s o p o r t j a ,  P u t n o k ,  3 6 3 0 .
6 3 . o l d .
A K ö r n y e z e t v é d e l m i  M u n k a b i z o t t s á g  u j  t a g j a i :
H o r v á t h  M ik ló s  i g a z g a t ó ,  M á t r a v i d é k i  E őmü, Z a g y v a r ó n a ,  3141.
P á l f a l v i  Kálmán i g a z g a t ó ,  Nógrád Megyei  V i z -  é s  C sa to rn a m ű ,  
S a l g ó t a r j á n ,  3 1 o o .
A P e t r o l k é m i a i  M u n k a b i z o t t s á g  s z e m é l y i  ö s s z e t é t e l é t  l á s d  
k ü l ö n  l a p o n !
16 -
8 . 5 «  P e tr o lk é m ia i M u n k a b izo ttsá g
E l n ö k :  S z é n á s i  T ib o r
m ű s z a k i  v e z é r i g a z g a t ó h e l y e t t e s  
T i s z a i  Vegyi  K om biná t  
L e n i n v á r o s ,  3 5 8 1
T i t k á r :  R u p f  I s t v á n  
ü z e m v e z e t ő
T i s z a i  Vegyi Kombinát  
L e n i n v á r o s ,  3 5 8 1
Tagok:
B o r d á s  Géza g y á r v e z e t ő ,  B o r s o d i  V eg y i  K o m b in á t ,  K a z i n c b a r ­
c i k a ,  37o 2
Kónya S á n d o r  m ű sz ak i  i g a z g a t ó h e l y e t t e s ,  T i s z a i  K ő o l a j f i n o m i -  
t ó  L e n i n v á r o s ,  358o
J ó z s e f  Gábor  f ő o s z t á l y v e z e t ő ,  T i s z a i  K ő o l a j f i n o m i t ó ,  L e n in ­
v á r o s ,  358o
Nagy L á s z l ó  g y á r v e z e t ő ,  T i s z a i  V e g y i  K o m b in á t ,  L e n i n v á r o s ,
3581
K i e g é s z í t é s e k , m ó d o s í t á s o k  
a MAB K ö z lem én y e i 1 .  szám ához
-  17 -
So. o l d .
19S o . m áj. 2 6 .  A MAB T á rsa d a lo m tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k
I ro d a lo m tu d o m á n y i  M u n k a b iz o t t s á g a  m e g t a r t o t ­
t a  a l a k u l ó  ü l é s é t  a z  e g r i  Ho S i  MinJa T a n á r ­
képző F ő i s k o l á n .
83« o l d .
1 9 8 o .  o k t .  2 .  A ^MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Anyagmozga­
t á s  és  G é p e i  M u n k a b iz o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  a l a ­
k u ló  ü l é s é t  az NMci-n.
34 . o l d .
1 9 8 o .  nov. 1 7 .  A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  É r c b á n y á ­
s z a t i  M u n k a b iz o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  2. ü l é s é t  
k u d a b án y á n .
1 9 8 o .  nov. 1 8 .  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  A g ro k é m ia i
M u n k a b iz o t ts á g a  m e g t a r t o t t a  a l a k u l ó  ü l é s é t  az  
ÉMy-ben
8 3 .  o l d .
1 9 8 o .  nov. 1 4 .  A MAB K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  A l a k i t á s t e c h ­
n o l ó g i a i  M u n k a b iz o t ts á g a  m e g t a r t o t t a  3» ü l é s é t  
a m i s k o l c i  TÜKI-ben.
1 9 8 o .  dec . 5 . A MAB K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  M e t a l l u r g i a i  
M u n k a b iz o t ts á g a  m e g t a r t o t t a  3 .  ü l é s é t  a z  LiME-n.
8 6 .  o l d .
1 9 8 o .  dec . 9- h e l y e t t  h e l y e s e n :  d e c .  12.
1 4 1 .  o l d .
1 9 3 o .  dec . 9 .  h e l y e t t  h e l y e s e n :  d e c .  12.
1 4 3 .  o l d .
1 9 8 o .  nov. 1 4 .  Az A l a k i t á s t e c h n o l ó g i a i  M u n k a b iz o t t s á g  m e g te r -
t o t t a  3 .  ü l é s é t  / a  TÜ K I-ben/
1 9 3 o .  dec . 9* A M e t a l l u r g i a i  M u n k a b iz o t t s á g  m e g t a r t o t t a  3*
ü l é s é t  / a z  IJME-n/
1 4 8 .  o l d .
1 9 8 o .  m áj. 2 6 .  Az I ro d a lo m tu d o m á n y i  M u n k a b iz o t t s á g  a l a k u l ó
ü l é s e  /H o S i  Minh T a n á rk é p z ő  F ő i s k o l á n ,  E g e r b e n / .
1 5 o .  o l d .
1 9 8 o .  nov.' 1 8 .  Az A g ro k é m ia i  M u n k a b iz o t t s á g  a l a k u l ó  ü l é s e
/ÉMV-ben, S a jó b á b o n y b a n /
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1 7 5 . o l d .
BÁNKI Donát B a k o n y b á n k - o n  s z ü l e t e t t ,  i g y  nem t a r t o z i k  a  MAB 
t e r ü l e t é r e .
1 8 3 .  o l d .
MADÁCH Imre / 1 8 2 3 - 1 8 6 4 /  k ö l t ő ,  drárn&iró 
Lev .  t a g :  1 8 6 3 .
"A n ő r ő l ,  k ü l ö n ö s e n  a e s t h e t i c a i  s z e m p o n t b ó l "  / 1 8 6 4 /
A H ó g r á d - m e g y e i  A l s ó s z t r e g o v á n  s z ü l e t e t t  é s  h a l t  meg. Külön­
f é l e  megyei  t i s z t s é g e k e t  v i s e l t .  C s e s z t v e i  k ú r i á j a  ma Madách- 
emlékmuzeum.
MIKSZÁTH K álm án  / 1 8 4 7 - 1 9 1 o /  i r ó ,  u j s á g i r ó  
L ev .  t a g :  1 8 8 9 .
"A s z ö k e v é n y e k "  / e l b e s z é l é s /  1 9 o l .
S z k la b o n y á n  / N ó g r á d  m . /  s z ü l e t e t t .  B a l a s s a g y a r m a t o n  d o l g o z o t t  
m i n t  megyei  e s k ü d t ,  ü g y v é d g y a k o r n o k ,  majd a  N ó g r á d i  Lapok 
m u n k a t á r s a  v o l t .  H o r p á c s i  b i r t o k á n  l é v ő  k a s t é l y a  ma M i k s z á t h -  
emlékmuzeum.
«
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I I .
A MAR e s e m é n y n a p t á r a  1 9 8 1 -b en
1 9 8 1 .  J a n .  2 1 .  A MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  É p i t ő -  és
E p i t ő a n y a g i p a r i  G é p é s z e t i  M u n k a b i z o t t s á g a  
m e g t a r t o t t a  3» ü l é s é t  a HCM-ben.
1 9 8 1 .  j a n .  2 6 .  A. MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  A n y ag ism e­
r e t i  é s  T e c h n o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r ­
t o t t a  2 .  ü l é s é t  a z  NME-n.
1 9 8 1 .  j a n .  3 o .  A MB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K o r r ó z i ó -
v é d e l m i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  a l a k u l ó  
ü l é s é t  a z  NME-n.
1 9 8 1 .  j a n .  3 o .  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  V e g y i p a r i
B i z t o n s á g t e c h n i k a i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r ­
t o t t a  a l a k u l ó  ü l é s é t  az  Á l l a m i  E n e r g i a i e l ü g y  
l e t  m i s k o l c i  s z é k h á z á b a n .  Az ü l é s r ő l  b e s z á ­
m o l t  a  SZOT Munkavédelmi K ö z l e m é n y e in e k  1981 
é v i  3 . száma.
1 9 8 1 .  f e b r .  2 .  T a p a s z t a l a t c s e r e - m e g b e s z é l é s t  f o l y t a t o t t  Sze
geden  a  SZAB e l n ö k é v e l :  S z ő k e f a l v i  Nagy Bé lá  
v a l ,  a z  MTA r e n d e s  t a g j á v a l  é s  a SZAB t i t k á ­
r á v a l :  S z á n i e l  I m r é v e l ,  a  m ezőgazd .  tudomá­
nyok k a n d i d á t u s á v a l  Dr. T e r p l á n  Zénó a  MB 
t u d .  t i t k á r a .
1 9 8 1 .  f e b r .  4 .  Nagy A l a d á r r a l ,  a  MB K ö z g a z d a s á g tu d o m á n y i
S z a k b i z o t t s á g á n a k  e l n ö k é v e l  f o l y t a t o t t  be ­
s z é l g e t é s t  k ö z ö l t  a  m i s k o l c i  D é l i  H i r l a p .
1 9 8 1 .  f e b r .  1 8 .  A B o r s o d - A b a u j - Z e m p lé n  m e g y e i  P á r t b i z o t t s á g
á l t a l  s z e r v e z e t t  i p a r i  a k t i v a  é r t e k e z l e t e n  
j e l e n  v o l t  a MAB tö b b  t a g j a ,  é l é n  Zambó J á ­
nos e l n ö k k e l .
1 9 8 1 .  f e b r .  1 8 .  A MAP K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  A n y a g v i z s ­
g á l a t i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  3* ü l é s é t  
az  NME-n.
1 9 8 1 .  f e b r .  1 9 .  A M B K ö z g a z d a s á g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k
V á l l a l a t g a z d á l k o d á s i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r ­
t o t t a  3 .  ü l é s é t  a  m i s k o l c i  É GSZI-ben .
1 9 8 1 .  f e b r . 2 o .  A M B G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  É p i t ő -  és
E p i t ő a n y a g i p a r i  G é p é s z e t i  M u n k a b i z o t t s á g a  
m e g t a r t o t t a  4* ü l é s é t  a  S a l g ó t a r j á n i  S í k ­
ü v e g g y á r b a n .
2o
1 9 8 1 .  f e b r .  2 5 .  A B o rs o d -A b a u j -Z e m p lé n  m e g y e i  P á r t b i z o t t s á g
á l t a l  s z e r v e z e t t  m e z ő g a z d a s á g i  a k t i v a  é r t e ­
k e z l e t e n  a MAB v e z e t ő s é g e  r é s z é r ő l  T e r p l á n  
Zénó t u d .  t i t k á r  v e t t  r é s z t .  F e l s z ó l a l t  S zá­
l a i  ^György a MAB M e z ő g a z d a s á g i  S z a k b i z o t t ­
s á g á n a k  e ln ö k e .
1 9 8 1 .  f e b r .  2 6 .  A MAB K ö z g a z d a s á g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á ­
nak V á l l a l a t i  I n n o v á c i ó s  M u n k a b iz o t t s á g a  
m e g t a r t o t t a  3* ü l é s é t  a z  NME-n.
1 9 8 1 .  m árc . 4 .  A MAB K ö z g a z d a s á g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á ­
nak e l n ö k e  és t i t k á r a  m e g b e s z é l é s t  t a r t o t t  
az  NME-n a  TIT B o r s o d  m e g y e i  S z e r v e z e t e  J o g i  
és  K ö z g a z d a s á g i  S z a k o s z t á l y á n a k ,  a  M egyei 
K ö z g a z d a s á g i  T á r s a s á g n a k  é s  a  MTESZ SZVT t a g -  
e g y e s ü l e t é n e k  k é p v i s e l ő i v e l .  A m e g b e s z é lé s e n  
az  e g y ü t tm ű k ö d é s  m ó d o z a t a i t  k e r e s t é k .
1 9 8 1 .  m árc. 4 .  A^ MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K a r b a n t a r ­
t á s  O p t i m a l i z á l á s i  M u n k a b iz o t t s á g a  m e g t a r ­
t o t t a  3 .  ü l é s é t  a  g y ö n g y ö s v i s o n t a i  G a g a r in  
H őerőm űben.
1 9 8 1 .  m árc . 5* A MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Anyagmoz­
g a t á s  é s  g é p e i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a
2 . ü l é s é t  az  NME-n.
1 9 8 1 .  m árc . 1 1 .  A N ó g rá d  m egyei P á r t b i z o t t s á g  r e n d e z é s é b e n
k e r ü l t  s o r  S a l g ó t a r j á n b a n  a  m egyei p á r t b i ­
z o t t s á g  s z é k h á z á b a n  a r r a  a  t u d o m á n y p o l i t i k a i  
t a n á c s k o z á s r a ,  a m e ly n e k  " M e g b e s z é lé s  a  MAB 
és  a  B o r s o d -A b a u j -Z e m p lé n ,  H eves é s  N ógrád  
m egyei p á r t b i z o t t s á g o k  e g y ü t tm ű k ö d é s é n e k  k e z ­
d e t i  t a p a s z t a l a t a i r ó l ,  v a l a m i n t  t o v á b b i  f e l ­
a d a t o k r ó l "  v o l t  a  t á r g y a .  A t a n á c s k o z á s o n  
Gordos J á n o s  m o n d o t t  v i t a i n d í t ó  e l ő a d á s t ,  
a m e ly h e z  T e rp lá n  Zénó /MAB/, K is s  S á n d o r  /H e­
ves m. P B / ,  S zűcs  L á s z ló  /M AB/, Ha^y Z o l t á n  
é s  Deme L á s z ló  /B o r s o d - A b a u j -Z e m p lé n  m. PB/, 
H ajdú  I s t v á n  /MSZMP KB TKKO/ s z ó l t  h o z z á .  A 
t a n á c s k o z á s r ó l  h i r t  a d o t t  a  N ógrád  c .  n a p i ­
la p  1 9 8 1 .  m árc. 1 2 - i  szám a.
1 9 8 1 .  m árc . 1 3 .  A MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  G é p k o n s t ­
r u k c i ó  F e j l e s z t é s i  M u n k a b iz o t t s á g a  m e g t a r ­
t o t t a  3 .  ü l é s é t  a z  e g r i  F i n o m s z e r e lv é n y -  
gy á r b a n .
1 9 8 1 .  m árc . 1 4 .  A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  n é h á n y
t a g j a  m e g l á t o g a t t a  a z  e s z t r a m o s i  k ő b á n y á t .
1 9 8 1 .  m árc . 1 7 .  A m i s k o l c i  D é l i  H í r l a p  " J u b i l á l  a  f o l y ó ­
i r a t "  cimei} b e s z á m o l  a B o r s o d i  M űszak i é s  
G a z d a s á g i  E le t  u j  szám ának  m e g j e l e n é s é r ő l .  
Ebben a  számban j e l e n t  meg T e r p l á n  Zénó 
c ik k e  "A M is k o lc i  A k a d ém ia i  B i z o t t s á g r ó l "  
cim en.
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1 9 3 1 .  m árc . 1 8 .  A MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  S z á m i t á s -
t e c h n i k a i  é s  A u t o m a t i z á l á s i  M u n k a b iz o t t s á g a  
m e g t a r t o t t a  2 . ü l é s é t  a z  e g r i  V IL A T I-ban .
1 9 8 1 .  m árc . 1 8 .  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K örnye­
z e t v é d e lm i  M u n k a b iz o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  a l a ­
k u ló  ü l é s é t  a z  NME-n.
1 9 8 1 .  m árc . 2 3 .  A MAB k i b ő v í t e t t  V e z e t ő s é g i  ü l é s t  t a r t o t t
Zambó J á n o s n a k ,  a  MAB e ln ö k é n e k  v e z e t é s é v e l ,  
am e lyen  á l l á s t  f o g l a l t  " M isk o lc  vár*os t a n á ­
c s i  f e j l e s z t é s é n e k  6. ö t é v e s  t e r v i  f ő b b  i r á ­
n y a i "  c .  t e r v e z e t r ő l .  Az ü l é s e n  j e l e n  v o l t  
Kovács L á s z l ó ,  a  m i s k o l c i  P á r t b i z o t t s á g  t i t ­
k á ra  é s  C s ó t a i  J á n o s  M is k o lc  m eg y e i  V áros T a­
n á c s á n a k  e l n ö k h e l y e t t e s e . Az Í r á s b a n  i s  meg­
f o g a l m a z o t t  á l l á s f o g l a l á s t  D ró to s  L á s z l ó  a 
m i s k o l c i  P á r t b i z o t t s á g  e l s ő  t i t k á r a  é s  Rózsa  
Kálmán M isk o lc  m eg y e i V á r o s  T a n á c s á n a k  e ln ö ­
ke 1 9 8 1 .  j u l .  9 - é n  l e v é l b e n  k ö s z ö n t e  meg a 
MAB e ln ö k é n e k .
1 9 8 1 .  m árc . 2 5 .  A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g a ,  m u n k a b i z o t t ­
s á g a i  é s  m e g h ív o t t  v e n d é g e k  r é s z v é t e l é v e l  
p l e n á r i s  ü l é s t  t a r t o t t  a  B o r s o d i  S zén b án y ák  
m i s k o l c i  s z é k h á z á b a n .  Az ü l é s e n  f e l s z ó l a l t  
Zambó J á n o s  a  MAB e ln ö k e .  A p l e n á r i s  ü lé s  n a ­
p i r e n d j é n  a m u n k a b i z o t t s á g o k  b e s z á m o ló i  s z e ­
r e p e l t e k .  Ez v o l t  a  B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g  
3 . ,  k i b ő v í t e t t  ü l é s e .  Az ü l é s  l e f o l y á s á r ó l  
b e s z á m o l t  a ,m i s k o l c i  D é l i  H í r l a p  1 9 8 1 .  m árc .
2 5 -  i  é s  a z  É szak -M agyar  o r s z á g  1 9 8 1 .  m árc.
2 6 -  i  szám a .
1 9 8 1 .  m árc . 3 1 .  A MAB K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a
5. ü l é s é t  a BÉM-ben.
1 9 8 1 .  á p r .  2 .  A MAB m e g t a r t o t t a  4 .  ü l é s é t  az  NME-n Zambó
Já n o s  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / l e f o l y á s á r ó l  más 
h e ly e n  r é s z l e t e s e n  o l v a s h a t ó / .  E r r ő l  h i r t  
a d o t t  a  N é p ú jsá g  é s  az  É s z a k -M a g y a ro r s z á g  
1981. á p r .  3 - i ,  to v á b b á  "A mi eg y e tem ünk"  
1981. á p r .  6 - i  szám a.
1 9 8 1 .  á p r .  6 .  A m i s k o l c i  D é l i  H í r l a p i b a n  h o s s z a b b  b e s z á ­
moló j e l e n t  meg a  MAB 4 .  ü l é s é r ő l  "Kezdemé­
n y e z z e n  és  v é le m é n y e z z e n "  c ím m el.
1 9 8 1 .  á p r .  l o .  A MAB K ö z g a z d a s á g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g a
m e g t a r o t t a  3 . ü l é s é t  a z  NME-n. E r r ő l  h i r t  
a d o t t  a  m i s k o l c i  D é l i  H í r l a p  1 9 8 1 .  á p r .
1 1 - i  szám a.
1 9 8 1 .  á p r .  l o .  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  P e t r o l ­
k é m ia i  M u n k a b iz o t ts á g a  m e g t a r t o t t a  a l a k u ló  
ü l é s é t  a  l e n i n v á r o s i  TVK-ban .
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1 9 8 1 .  á p r .  1 4 .  A^DAB s z é k h á z á n a k  a v a t á s á n  a  MAB-ot T e r p l á n
Zénó t u d .  t i t k á r  k é p v i s e l t e .
1 9 8 1 .  á p r .  14« A MAB M e z ő g a z d a s á g i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t ­
t a  4. ü l é s é t  a GATE g y ö n g y ö s i  F ő i s k o l a i  K a rá ­
nak t a n á c s t e r m é b e n .  E r r ő l  h i r t  k ö z ö l t  a  Kép­
ú j s á g  1 9 8 1 .  á p r .  1 5 - i  sz ám a .  Az e l ő a d ó  Szemes 
L a jo s  e g y .  t a n á r r a l  a  N é p ú j s á g  1981.  á p r .  3 o -  
i  száma k ö z ö l t  i n t e r j ú t .
1 9 8 1 .  á p r .  1 5 .  A MAB 1 9 8 1 .  é v i  p á l y á z a t a i t  k ö z z é t e t t e  az
É sz ak -M ag y ar  o r s z á g ; a  N é p ú j s á g  a Heves  megyé­
r e  v o n a t k o z ó  MAB p á l y á z a t o k r a  h i v t a  f e l  a  f i ­
g y e lm e t .
1 9 8 1 .  á p r .  1 5 .  A MAB K ö z g a z d a s á g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k
T e r ü l e t -  é s  T e l e p í t é s i e j l e s z t é s i  M u n k a b i z o t t ­
ság a  E g e r b e n ,  a  m e g y e h áz án  m e g t a r t o t t a  2 .  ü l é ­
s é t ,  a m e l y r ő l  b e s z á m o l t  a  N é p ú j s á g  1 9 8 1 . á p r .  
16- i  s z á m a .
1 9 8 1 .  á p r .  2 3 -  A^ MAB 1 9 8 1 .  é v i  p á l y á z a t a i t  k ö z z é t e t t e  a
Nógrád c .  n a p i l a p .
1 9 8 1 .  á p r .  2 3 .  A MAB ^ E g é s z s é g ü g y i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a
3 .  ü l é s é t  a z  e g r i  Megyei  K ó r h á z b a n .  E r r ő l  a 
m i s k o l c i  D é l i  H i r l a p  1981. m á j .  4 - i  száma 
sz á m o l t  b e .
1 9 8 1 .  á p r .  2 4 .  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  V e g y i p a r i
B i z t o n s á g t e c h n i k a i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t ­
t a  2. ü l é s é t  a  l e n i n v á r o s i  TVK-ban.
1 9 8 1 .  á p r ;  2 7 .  A MAB K ö z g a z d a s á g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k
j a v a s l a t á r a  a  MTESZ Borsod  m e g y e i  S z e r v e z e t é ­
n e k  e l n ö k s é g e  e l f o g a d t a ,  h o g y  a z  é v e n k é n t  má­
j u s -  j ú n i u s b a n  m e g r e n d e z e n d ő  BMH h e l y e t t  "Bor­
s o d i  M ű s z a k i  és  K ö z g a z d a s á g i  H e tek "  l e g y e n  a z  
e l n e v e z é s .  A s z a k b i z o t t s á g  a  BMKH ’8 1 - e n  
t á r s r e n d e z ő i  s z e r e p e t  t ö l t ö t t  be .
1 9 8 1 .  á p r .  2 8 .  A MAB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k
N y e lv tu d o m á n y i  M u n k a b i z o t t s á g a  t á r s r e n d e z ő j e  
v o l t  a z  " A n y a n y e lv  é s  i d e g e n  n y e l v "  t á r g y ú ,  
a  m i s k o l c i  K a z in c z y  Fe ren c  K lu b b a n  l e b o n y o ­
l í t o t t  f e l o l v a s ó  ü l é s e n .
1 9 8 1 .  á p r .  2 9 .  A MAB K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  M e t a l l u r g i a i
M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  4 .  ü l é s é t  a  BÉM- 
b e n .
1 981 .  á p r .  2 9 .  A DAB M a t e m a t i k a i - F i z i k a i  S z a k b i z o t t s á g a  az
NME M a t e m a t i k a i  I n t é z e t é b e n  t a r t o t t a  s o r o s  
ü l é s é t .
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1931 .  m áj .  3* "A mi egye tem ünk"  c .  k é t h e t e n k é n t  m e g j e l e n ő
N M E -u jságban  T e r p l á n  Z é n ó v a l ,  a  MAB t u d .  t i t ­
k á r á v a l  f o l y t a t o t t  h o s s z a b b  b e s z é l g e t é s  j e ­
l e n t  meg.
1981 .  m áj .  6 .  A BMKH ’ 81  m eg n y i tó  e l ő a d á s á n  a MAB-ot T e r p l á n  
Zénó t u d .  t i t k á r  k é p v i s e l t e .
1 9 8 1 .  máj .  7 .  A MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  A n y a g i s m o r e -  
t i  é s  T e c h n o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  
3 .  ü l é s é t  a z  e g r i  Binoms z e r  e l  vény g y á r b a n .  Az 
ü l é s r ő l  b e s z á m o l t  "A mi eg y e tem ü n k "  1 9 8 1 .  m áj .  
1 8 - i  sz á m a .
1981 .  m á j . 11 .  A MAB T á r s a d a lo m tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g a  meg­
t a r t o t t a  3 .  ü l é s é t  a z  UME-n. Az ü l é s e n  S t i e r  
M ik ló s ,  a z  MTA F i l o z ó f i a i  é s  T ö r t é n e t t u d o m á n y i  
O s z t á l y á n a k  tu d .  t i t k á r a  é s  P a t y i  S á n d o r ,  az 
MTA N y e l v -  és i r o d a l o m t u d o m á n y i  O s z t á l y á n a k  
t i t k á r a  s z á m o l t  b e  a  k é t  k ö z p o n t i  o s z t á l y  mun­
k á j á r ó l .  Az ü l é s r ő l  b e s z á m o l t  az  E s z a k - M a g y a r -  
o r s z á g  1 9 8 1 .  máj .  1 2 - i  é s  a  m i s k o l c i  D é l i  H i r -  
l a p  1 981 .  m á j .  1 4 - i  száma.
1 9 8 1 .  m á j . 1 8 .  A MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  5* 
ü l é s é t  a  S a l g ó t a r j á n i  V a s ö n tö d e  és T ű z h e l y ­
g y á r b a n .
1 9 3 1 .  máj .  2 1 . A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Geo Munkabi­
z o t t s á g a  a  BMKH ’ 81  k e r e t é b e n ,  az  MGE H a g y a l -  
f ö l d i  C s o p o r t j á v a l  "Az 3* ö t é v e s  t e r v i  k u t a t á ­
sok  f ö l d t a n i  e re d m é n y e i"  c .  a n k é t o t  r e n d e z e t t  
a  m i s k o l c i  T e c h n ik a  H á záb an .
1 9 8 1 .  j u n .  2 .  A MTESZ Heves  m e g y e i  S z e r v e z e t e  VB ü l é s é n  "A 
MAB és  a  MTESZ HMSZ e g y ü t tm ű k ö d é s e "  t á r g y b a n  
f e l s z ó l a l t  Szűcs L á s z l ó ,  a  MAB á l a l n ö k e  és 
T e r p l á n  Zénó,  a  MAB tu d .  t i t k á r a .
1 9 8 1 .  j u n .  2 .  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  A g r o k é m ia i  
M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  2 . ü l é s é t  a s a j ó -  
b á b o n y i  ÉMV-bon.
1 9 3 1 .  j u n .  3« A MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  A n y a g m o z g a tá s  
é s  G épe i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  3 .  ü l é s é t  
K i s t e r e n y é n  és S a l g ó t a r j á n b a n .
1 9 8 1 .  j u n .  l o . A  MAB K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  A l a k i t á s t e c h -  
n o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  4 .  ü l é s é t  t a r t o t t a  a z  
LKM-ben.
1 9 8 1 .  j u n .  1 1 .  A MAB T á r s a d a lo m tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  
N é p r a j z t u d o m á n y i  M u n k a b i z o t t s á g a  2 .  ü l é s é t  
t a r t o t t a  Egerben  a  Ho S i  M inh  T a n á r k é p z ő  Fő­
i s k o l á n  .
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1 9 8 1 .  gun. 1 1 .  A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Geo Munka-
b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  4 . ü l é s é t  a  B o r s o d i  
S z é n b á n y á k  s z é k h á z á b a n .
1 9 8 1 .  gun. 1 1 .  A MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  É p i t ő -  és
E p i t ő a n y a g i p a r i  G é p é s z e t i  M u n k a b iz o t t s á g a  
m e g t a r t o t t a  5. ü l é s é t  E g e rb e n  a T e c h n ik a  Há­
zában . Az ü l é s r ő l  b e s z á m o l t  a  N é p ú js á g  1981. 
gun. 1 2 - i  száma é s  "A mi e g y e te m ü n k "  1981. 
gun. 1 5 - i  száma.
1 9 8 1 .  gun. 1 1 .  A^ MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K a r b a n t a r ­
t á s  O p t i m a l i z á l á s i  M u n k a b iz o t t s á g a  m e g t a r t o t ­
t a  4 . ü l é s é t  a  K a z i n c b a r c i k a i  K ö z p o n t i  Osz- 
t á l y o z é b a n .
1 9 8 1 .  gun. 1 1 .  A^IAB K ö z g a z d a s á g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k
V á l l a l a t i  I n n o v á c i ó s  M u n k a b iz o t t s á g a  m e g ta r ­
t o t t a  4 .  ü l é s é t  a  m i s k o l c i  D4D-ben.
1 9 8 1 .  ju n .  1 2 .  A BMKH ’ 8 1  z á r ó e l ő a d á s á n  a  MAB-ot T e r p l á n  Zénó
tu d .  t i t k á r  k é p v i s e l t e .
1 9 8 1 .  gun. 1 7 -  A MAB K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  A n y a g v iz s g á ­
l a t i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  4 .  ü l é s é t  a z  
LKM-ben.
1 9 8 1 .  gun. 1 8 .  A MAB K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  6.
ü l é s é t  a z  e g r i  Ho S i  Minh T a n á rk é p z ő  F ő is k o ­
l á n .  Az ü l é s r ő l  b e s z á m o l t  a  N é p ú js á g  1981 . 
ju n .  1 9 - i  száma, i l l . " A m i  e g y e tem ü n k "  1981. 
s z e p t .  1 4 - i  szám a.
1 9 8 1 .  ju n .  2 5 -  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a
3 . ü l é s é t  a z  NME-n.
1 9 8 1 .  ju n .  2 6 .  A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a
4 . ü l é s é t  a z  NME-n.
1 9 8 1 .  j u l .  2 .  A MAB K ö z g a z d a s á g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k
S z á m í t á s t e c h n i k a  K ö z g a z d a s á g i  A lk a lm a z á sa  
M u n k a b iz o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  2 .  ü l é s é t  S a lg ó ­
t a r j á n b a n ,  a  P é n z ü g y i  és S z á m v i t e l i  F ő i s k o ­
l á n .
1 9 8 1 .  j u l .  2 2 .  A ^ N é p sz ab a d sá g -b an  é s  a M agyar N em ze t-b en  t á ­
j é k o z t a t ó  c ik k e k  j e l e n t e k  meg a  v i d é k i  a k a ­
d ém ia i  b i z o t t s á g o k  s i k e r e s  t e v é k e n y s é g é r ő l .
1 9 8 1 .  j u l .  2 3 .  A MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K a r b a n t a r ­
t á s  O p t i m a l i z á l á s i  M u n k a b iz o t t s á g a  k é p v i s e l ­
t e t t e  m a g á t  a H ú s i p a r i  és É l e l m e z é s i p a r i  Kar­
b a n t a r t á s i  S z a k b i z o t t s á g  m i s k o l c i  ü l é s é n .
1 9 8 1 .  s z e p t . 8 .  A DAB é s  a  MAB e l n ö k e i ,  B o g n á r  Rezső é s  Zarnbó
Já n o s  a l á í r t á k  a z  e g y ü t tm ű k ö d é s i  s z e r z ő d é s t
-  25
1 9 8 1 .  s z e p t .  8 .  M e g je l e n t  a MAB K ö z lem én y e i  1. s z á m a .
1 9 8 1 .  s z e p t .  8 .  A MIÉP á t v e t t e  á t a l a k í t á s r a  a MAB lee n d ő
s z é k h á z á t .
1 9 8 1 .  s z e p t .  15 . H u s z á r  I s t v á n ,  a z  MSZMP KB t a g j a ,  a z  MSZMP
KB T á rsa d a lo m tu d o m á n y i  I n t é z e t é n e k  f ő i g a z ­
g a t ó j a  m e g l á t o g a t t a  a MAB-ot.
1 9 8 1 .  s z e p t .  17 . A MAB M e ző g a zd a sá g i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g ta r ­
t o t t a  5. ü l é s é t  M á t r a f ü r e d e n ,  a  M ű v e lő d é s i  
H á zb a n .
1 9 8 1 .  s z e p t . 22. A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Geo
M u n k a b iz o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  5» ü l é s é t  a 
MAPI 'h á r m a s k u t i  k u t a t ó  b á z i s á n .
1 9 8 1 .  s z e p t .  25 . A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Geo Mun­
k a b i z o t t s á g a  é s  a z  MFT É s z a k m a g y a r o r s z á g i  
T e r ü l e t i  S z e r v e z e t e  r e n d e z é s é b e n  G.A. M ir-  
l i n  p r o f e s s z o r  /SZU/ e l ő a d á s t  t a r t o t t  "A 
v i l á g  á s v á n y i  n y e r s a n y a g e l l á t o t t s á g á n a k  a k - -  
t u á l i s  k é r d é s e i "  cimmel a z  NME-n.
1 9 8 1 .  s z e p t .  25 . A MAB K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g a  t á r s r e n d e z ő i
f e l a d a t o t  v á l l a l t  Nagy Géza o k i .  kohém érnök  
k a n d i d á t u s i  é r t e k e z é s é n e k  m u n k a h e ly i  v i t á ­
j á n .
1 9 8 1 .  s z e p t .  2 9 .A MAP G é p é s z e t i  é s  K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g a i
t á r s r e n d e z ő i  f e l a d a t o t  v á l l a l t a k  a z  " I .  Or­
s z á g o s  T ö ré s m e c h a n ik a i  S z e m in á r iu m " - o n ,  a m e ly ­
r e  há ro m  nap o n  á t  A g g te le k e n ,  a C seppkő  S z á l ­
l ó b a n  k e r ü l t  s o r .  A MAB-ot a m e g n y i tó n  T e r p -  
l á n  Zénó tu d .  t i t k á r  k é p v i s e l t e .
1 9 8 1 .  o k t .  5 - 8 .  Az MTA E le k t r o k é m ia i  M u n k a b iz o t t s á g á n a k  é s  a
MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  k ö z ö s  r e n ­
d e z é s é b e n  k e r ü l t  s o r  "A s z o c i a l i s t a  o r s z á g o k ­
nak  a  s ó o lv a d é k o k  k é m i á j á v a l  é s  e l e k t r o k é m i á ­
j á v a l  f o g l a l k o z ó  4 . k o n f e r e n c i á j á r a "  / B a l a -  
t o n f ü r e d e n / ,  am e ly e n  k ö z e l  5o e l ő a d á s  h ang ­
z o t t  e l  / k ö z t ü k  számos k ü l f ö l d i  t u d ó s é / .  Kü­
lö n  r e n d e z ő  b i z o t t s á g  v é g e z t e  a z  e l ő k é s z í t é s  
é s  l e b o n y o l i t á s  m u n k á já t ,  B e rec z  E n d re  t s z v .  
e g y e te m i  t a n á r n a k ,  a k é m i a i  tu d .  d o k to r á n a k  
v e z e t é s é v e l .  A r e n d e z v é n y r ő l  h i r t  a d o t t  a Ma­
g y a r  Nemzet, a  m i s k o l c i  D é l i  H i r l a p  é s  "A mi 
e g y e te m ü n k " .
1 9 8 1 .  o k t .  8 .  A MAB K ö z g az d aság tu d o m án y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k
V á l l a l a t g a z d á l k o d á s i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g ta r ­
t o t t a  4 .  ü l é s é t  a  S a l g ó t a r j á n i  K o h á s z a t i  Ü ze­
m ekben .
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1 9 8 1 . o k t. 1 2 .  A MAB K o h á sz a ti S z a k b iz o t ts á g á n a k  s z e r v e z é ­
séb en  N . I .  Eremin p r o f e s s z o r ,  a  L e n in g r á d i  
B á n y á s z a t i  Egyetem r e k to r a  t a r t o t t  e lő a d á s t  
"Nem b a u x ito k  f e ld o lg o z á s a  t im fö ld r e "  elm en  
a z  NME-n.
1 9 8 1 . o k t . 1 3 .  A MAB M ező g a zd a sá g i S z a k b iz o t t s á g a  m eg ta r ­
t o t t a  6 . ü l é s é t  K om polton, a  GATE K om polti 
K utató I n t é z e t é b e n .
1 9 8 1 . o k t . 1 4 . A MAB K o h á sz a ti S z a k b iz o t ts á g á n a k  A n y a g v iz s ­
g á l a t i  M u n k a b iz o ttsá g a  m e g ta r to t ta  5» ü l é ­
s é t  a S a lg ó t a r j á n i  K o h á sz a ti Üzemekben.
1 9 8 1 . o k t . 1 4 . A MAB G é p é s z e t i  S z a k b iz o t ts á g á n a k  S z á m ítá s ­
t e c h n ik a i  é s  A u to m a t iz á lá s i  M u n k a b izo ttsá g a '  
m e g ta r to t ta  3 . ü l é s é t  az E g y e s ü lt  I z z ó  gyön­
g y ö s i  g y á r e g y s é g é b e n .
1 9 8 1 . o k t . 1 5 . B r ik e t t -s z e m in á r iu m  v o l t  G yöngyösön a z  OMBKE
r e n d e z é s é b e n , a MAB B á n y á s z a t i  S z a k b iz o t t s á ­
gának K ü ls z in i  S z é n b á n y á s z a t i  M u n k ab izo ttsá ­
ga  t á r s r e n d e z é s é v e l .  Ez v o l t  a  m u n k a b izo tt­
sá g  3 . ü l é s e .
1 9 8 1 . o k t . 2 o . A MAB E g é sz sé g ü g y i S z a k b iz o t t s á g a  m e g ta r to t ­
t a  4 . ü l é s é t '  M isk o lc o n , a B orsod-A bauj-Z em p­
lé n  m eg y e i Kórház k u ltú r te r m é b e n . Az ü l é s t  
tudom ányos ü lé s s z a k  k ö v e t t e .
1 9 8 1 . o k t . 2 1 . A MAB T ársadalom tudom ányi S z a k b iz o t t s á g a  meg­
t a r t o t t a  4 .  ü l é s é t  G yöngyösön, a GATE F ő i s ­
k o la i  K arán .
1 9 8 1 . o k t . 2 4 . A MAB M ezőgazd aság i S z a k b iz o ttsá g á n a k  t i t k á ­
r á t  e lh e ly e z t é k  H ev es  m egyéből Somogy m egyébe. 
Az uj t i t k á r  K r i s z t iá n  J ó z s e f  tu d . főm u n k atárs.
1 9 8 1 . o k t . 2 6 . A MAB K o h á sz a t i  S z a k b iz o t ts á g á n a k  M e t a l lu r ia i
M u n k ab izo ttsága  m e g ta r to t ta  5 .  ü lé s é t  a z  NME-n.
1 9 8 1 . okt* 2 7 . A MAB tá r s r e n d e z ő je  v o l t  a MTESZ B orsod m egyei
S z e r v e z e te  " I I . B o r s o d i  E n e r g ia g a z d á lk o d á s i  
Napok" c .  e lő a d á s s o r o z a tn a k , am ely 1 9 8 1 . o k t. 
2 7 . é s  n o v .  12 . k ö z ö t t  z a j l o t t  l e  M isk o lco n , 
Ozdon é s  K a z in c b a r c ik á n . A p le n á r is  ü l é s e n  
Grósz K á ro ly  az MSZMP KB t a g j a ,  a B orsod-A ba- 
u j-Z em p lén  m egyei PB e ls ő  t i t k á r a ,  K ap o ly i^  
L á sz ló  a z  MTA l e v .  t a g j a ,  a z  I p a r i  M in is z t é ­
rium  á l la m t i t k á r a ,  C zip p er G yula  az OEGH f ő ­
o s z t á l y v e z e t ő h e l y e t t e s e  és B en d es T ib or az  
MVMT OVRAM v e z e t ő j e  t a r t o t t  e lő a d á s t .  A sz e k ­
c ió b a n  to v á b b i lo  e lő a d á s  h a n g z o t t  e l  /k ö z t e  
néhány k ü l f ö l d i  sz a k e m b e r é /.
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1 9 8 1 .  o k t .  2 7 . A MAB K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  A l a k i t á s -
t e c h n o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a
5. ü l é s é t  az  SKÜ T e c h n ik a  H ázában .
1 9 8 1 .  o k t .  2 8 . A MAB T á rsa d a lo m tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k
F i l o z ó f i a i  M u n k a b iz o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  3 . 
ü l é s é t  S a l g ó t a r j á n b a n .
1 9 8 1 .  o k t .  29 . A MAB m e g t a r t o t t a  5. ü l é s é t  a  GATE K o m p o lt i
K u ta tó  I n t é z e t é b e n  Zambó J á n o s  e ln ö k  v e z e t é ­
s é v e l  / l e f o l y á s á r ó l  más h e l y e n  r é s z l e t e s e n  
o l v a s h a t ó / .  E r r o l  h i r t  a d o t t  a N é p ú j s á g ,  a  
D é l i  H i r l a p  é s  a z  É s z a k - M a g y a r o r s z á g .
1 9 8 1 .  no v . 1 - 3 . A MAB E g é s z s é g ü g y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  G a s t r o -
e n t e r o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g a  három  t a g j a ,  
P ró n a y  Gábor e l n ö k ,  Nagy György t i t k á r  é s  
U js z á s z y  L á s z ló  r é s z t  v e t t e k  é s  e l ő a d á s t  t a r ­
t o t t a k  P rá g á b a n  a  N e m z e tk ö z i  P r o c t o l o g i a i  T á r ­
s a s á g  Európa K o n g r e s s z u s á n .
1 9 8 1 .  n o v .  3 .  A MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a  é s  V e g y é s z e t i
S z a k b i z o t t s á g a  e g y ü t t  l á t o g a t t a  meg a  s a j ó b á -  
b n n y i  ÉMV-t, m a jd  k ü l ö n - k ü l ö n  ü l é s t  t a r t o t t  
/ a  G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g n a k  ez a  6 . ,  a  Ve­
g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g n a k  a  4 .  ü l é s e  v o l t / .
1 9 8 1 .  n o v .  3 .  A MAB K ö z g a z d a sá g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k
V á lL a la t i  I n n o v á c i ó s  M u n k a b iz o t t s á g a  m e g ta r ­
t o t t a  5. ü l é s é t  a  D IG ÉP-ben.
1 9 8 1 .  n o v .  6 .  A MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  G é p k o n s t r u k ­
c ió  F e j l e s z t é s i  M u n k a b iz o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  4 .  
ü l é s é t  a  S a l g ó t a r j á n i  B á n y a g é p g y á rb a n .
1 9 8 1 . n o v .  9 .  A MAB T á rsa d a lo m tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k
N e v e lé s tu d o m á n y i  és  K ö z m ű v e lő d é s i  M u n k a b i z o t t ­
s á g a  -  a z  00K, a  MPT H e v es  m egyei t a g o z a t a ,  a  
Ho S i  Minh T a n á rk é p z ő  F ő i s k o l a  N e v e l é s t u d o ­
m án y i T anszéke  k ö z re m ű k ö d é s é v e l  -  t á r s r e n d e ­
z ő je  v o l t  a  "Képmagnó a  p e d a g ó g u s k é p z é s b e n "  
t é m á j ú ,  há rom napos  k o n f e r e n c i á n a k  a z  e g r i  Ho 
S i  M inh T a n á rk é p z ő  F ő i s k o l á n .  A r e n d e z v é n y ­
r ő l  a  N é p ú jsá g  i s  b e s z á m o l t .
1 9 8 1 . n o v .  l o .  A MAB K ö z g a z d a sá g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k
S z á m i t á s t é c h n i k a  K ö z g a z d a s á g i  A lk a lm a z á s a  Mun­
k a b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  3* ü l é s é t  S a l g ó t a r ­
j á n b a n  a P é n z ü g y i  é s  S z á m v i t e l i  F ő i s k o l á n .
1 9 8 1 . n o v .  12 . A MAB E g é s z s é g ü g y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K ö rn y e ­
z e t e g é s z s é g ü g y i  M u n k a b iz o t t s á g a  é s  a  MAB Ve­
g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  A g ro k é m ia i ,  v a l a ­
m in t  K ö rn y e z e tv é d e lm i  M u n k a b i z o t t s á g a  ö s s z e ­
v o n t  ü l é s t  t a r t o t t  a z  NME-n, a m e ly n e k  t á r g y a  
"A n i t r o g é n m ü t r á g y á z á s  h a t á s a  a z  e m b e r i  s z e r ­
v e z e t r e "  v o l t .
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1981. n o v .  13 . K ovács  F e r e n c ,  a  MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t ­
s á g á n a k  t a g j a ,  a z  NME r e k t o r h e l y e t t e s e  a z  
ELTE h a l l g a t ó i n a k  t a r t o t t  a  M AB-ról e l ő a d á s t  
a z  NME S e lm e c i  M ü e m lé k k ö n y v tá rá b a n .
1981. n o v .  17 . A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  É rc b á n y á ­
s z a t i  M u n k a b iz o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  4 . ü l é s é t  
a  g y ö n g y ö so r ő s z i  OEA M á t r a i  Üzem ében.
1981. n o v .  17 . A MAB K ö z g a z d a s á g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k
T e r ü l e t -  é s  T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i  M u n k a b iz o t t ­
s á g a  s z a k v é le m é n y t  k é s z í t e t t  B o r s o d - A b a u j -  
Zem plén  m egye k o r s z e r ű s í t e t t  t e l e p ü l é s h á l ó ­
z a t - f e j l e s z t é s i  t e r v é r ő l .
1981. n o v .  18. D r á v ic z k y  I m re  t s z v .  f ő i s k o l a i  t a n á r r a l ,  a
MAB T á rs a d a lo m tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g a  F i l o ­
z ó f i a i  M u n k a b iz o t t s á g á n a k  e l n ö k é v e l  f o l y t a ­
t o t t  b e s z é l g e t é s t  k ö z ö l t  a  N é p ú j s á g .
1981. n o v .  21. A M i s k o l c i  A k a d é m ia i  B i z o t t s á g  K ö z le m é n y e i t
m u t a t t a  be a z  É s z a k - M a g y a r o r s z á g  h a s á b j a i n  
B en ed ek  M i k l ó s .
1981. n o v .  23 . A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Mélyműve­
l é s ű  S z é n b á n y á s z a t i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r ­
t o t t a  4 . ü l é s é t  a  B o r s o d i  S z é n b á n y á k  V á l l a ­
l a t  m i s k o l c i  s z é k h á z á b a n .
1981. n o v .  26 . A MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Anyagmoz­
g a t á s  és  G é p e i  M u n k a b iz o t t s á g a  t á r s r e n d e z ő ­
k é n t  v e t t  r é s z t  a z  NME O k t a t á s i  K ö z p o n t ja  
h o l l ó s t e t ő i  e lő a d ó te r m é b e n  a z  A n y a g m o z g a tá s i  
f o ly a m a to k  t e r v e z é s i  é s  i r á n y i t á s i  m o d e l l j e ” 
c .  tud o m án y o s  v i t a ü l é s e n .  Ezen a  n e m z e tk ö z i  
r e n d e z v é n y e n  11 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1981 . n o v .  26 . A MAB K ö z g a z d a s á g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á n a k
T e r ü l e t -  é s  T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i  M u n k a b iz o t t ­
s á g a  m e g t a r t o t t a  3 .  ü l é s é t  S a l g ó t a r j á n b a n ,  a  
N ó g rá d  m eg y e i T a n á c s o n .
1981 . n o v .  2 7 . A MAB K ö z g a z d a s á g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g a  meg­
t a r t o t t a  4 .  ü l é s é t  a z  NME-n.
1981 . d e c .  1 .  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K o r r ó z i ó -
v é d e l m i  M u n k a b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  2 . ü l é ­
s é t  a z  NME-n.
1981 . d e c .  1 - 1 5 .  B a lo g h  P é t e r  a  MAB t a g j a  MTA t á m o g a t á s s a l
t a n u lm á n y ú to n  v e t t  r é s z t  a  d r e z d a i  C a r l  Gus­
t a v  C arus M e d i z i n i s c h e  Akademie G a s t r o e n t e -  
r o l o g i s c h e  A b t e i l u n g - b a n .
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1 9 8 1 .  d e c .  3'. A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a
5. ü l é s é t  a z  NME-n.
1 9 8 1 .  d e c .  8 .  Ü l é s t  t a r t o t t  a  MAB v e z e t ő s é g e ,  a m e ly e n  -  a
f e l k é r t  b i r á l ó  b i z o t t s á g o k  v é le m é n y e  a l a p j á n  -  
d ö n té s  s z ü l e t e t t  a  MAB 1 9 8 1 .  é v i  p á ly a m ü v e i ­
nek  j u t a l m a z á s á r ó l .
1 9 8 1 .  d e c .  8 .  A DAB é s  a MAB k ö z ö s  " P a j z s m i r i g y "  t á r g y ú
sz im p ó z iu m o t  r e n d e z e t t  M is k o lc o n ,  a  B o rso d -  
A b au j-Z e m p lén  m eg y e i  K ó rh á z b a n ,  a m e ly e n  a DOTE, 
SOTE, SZOTE é s  a z  O rsz .  I d e g s e b é s z e t i  K u ta tó  
I n t é z e t  r é s z é r ő l  h a n g z o t t a k  e l  e l ő a d á s o k .
1 9 8 1 .  d e c .  1 2 .  A VEAB 1981 . é v i  é v z á ró  t e l j e s  ü l é s é n  T e r p l á n
Zénó t u d .  t i t k á r  k é p v i s e l t e  a MAB-ot.
1 9 8 1 .  d e c .  1 5 .  A N ógrád  c .  n a p i l a p  i s m e r t e t t e  a  MAB Közlem é­
n y e i  1 .  s z á m á t .
1 9 8 1 .  d e c .  1 6 .  S z a la d n y a  S á n d o r  a MTESZ B orsod  m e g y e i  S z e r v e ­
z e t é n e k  e ln ö k e ,  B o z s ik  S á n d o r  a T IT  Borsod m e­
g y e i  S z e r v e z e t é n e k  t i t k á r a  é s  T e r p l á n  Zénó a  
MAB t u d .  t i t k á r a  é r t é k e l t é k  a z  1 9 8 o .m á r c . 7 - é n  
a l á i r t  e g y ü t tm ű k ö d é s i  s z e r z ő d é s  t e l j e s i t é s e i t  
é s  a z  1 9 8 2 -e s  é v  f e l a d a t a i t  k ö r v o n a l a z t á k .
1 9 8 1 .  d e c .  1 6 .  S zűcs  L á s z ló  a  MAB a l e l n ö k e  m e g k ü ld te  a H eves
m egye i MAB-MTESZ-TIT e d d i g i  e g y ü t tm ű k ö d é s é r ő l  
s z ó l ó  ö s s z e á l l í t á s t .
1 9 8 1 .  d e c .  1 8 .  Zambó J á n o s  a MAB e ln ö k e ,  a z  MTA r e n d e s  t a g j a
k i o s z t o t t a  a MAB 1981. é v i  p á l y a d i j a i t  / r é s z ­
l e t e s e b b e n  1 . k ü l ö n / ,  a m e l y r ő l  a z  E s z a k rM a g y a r -  
o r s z á g ,  a  N é p ú js á g  é s  a N ó g rád  c .  n a p i l a p o k  
i s  b e s z á m o l t a k .
1 9 8 1 .  d e c .  2 7 .  N ógrád  megye MTESZ é s  TIT  s z e r v e z e t é n e k  v e z e t ő ­
i v e l  B andu r  K á r o ly  a MAB a l e l n ö k e  é r t é k e l t e  a z  
198o . o k t .  3 o - á n  a l á i r t  e g y ü t tm ű k ö d é s i  s z e r z ő ­
d és  t e l j e s í t é s e i t  é s  a z  1 9 8 2 -e s  é v  f e l a d a t a i t  
k ö r v o n a l a z t a .
3o -
I I I .
JEGYZŐKÖNYVEK A MAB 1981. ÉVI EBESEIRŐL 
J e g y z ő k ö n y v
a  M i s k o l c i  A k a d é m ia i  B i z o t t s á g  /MAB/ A. ü l é s é r ő l ,  a m e ly r e  
1 9 8 1 .  á p r .  2 - á n ,  az  NME t a n á c s t e r m é b e n  14 ó r a k o r  k e r ü l t  s o r .
J e l e n  v a n n a k :
A m e g h í v o t t a k  k ö z ü l
a z  MSZMP B o r s o d - A b a u j - Z e m p lé n  m e g y e i  b i z o t t s á g a  r é s z é r ő l
Nagy  Z o l t á n  o s z t á l y v e z e t ő  
H e v e s  m eg y e i  b i z o t t s á g a  r é s z é r ő l  Nagy Z o l t á n
o s z t á l y v e z e t ő
N ó g rá d  m e g y e i  b i z o t t s á g a  r é s z é r ő l  Dr.  S z a l á n c z a y
György p o l i t i k a i  m u n k a t á r s
MTA Tudományos T e s t ü l e t i  T i t k á r s á g a  r é s z é r ő l  G e r e n c s é r
E m i ln é  f ő e l ő a d ó
MSZMP KB r é s z é r ő l  H a j d ú  I s t v á n  p o l i t i k a i  m u n k a t á r s  
MSZMP e g y e t e m i  b i z o t t s á g a  r é s z é r ő l  Bak I s t v á n  t i t k á r ,
A MAB r é s z é r ő l
2o t a g  / D r .  A l a i t n e r  I s t v á n ,  D r .  Énekes S á n d o r ,  D r .  P r ó -  
n a y  Gábor,  D r .  S z e p p e l f e l d  S á n d o r ,  Dr. T a r j á n  
G u s z t á v ,  é s  Ürmössy L á s z l ó  k i m e n t e t t e  m a g á t / .
D r .  T akács  E rnőné  a  MAB s z e r v e z ő  t i t k á r a  
D r .  Orosz  I s t v á n  a  MÁK v e z e t ő j e .
Zambó Já n o s  a z  MTA r e n d e s  t á g g á ,  a  MAB e l n ö k e  ü d v ö z l i  a  meg­
j e l e n t e k e t  .
T e r p l á n  Zénó b e s z á m o l  a z  u t o l s ó  ü l é s  ó t a  e l t e l t  i d ő s z a k b a n  
t ö r t é n t  e s e m é n y e k r ő l .  L á t o g a t á s t  t e t t  f e b r u á r  1 - 2 - á n  a  S ze ­
g e d i  A k ad ém ia i  B i z o t t s á g n á l ,  a h o l  m e g b e s z é l é s t  f o l y t a t o t t  
S z ő k e f a l v i  Nagy B é l a  e l n ö k k e l  és  S z á n i e l  Im re  tudom ányos  
t i t k á r r a l .  B e sz á m o l  a r r ó l  a  m á r c i u s  1 1 - i  t u d o m á n y p o l i t i k a i  
t a n á c s k o z á s r ó l  i s ,  a m e l y e t  a z  MSZMP B o r s o d - A b a ú j - Z e m p lé n ,  
Heves  é s  N ógrád  megye b i z o t t s á g a i  k é p v i s e l ő i n e k  r é s z v é t e l é - '  
v e i  S a l g ó t a r j á n b a n  r e n d e z t e k .  Ezen a  m e g b e s z é l é s e n  Dr.  Gor~ 
dós J á n o s ,  a z  MSZMP N ó g rá d  megyei B i z o t t s á g á n a k  t i t k á r a
é r t é k e l t e  a  MAB e d d i g i  m ű k ö d é s é t .  Az ü l é s e n  j e l e n  v o l t  H ajdú  
I s t v á n ,  az  MSZMP KB p o l i t i k a i  m u n k a tá r s a  i s .  I s m e r t e t i  azo ­
k a t  a  k é r d é s e k e t ,  am e lyek  f e l v e t ő d t e k  e z e n  a  t a n á c s k o z á s o n .  -  
B e j e l e n t i  t o v á b b á ,  hogy  m á r c iu s  2 3 -á n  M is k o lc  v á r o s i  Tanács 
é s  a  M isk o lc  v á r o s i  P á r t b i z o t t s á g  k é r é s é r e  a  MAB v e z e t ő s é g e  
m e g v i t a t t a  " M isk o lc  v á r o s  t a n á c s i  f e j l e s z t é s i  t e r v e "  ni .mii 
a n y a g o t ,  é s  Í r á s b a  f o g l a l t a  a z  e z z e l  k a p c s o l a t o s  v é l e m é n y e k e t ,  
m e g j e g y z é s e k e t .  -  Március 2 5 -é n  a  B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g  p l e ­
n á r i s  ü l é s t  t a r t o t t ,  a m e ly e n  a  m u n k a b iz o t t s á g o k  e l n ö k e i  i s m e r ­
t e t t é k  ö t é v e s  k u t a t á s i  t e r v ü k e t .  M á rc iu s  3 1 - é n  a  K o h á s z a t i  
S z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  5. ü l é s é t  a B o r s o d i  É r c e l ő k é s z i t ő -  
m üben, am e lynek  f ő  t é m á ja  a  m agyar v a s k o h á s z a t  a l a p a n y a g e l ­
l á t á s á n a k  h e l y z e t e  v o l t . -  V égül a  2 . n a p i r e n d r e  v o n a tk o z ó a n  
k i e m e l i ,  hogy e g y -e g y  tém áb an  a  B á n y á s z a t i ,  a  K o h á s z a t i ,  a  
G é p é s z e t i  s z a k b i z o t t s á g o k  e g y ü t tm ű k ö d é s t  t e r v e z n e k  e g y m á ss a l  
é s  más s z a k b i z o t t s á g o k k a l .
Zambő Já n o s  a  2 .  n a p i r e n d e t  t a r t j a  ma a  l e g f o n t o s a b b n a k ,  h i ­
s z e n  5 é v re  e l ő r e  h a t á r o z u n k  a m u n k á n k ró l .
Simon Sándor beszám ol a K o h á sza ti S z a k b iz o t t s á g  5 . ü l é s é r ő l .  
K éri a  m unkaterv 8 . o ld a l  e l s ő  b e k e z d é sén ek  k i e g é s z í t é s é t  a z ­
z a l ,  hogy a r e c s k i  r é z é r c v a g y o n  o p t im á l is  f e l h a s z n á l á s i  l e ­
h e tő s é g e  cimü témában a B á n y á sz a t i  S z a k b iz o t t s á g g a l  eg y ü tt  
k ivan n ak  m űködni.
Zambó Já n o s  m e g je g y z i ,  hogy  a  r e c s k i  é r c v a g y o n n a l  é rdem es  
f o g l a l k o z n i .  Az é r c  m in ő sé g e  ugyan  k ö z e p e s ,  de a z  1 nf-re e s ő  
r é z é r c v a g y o n  k ie m e lk e d ő e n  m agas , v i l á g v i s z o n y l a t b a n  i s *  1 nf- 
en 2 to n n a  r é z é r c  t a l á l h a t ó .
S z i l a s  A .P á l  h o z z á f ű z i  a z  e l h a n g z o t t a k h o z ,  hogy R e c s k  jö v ő ­
j é t  a z  d ö n t i  e l ,  hogy l e s z - e  p é n z  r á  v agy  nem. A B á n y á s z a t i  
S z a k b i z o t t s á g  p l e n á r i s  ü l é s é v e l  k a p c s o l a t b a n  e lm o n d ja ,  hogy 
a n n a k  a z  v o l t  a  c é l j a ,  hogy  m inden  m u n k a b iz o t t s á g  m u ta tk o z ­
zék  b e ,  m ondja  e l  t e r v e i t  a  j ö v ő r e  v o n a tk o z ó a n .  Úgy é r z i ,  e z  
s i k e r ü l t  i s .
T ó th  J ó z s e f  f e l v e t i ,  h o g y  a  B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g  m unkab i­
z o t t s á g a i  v e g y é k  f e l  a  k a p c s o l a t o t  a  V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g ­
g a l  a z o k b a n  a  tém ák b an , a h o l  k é m ia i  m e g o ld á s o k  i s  s z e r e p e l n e k .  
Többek k ö z ö t t  a  s z é n  n e m e s í t é s é v e l  k a p c s o l a t b a n .
-  3.1 -
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Zambó Já n o s  m e g e m l í t i ,  h o g y  a  v i s o n t a i  l i g n i t t e l  a  G a g a r in  
hőerőm űben  t e r m e l i k  a  l e g o l c s ó b b  e l e k t r o m o s  e n e r g i á t .
C z ib e r e  T ib o r  b e szá m o l a r r ó l ,  h o g y  a  G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g  
c é l u l  t ű z t e  k i  az  ’’E n e r g i a t a k a r é k o s  g y á r t á s  -  e n e r g i a t a k a r é ­
k o s  g y á r tm á n y ” c .  tém a m e g v i t a t á s á t .  A s z a k b i z o t t s á g i  ü l é s e ­
k e n  b e b i z o n y o s o d o t t ,  h o g y  ez a  t é m a  m ily e n  i d ő s z e r ű ,  m e r t  
n a g y  é r d e k l ő d é s t  v á l t o t t  k i  a  t a g o k b ó l .  E z e n  a  tém án  k i v ü l  
f o g l a l k o z n a k  a  g é p i p a r i  m u n k a m e g o s z tá s s a l  é s  a  s z a k k é p z é s ­
s e l  i s .  E g y ü t tm ű k ö d é s t  a l a k í t a n a k  k i  a  K o h á s z a t i ,  K özgazda­
s á g tu d o m á n y i ,  V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g o k k a l .
Nagy A la d á r  m e g je g y z i ,  h o g y  b á r  a  K ö z g a z d a sá g tu d o m á n y i  S z a k -  
b i z o t t s á g  m u n k a te rv é b e  nem  k e r ü l t  b e ,  de k ü s z ö b ö n  á l l ó  k é r d é s  
a  jo g á s z o k  b e v o n á s a  a  m unkába.
S z a l a i  György a  M e z ő g a z d a sá g i  S z a k b i z o t t s á g  á l t a l  ö s s z e á l l í ­
t o t t  m u n k a te rv h e z  h o z z á f ű z i  még a z t  a  g o n d o l a t o t ,  hogy  n a p ­
j a i n k b a n  á l l a n d ó a n  f e l s z í n e n  l é v ő  k é r d é s  a z  e n e r g i a t e r m e l é s .  
K ö z t u d o t t ,  h o g y  a  n a p e n e r g i á t  a  n ö v é n y e k  f e j l ő d é s ü k h ö z  h a s z ­
n á l j á k  f e l .  Az é s z a k i  t á j  n ö v é n y te r m e s z t é s é n e k  v i z s g á l a t a  
s o r á n  m e g á l l a p í t h a t ó ,  h o g y  a  n ö v é n y e k  ö k o l ó g i a i  é r z é k e n y s é g e  
n a g y o n  e l t é r ő .  E z é r t  e z t  a  t é n y t  h a n g s ú l y o z o t t a n  k e l l  f i g y e ­
lem be  v e n n i .  E lm o n d ja ,  h o g y  a  k ö v e tk e z ő  s z a k b i z o t t s á g i  ü l é s e n  
a z  u j  g a z d a s á g i  s z a b á ly o z ó k  h a t á s á t  f o g j á k  m e g v i t a t n i .  P l .  a  
s z ő l ő t e r m e l é s t  nagy  m é r té k b e n  b e f o l y á s o l j a  a z  a  t é n y ,  hogy 
e x p o r t r a  t e r m e l n e k .  A s z ő l ő t e l e p í t é s e k n é l  n a g y ü z e m i m ó d s z e re ­
k e t  a lk a lm a z n a k  é s  e n n ek  m e g f e l e l ő e n  a  nagyüzem ben  f e l h a s z ­
n á l h a t ó  s z ő l ő f a j t á k a t  k í s é r l e t e z n e k  k i  a  k u t a t ó  i n t é z e t e k b e n .  
Z ö ld s é g t e r m e s z t é s b e n  a  n a g y v á r o s o k  e l l á t á s a ,  a z  é r t é k e s í t é s i  
g o ndok  és  a  g a z d a s á g o s s á g  k é r d é s e i  v i z s g á l a n d ó k .  H i á n y o l j a  
a z  ö s s z h a n g o t  H eves é s  B o r s o d -A b a u j -Z e m p lé n  megye z ö l d s é g -  
t e r m e s z t é s i - e l l á t á s i  t e r v e z é s é b e n .  P é ld á n a k  e m l i t i  egy  h ű t ő -  
h á z  é p í t é s é t ,  am iben  B o rs o d -A b a u j -Z e m p lé n  m egye közrem űködé­
s é t  i s  i g é n y e l n é  H eves.
B a n d u r  K á ro ly  a  T á rsa d a lo m tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g  m u n k a te r v é t  
k i e g é s z í t e n d ő  e lm o n d ja ,  h o g y  a k u t a t ó h e l y e k  k ö z ö t t i  i n f o r m á ­
c i ó c s e r e  m e g s z e r v e z é s e  n a g y o n  i d ő s z e r ű .  A z o k a t  a  k é r d é s e k e t ,  
a m e ly e k  m in d h á ro m ,v a g y  e s e t l e g  k é t  m egyét é r i n t e n e k ,  ö s s z e ­
f o g á s s a l  k e l l  v i z s g á l n i ,  i l y e n  p l .  a  p a l ó c - k u t a t á s ,  b á n y á s z ­
m ozgalm ak, s t b .  J a v a s o l j a ,  h o g y  a  K ö z g a z d a s á g tu d o m á n y i  S z a k -  
b i z o t t s á g  m űködjön e g y ü t t  a  S z o c i o l ó g i a i  M u n k a b iz o t t s á g g a l  
e g y e s  k é r d é s e k  m e g o ld á s á b a n .
Zambó J á n o s  j a v a s o l j a  a  T á rsa d a lo m tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g  
m u n k a te r v é b e n  lé v ő  f e l a d a t o k  s ú l y o z á s á t .
T ó th  J ó z s e f  f e l v e t i ,  hogy a  t á v l a t i  f e l a d a t o k  k ö z é  k e r ü l j ö n  
be  a  s z i l á r d  á s v á n y i  te rm é k e k  -  l i g n i t ,  s z é n  -  n e m e s í t é s e  
f i z i k a i  é s  k é m ia i  e l j á r á s o k k a l .  Az a g y a g - á s v á n y o k  e l ő k é s z í t é ­
s é n é l  i s  j e l e n t k e z n e k  p ro b lé m á k ,  am elyek  k é m ia i  é s  f i z i k a i  
e l j á r á s o k k a l  m e g o ld h a tó k .  K é r i  a  B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g o e l ­
n ö k é t ,  h o g y  h a  ezen  a  t é r e n  s e g í t s é g r e  v a n  s z ü k s é g ,  j e l e z z é k  
a z t  f e l é j ü k .
S z i l a s  A .P á l  m eg k ö szö n i  a  f e l a j á n l o t t  s e g í t s é g e t  é s  r e m é l i ,  
h o g y  a  k í s é r l e t e k  e r e d m é n y e i t  a  m e g v a ló s í t á s b a n  i s  h a s z n á l n i  
t u d j á k .
S z ű c s  L á s z l ó  m e g k é r d e z i ,  hogy a  m u n k a te rv  1 . p o n t j á t  úgy k e l l  
é r t e l m e z n i ,  hogy a z  i p a r i  üzem tudom ányos p r o b lé m á já n a k  meg­
o l d á s a  c é l j á b ó l  a  s z a k b i z o t t s á g  k i s z á l l  oda?
Simon S á n d o r  m e g e m l í t i ,  hogy a z  É s z a k m a g y a r o r s z á g i  Vegyimű­
v e k n ek  k ö r n y e z e t v é d e l m i  p r o b l é m á i  v a n n a k .  P l .  a z  e t i l - m e r k a p -  
t á n n a k  a  f ö l d g á z b a  v a l ó  k e v e r é s i  a r á n y a .
Zambó J á n o s  k i e g é s z í t é s ü l  e l f o g a d j a  T ó th  J ó z s e f  a j á n l a t á t  a z  
á s v á n y i  a n y a g o k  k é m i a i - f i z i k a i  n e m e s í t é s é v e l  k a p c s o l a t b a n .  A 
MAB a k k o r  é r h e t n e  e l  e re d m é n y e k e t ,  h a  a z  a  sok  o k o s  d o lo g ,  
a m ik e t  a z  ü l é s e k  r é s z t v e v ő i  e lm o n d an ak , m e g h a l l g a t t a t á s r a  
t a l á l n á n a k .
S z i l a s  A .P á l  k i e m e l i ,  hogy a  B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g  nem­
r é g  l e z a j l o t t  p l e n á r i s  ü l é s e  a z t  a  c é l t  s z o l g á l t a ,  hogy a z  
5 m u n k a b iz o t t s á g  v e z e t ő j e  i s m e r t e s s e  a z t  a  t é m a t e r ü l e t e t ,  
am e ly e n  s z ü k s é g  van  a  s e g í t s é g r e  az  ü z em ek , i l l .  a  n é p g a z d a ­
s á g  f e l é .  E z z e l  a  s z á n d é k k a l  h í v t a  meg a z  o r s z á g o s  k ö z p o n t i  
s z e r v e k  k é p v i s e l ő i t  i s  a  p l e n á r i s  ü l é s ü k r e .
T ó th  J ó z s e f  f e l v e t i ,  hogy a  s z a k b i z o t t s á g o k ,  m u n k a b i z o t t s á ­
gok  t e r v e i t  é p i t s é k  b e  az  o r s z á g o s  h e l y z e t e l e m z é s b e n .
Zambó J á n o s  nem l á t j a  e z t  i n d o k o l t n a k ,  m i v e l  a  h e l y z e t e l e m z é ­
s e k  nem a  g y a k o r l a t o t  s z o l g á l j á k .
C z ib e r e  T ib o r  h a n g s ú l y o z z a ,  hogy a  t e r ü l e t i  a k a d é m ia i  b i z o t t ­
s á g o k  a k k o r  t ö l t i k  be j ó l  a  s z e r e p ü k e t ,  h a  a z  üzemek tudom á­
n y o s  p r o b lé m á ib a n  n y ú j t a n a k  s e g i t s é g e t .  Az MTA ak ko r  s u g á r o z ­
za  k i  a  h a t á s á t ,  h a  a  t e r ü l e t e n  v a n  egy g rém ium , ami h i v a ­
t o t t  ezen  p ro b lé m á k  m e g o l d á s á r a .
Zambó Já n o s  a  2 .  n a p i r e n d i  v i t á t  l e z á r j a .  M e g á l l a p í t j a ,  hogy 
a  MAB m e g j e l e n t  t a g j a i  a z  e l ő t e r j e s z t é s t  e l f o g a d j á k  a  f e l m e ­
r ü l t  f i n o m í t á s o k k a l ,  k i e g é s z í t é s e k k e l .  E z u t á n  a  3. n a p i r e n d i  
p o n t o t ,  a z  1 9 8 1 .  é v i  p á l y á z a t o k a t  i s m e r t e t i .
S z i l a s  A .P á l  m e g j e g y z i ,  hogy  a  p á l y á z a t o k  k i í r á s á n á l  a r r a  
k e l l e n e  t ö r e k e d n i ,  hogy  a z  egyes m u n k a b i z o t t s á g o k  t e v é k e n y ­
ségébe . b e l e i l l e s z t h e t ő k  l e g y e n e k .
B a lo g h  P é t e r  k i f e j t i ,  h o g y  a  p á l y á z a t o k  e l k é s z í t é s é h e z  r ö v i d  
a z  i d ő .  J a v a s o l j a ,  hogy  k o rá b b a n  k e r ü l j e n e k  m e g h i r d e t é s r e  a  
p á l y á z a t i  té m á k  vagy l e g y e n e k  k é t é v e s  h a t á r i d ő k  i s ,  h a  a z t  
a  k i d o l g o z á s  s z ü k s é g e s s é  t e s z i .
Simon S ándo r  k é r i ,  hogy  a  p á l y á z a t o k a t  e l ő z ő l e g  i s m e r t e s s é k  
a  s z a k b i z o t t s á g o k k a l  i s  é s  c sak  a z u t á n  k e r ü l j e n e k  m e g h i r d e ­
t é s r e  .
Nagy A la d á r  b e j e l e n t i ,  h o g y  a  MTESZ T I T - e l  é s  a  K ö z g a z d a sá g -  
tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g g a l  m e g r e n d e z i  m á j u s - j ú n i u s  h ó b a n  a  
B o r s o d i  M ű sza k i  é s  K ö z g a z d a s á g i  H e t e k e t .
Zambó Já n o s  m e g á l l a p í t j a ,  hogy a z  e l ő t e r j e s z t e t t  p á l y á z a t i  
t é m á k a t  a  MAB t a g j a i  e l f o g a d j á k  é s  m e g h i r d e t h e t ő .  1 9 8 2 - t ő l  
a z o n b a n  f i n o m í t a n i  l e h e t  a z  e g é sz  p á l y á z a t i  r e n d s z e r t .  Egy­
b e n  m e g k é r d e z i ,  hogy a  4 .  n a p i r e n d i  p o n t o t  i l l e t ő e n  s z ó t  
k é r - e  v a l a k i ?
H a jd ú  I s t v á n  b e sz á m o l  a  három  é s z a k - m a g y a r o r s z á g i  megye p á r t ­
v e z e t ő i  é s  a  MAB v e z e t ő i  k ö z ö t t  l e z a j l o t t  s a l g ó t a r j á n i  t a ­
n á c s k o z á s r ó l .  E lm o n d ja ,  h o g y  g o n d o s  e l ő k é s z í t é s  u tá n  é r t é k e l ­
t é k  a z  e d d ig  e l t e l t  m á s f é l  év m u n k á j á t ,  a  MAB m űködésének  h a ­
t á s á t ,  v a l a m i n t  a  f e l m e r ü l t  p r o b l é m á k a t .  M e g á l l a p i t á s t  n y e r t ,  
hogy  a  MAB a  c é l u l  k i t ű z ö t t  f e l a d a t a i t  m a r a d é k t a l a n u l  e l ­
l á t t a  a z  e l t e l t  i d ő  a l a t t .  V a lóban  három  m egye b i z o t t s á g a  
l e t t ,  nem p e d i g  M isk o lc  v a g y  az  NME b i z o t t s á g a .  A rra  a  k é r ­
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d é s r e ,  h o g y  m ily e n  le g y e n  a  MAtí s t i l u s a ,  a z  l e h e t  a  v á l a s z ,  
hogy  a MAB ne  s a j á t  maga s z á m á ra  g y á r t s o n  p r o b l é m á k a t .  Kap­
c s o l ó d j o n  he  a  r é g i ó  s z e l l e m i  é l e t é b e .  K ezdem ényezzen  és 
v é le m é n y e z z e n .  P l .  a  tudom ányos f o k o z a t o k  v é d é s e i n e k  r é g i ó ­
b e l i  l e f o l y t a t á s á é r t  t e g y e n  l é p é s e k e t .  M e g á l la p o d á s  s z ü l e ­
t e t t ,  hogy  a  m egyei p á r t b i z o t t s á g o k  m á s f é l  é v e n k é n t  f o g l a l ­
k o zn ak  a  jö v ő b e n  a  MAE m u n k á já v a l .
Zambó J á n o s  m e g k ö sz ö n i  a  h o z z á s z ó l á s o k a t  é s  a z  ü l é s t  b e z á r j a .
H i t e l e s í t ő k : Kmf.
/T a k á c s  E r n ő n é /  
s z e r v e z ő  t i t k á r
/B a lo g h  P é t e r /  
MAB-tag
/ K r a t o c h w i l l  F e r e n c /  
MAB-tag
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J e g y z ő k ö n y v
a  M i s k o l c i  A k a d é m ia i  B i z o t t s á g  5 . ü l é s é r ő l ,  a m e ly r e  Kompöl­
t ö n ,  a  GATE K o m p o l t i  K u ta tó  I n t é z e t é b e n  1981 . o k t .  2 9 - é n
k e r ü l t  s o r
J e l e n  v a n n a k :
A m e g h ív o t t a k  k ö z ü l
D r. D e b r e c z e n i  B é l a  a  m e z ő g a z d a s á g i  t u d .  d o k t o r a ,  t a n s z é k v e ­
z e t ő  e g y e te m i  t a n á r  a  GATE r e k t o r á n a k  k é p v i s e l e t é b e n  
Nagy B é l a  a  H e v es  m egyei TESZÖV t i t k á r h e l y e t t e s e  
Dr. K r i s z t i á n  J ó z s e f  t u d .  f ő m u n k a t á r s
G e r e n c s é r  E m iln é  a z  MTA Tudományos T e s t ü l e t i  T i t k á r s á g  f ő ­
e l ő a d ó j a .
A MAB r é s z é r ő l
17 t a g  / C z i b e r e  T i b o r ,  É n e k e s  S á n d o r ,  H o rv á th  I s t v á n ,  K ócza  
Im re ,  K r a t o c h w i l l  F e r e n c ,  Kun L á s z l ó ,  P ró n ay  G áb o r ,  S z e p p e l -  
f e l d  S á n d o r ,  S z ű c s  L á s z ló  k i m e n t e t t e  m a g á t / ,
Dr. T a k á c s  E rn ő n é  a  MAB s z e r v e z ő  t i t k á r a .
Zambó J á n o s  a z  MTA r e n d e s  t a g j a ,  a  MAB e ln ö k e  ü d v ö z l i  a  meg­
j e l e n t  v e n d é g e k e t  é s  a  MAB t a g j a i t ,  a z  Ü l é s t  m e g n y i t j a .
T e r p l á n  Zénó a  m ű s z a k i  tudom ányok  d o k t o r a ,  a  MAB tudom ányos 
t i t k á r a  b e j e l e n t i ,  hogy e l k é s z ü l t  a  MAB K ö z lem én y e i  1 .  k ö t e ­
t e .  Az 1981 . é v i  p á l y á z a t o k  h a t á r i d e j e  o k t .  3 1 - é n  l e j á r .  A 
b e é r k e z ő  p á ly a m ü v e k e t  a z  i l l e t é k e s  s z a k b i z o t t s á g o k  e l n ö k e i ­
nek  b í r á l a t r a  k i k ü l d i k .
Nagy A l a d á r  a  k ö z g a z d a s á g tu d o m á n y o k  k a n d i d á t u s a  m e g k é r d e z i ,  
hogy a  K ö z g a z d a s á g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g  á l l i t h a t - e  ö s s z e  
p á l y á z a t i  t é m a j a v a s l a t o t ,  a m e ly e k b ő l  a  r é g i ó b e l i  v á l l a l a t o k  
v á l a s z t h a t n a k  é s  f i n a n s z í r o z n á k  a  p á l y a d i j a k a t .
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T e r p l á n  Zénó e lm o n d ja ,  h o g y  k a p o t t  o ly a n  j a v a s l a t o t ,  m is z e ­
r i n t  a  MAB a j á n l j o n  f e l  p á l y á z a t i  té m á k a t  a  v á l l a l a t o k n a k .  
M ive l  a  p á l y á z a t i  r e n d s z e r ü n k  m ó d o s i t á s a  i d ő s z e r ű ,  e r r e  a 
MAE v e z e tő s é g e  h a m a ro sa n  v i s s z a t é r .
B a lo g h  P é t e r  a z  o rv o s tu d o m án y o k  k a n d i d á t u s a  b e j e l e n t i ,  hogy 
a  H ó g rá d  M egyei T anács a  jö v ő b e n  i s  b i z t o s i t  e g é s z s é g ü g y i  
p á l y a d i j a k a t .
A 2 . n a p i r e n d i  p o n t  k e r e t é b e n  S z a l a i  György a  m e z ő g a z d a s á g i  
tudom ányok k a n d i d á t u s a  k i e g é s z i t i  a  MAB M e z ő g a z d a s á g i  Szak- 
b i z o t t s á g  m u n k á já r ó l  s z é l é  b e s z á m o ló t  é s  a z  ö t é v e s  m u n k a te rv  
n é h án y  v á l t o z t a t á s á r ó l  s z ó l .  E lm o n d ja ,  hogy  a  s z a k b i z o t t s á g ­
nak  18 t a g j a  v a n ,  k ö z tü k  tudom ányos é s  o k t a t á s i  in té z m é n y e k  
d o l g o z ó i ,  a  s z a k i g a z g a t á s  p á r t -  é s  á l l a m i  s z e r v e z e t e i n e k  kép­
v i s e l ő i .  R é s z t  k a p n ak  b e n n e  a  n ö v é n y t e r m e l é s ,  á l l a t t e n y é s z ­
t é s ,  a g r á r k ö z g a z d a s á g  s z a k e m b e r e i .  Á l la n d ó  j e l l e g ű  m u n k a b i­
z o t t s á g o k a t  nem h o z ta k  l é t r e ,  hanem  e s e t e n k é n t  k é r n e k  f e l  
a l k a l m i  m u n k a b i z o t t s á g o k a t  e g y -e g y  tém a k i d o l g o z á s á r a .  Hat 
a lk a lo m m a l  t a r t o t t a k  s z a k b i z o t t s á g i  ü l é s t .  A témák t á r g y a l á ­
s á r a  m e g h ív tá k  a z  é r d e k e l t  s z a k i g a z g a t á s i  s z e r v e k  é s  üzemek 
k é p v i s e l ő i t .  E z e k e t  az  ü l é s e k e t  m in d e n  e s e t b e n  é l é n k  v i t a  
j e l l e m e z t e .  A k i a l a k u l t  v é le m é n y t  ö s s z e f o g l a l ó k b a n  r ö g z í t e t t é k  
é s  e l j u t t a t t á k  a  tém ában  é r d e k e l t  f e l s ő b b  p á r t -  é s  á l l a m i  
s z e r v e k h e z .  -  A S z a k b i z o t t s á g  ö t é v e s  m u n k a te r v é v e l  k a p c s o l a t ­
ban  m e g je g y z i ,  h o g y  némi v á l t o z t a t á s t  k i  vám nak e s z k ö z ö l n i :  
a z  1 9 8 3 - a s  t e r v b ő l  e lő r e h o z n a k  egy  té m á t  1 9 8 2 .  f e b r u á r r a ,  
é s  2 o o -2 5 o  f ő s  r é s z t v e v ő v e l ,  tudom ányos ü l é s s z a k  f o r m á já b a n  
v i t a t n á k  meg a  g a b o n a t e r m e l é s  f e j l e s z t é s é n e k  l e h e t ő s é g e i t  
a z  É s z a k i  Dombvidék v i s z o n y l a t á b a n .  E z t  a  t é n y t  az  i n d o k o l j a ,  
hogy a  k ö z e lm ú l tb a n  j e l e n t  meg a  MÉM e z z e l  k a p c s o l a t o s  r e n ­
d e l e t é ,  m ely a  k e d v e z ő t l e n  a d o t t s á g ú  üzemek sz á m á ra  k i e m e l t  
ö s z t ö n z é s t  n y ú j t  a  g a b o n a t e r m e s z t é s i  á g a z a t  v é g te r m é k é r e .  
E m e l l e t t  k u t a t á s i  té m á k a t  z á r t a k  l e  1 9 8 1 -b e n ,  m elyek  e r e d ­
m én y e in e k  i s m e r t e t é s é r e  i s  mód n y i l i k  ezen  a  t a n á c s k o z á s o n .
A s z e r v e z é s t  a z  é s z a k i  h á re m  megye t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  t e r ü ­
l e t i  s z ö v e t s é g é v e l  é s  a z  A g rá r tu d o m á n y i  E g y e s ü l e t é v e l  k ö zö sen  
k i v á r j á k  m e g o ld a n i .
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Zambó J á n o s  m eg k ö szö n v e  S z a l a i  György b e s z á m o l ó j á t ,  a  
r é s z t v e v ő k e t  f e l h í v j a  k é r d é s e k  é s  h o z z á s z ó l á s o k  m e g t é t e ­
l é r e .
Sim on S á n d o r  a z  MTA l e v .  t a g j a  a  b e s z á m o ló v a l  k a p c s o l a t b a n  
t e s z  f e l  k é r d é s e k e t .  M e g k é r d e z i ,  hogy a  " g a b o n a "  fo g a lm á b a  
b e l e t a r t o z i k - e  a  k u k o r i c a .  -  A te rm é n y e k  f e l v á s á r l á s á n á l  a  
k e r e s k e d e l e m  h a s z o n k u l c s a  nagy  m é r té k b e n  é r i n t i  a  f o g y a s z ­
t ó k a t .
T ó th  J ó z s e f  a  k ém ia i  tudom ányok  d o k t o r a  m e g k é r d e z i ,  hogy k u ­
t a t á s s z e r v e z é s  t e r é n  v a n - e  t a p a s z t a l a t  a  k u t a t á s f e j l e s z t é s i  
c é l t á r s u l á s o k  v o n a tk o z á s á b a n .  T o v áb b á : f o g l a l k o z n a k - e  a  r é ­
g ió b a n  a  r e k u l t i v á c i ó v a l .
S z i l a s  A. P á l  a  m ű s z a k i  tudom ányok  d o k t o r a  m e g k é r d e z i ,  hogy  
a  B á n y á s z a t i  i l l .  a  M e z ő g a z d a s á g i  S z a k b i z o t t s á g o k  e g y ü t tm ü -  
k ö d h e tn e k - e  a  r e k u l t i v á c i ó  t é m á j á b a n .  M e g je g y z i ,  h o g y  az  
u t ó b b i  i d ő b e n  so k a t  h a l l a n i  a  m a g y a r  m e z ő g a z d a s á g i  r e n d s z e ­
r e k  k ü l f ö l d i  e l i s m e r é s é r ő l .  E r r ő l  s z e r e t n e  t ö b b e t  t u d n i .
Hagy J ó z s e f  a  történ elem tu d om án yok  k a n d id á tu sa  a
k i s k ö r e i  v í z t á r o z ó  m e z ő g a z d a s á g i  h a s z n o s í t á s á r ó l  é r d e k l ő d i k .
A l a i t n e r  I s t v á n  a  k é m i a i  tudom ányok  k a n d i d á t u s a  a  v e g y i p a r t  
é r i n t ő  m e z ő g a z d a s á g i  t a p a s z t a l a t o k r ó l  é r d e k l ő d i k  a  m ű trá g y á ­
z á s s a l  k a p c s o l a t b a n .  A v e g y é s z e i b e n  k e v é s s é  i s m e r t  a  b i o l ó ­
g i a i  é r t é k í t é l e t .
K r i s z t i á n  J ó z s e f  e lm o n d ja ,  h o g y  3 é v e n k é n t  v é g e z n e k  t a r t a m -  
k i s é r l e t i  v i z s g á l a t o k a t  a  K u ta tó  I n t é z e t b e n ,  é s  e z  e le g e n d ő  
a z  ig é n y e s  k u l t ú r á k  s z e m p o n t j á b ó l  i s .
T a r j á n  G u s z t á v  az MTA r e n d e s  t a g j a  a  h e v e s i  hom okhát z ö ld ­
s é g t e r m e l é s é v e l  k a p c s o l a t b a n  é r d e k l ő d i k .
B o c sa  Iv á n  a  m e z ő g a z d a s á g i  tudom ányok  d o k t o r a  m e g k é rd e z i  
A l a i t n e r  I s t v á n t ó l ,  h o g y a n  é r t e lm e z e n d ő  a  v e g y ip a r  j e l e n l e g i  
k r í z i s e .  A v e g y i p a r  u i .  nem csak a  m ű t r á g y a g y á r t á s b a n  van
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é r d e k e l v e  a  m ez ő g az d aság b a n , hanem a  n ö v é n y v é d ő s z e r  g y á r t á s ­
b a n  i s .  Ez u t ó b b i  p e d i g  -  h a  ö s s z e h a s o n l í t j u k  p l .  a  g y ó g y s z e r -  
i p a r r a l  -  n a g y o n  l e  v a n  m a ra d v a ,  ó r i á s i  d o l l á r ö s s z e g e k e t  a d u n k  
k i  é v r ő l - é v r e  n ö v é n y v é d ő s z e r  i m p o r t r a  é s  l i c e n c  v á s á r l á s o k r a ,  
h o l o t t  a  h a z a i  v e g y i p a r  i s  t u d n a  jó  s z e r e k e t  g y á r t a n i ,  h a  n a ­
gyobb  g o n d o t  f o r d í t a n á n a k  e r r e  é s  e z z e l  e n y h í t e n e  s a j á t  k r í ­
z i s é n ,  m á s r é s z t  p e d i g  a  n é p g a z d a s á g n a k  so k  d e v i z á t  tu d n a  m eg­
t a k a r í t a n i .
Nagy A la d á r  m e g á l l a p í t j a ,  h o g y  a  m e z ő g a z d a s á g i  j ó  e redm ények  
d ö n tő  oka  a z ,  hogy i t t  a  g a z d á lk o d ó  e g y s é g e k  a  s z i g o r ú  k ö z -  
g a z d a s á g i  f e l t é t e l e k h e z  a lk a lm a z k o d t a k ,  é s  nem a  f e l t é t e l e ­
k e t  i g y e k e z t e k  f e l l a z í t a n i ,  m in t  az  i p a r b a n .
T e r p l á n  Zénó a  tudom ányos f o k o z a t t a l  r e n d e l k e z ő k  b e v o n á s á r ó l  
s z ó l .  Az 1 9 8 2 .  f e b r u á r b a n  r e n d e z e n d ő  t á j j e l l e g ű  k o n f e r e n c i a  
m e g r e n d e z é s é t  h e l y e s l i .
Nagy B é la  m é l t a t j a  a  MAB M e z ő g a z d a sá g i  S z a k b i z o t t s á g a  t e v é ­
k e n y  és  a  r é g i ó  s z a k v e z e t é s é v e l  e rő s  k a p c s o l a t o t  t a r t ó  mun­
k á j á t .  E lm o n d ja ,  h o g y  r e n d s z e r e s e n  m e g h ív á s t  k a p n a k  a s z a k -  
b i z o t t s á g i  ü l é s e k r e ,  é s  ig y  f o l y a m a t o s a n  t á j é k o z ó d n a k  a  r é ­
g i ó  l é n y e g e s  p r o b l é m á i r ó l  é s  a  m e g o ld á s u k a t  c é l z ó  k u t a t á ­
s o k r ó l .  Á t t e k i n t é s t  n y ú j t  a  H eves m e g y e i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e ­
t e k  n y e r e s é g e s  vagy  v e s z t e s é g e s  á l l á s á r ó l  é s  a r r ó l  a  t ö r e k ­
v é s r ő l ,  a m e ly  a  v e s z t e s é g e s  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  m e g s e g i té  - 
s é r e  i r á n y u l .  Több h e ly e n  t e r m é k s z e r k e z e t  v á l t á s r a  van s z ü k ­
s é g .  M egköszön i a  MAB M e ző g a zd a sá g i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  e z t  
a z  e g y ü t tm ű k ö d é s t  é s  k é r i ,  h o g y  a  j ö v ő b e n  i s  v o n j á k  be a  
TESZOV-öt a  k ü lö n b ö z ő  témák é r t é k e l é s é b e .  Az i g y  s z ü l e t e t t  
h e l y e s  j a v a s l a t o k a t  a  megye s z a k v e z e t é s e  e re d m é n y e se n  f e l ­
h a s z n á l h a t j a .  A f e l s z i n r e  h o z o t t  tudom ányos m e g á l l a p i t á s o k  
u g y a n is  a  g y a k o r l a t o t  s e g i t i k .  J a v a s o l j a ,  hogy a  S z a k b i z o t t ­
s á g  m u n k a te r v é v e l  k a p c s o l a t o s  k é t  . v á l t o z t a t á s t  f o g a d j a  e l  a  
MAB, m iv e l  mind a  g a b o n a t e r m e s z t é s ,  m in d  a  r é t -  é s  l e g e l ő -  
g a z d á lk o d á s  p r o b lé m á in a k  v i z s g á l a t a  n a p j a i n k  l é n y e g e s  f e l ­
a d a t a  a z  é s z a k - m a g y a r o r s z á g i  r é g i ó b a n .
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D e b r e c z e n i  B é la  h o z z á s z ó l á s á b a n  e lm o n d ja ,  ö r ü l t ,  hogy j e l e n  
l e h e t e t t  egy v i d é k i  a k a d é m i a i  b i z o t t s á g  ü l é s é n .  M é l t á n y o l j a  
t o v á b b á ,  hogy a  MAB nagy  é r d e k l ő d é s t  t a n u s i t  a z  a g r á r k u t a t á s  
i r á n t .  M e g á l l a p i t j a ,  hogy  a  M e z ő g a z d a sá g i  S z a k b i z o t t s á g  más­
f é l  é v e s  m űködése  a l a t t  k o n k r é t  é s  é r d e k e s  t é m á k a t  d o l g o z o t t  
f e l .  A G ö d ö l lő i  A g rá r tu d o m á n y i  E gyetem nek  k é t  in té z m é n y e  t a r  
t o z i k  a  MAB m ű k ö d é s i  t e r ü l e t é h e z ,  a  k o m p o l t i  K u ta tó  I n t é z e t  
é s  a  G yöngyös i  F ő i s k o l a i  K a r .  P e s t  m egyében m e g k e z d té k  a z  
ö k o l ó g i a i  p o t e n c i á l  f e l m é r é s t ,  é s  e h h e z  k a p c s o l ó d o t t  a  M is­
k o lc o n  1 9 8 o -b a n  m e g r e n d e z e t t  k o n f e r e n c i a  i s ,  am e lynek  t á r s ­
r e n d e z ő j e  a  MAB M e z ő g a z d a s á g i  S z a k b i z o t t s á g a  v o l t .  Rem ényét 
f e j e z t e  k i ,  hogy  a  jö v ő b e n  i s  s z o r o s  k a p c s o l a t o t  t a r t  f e n n  
a  S z a k b i z o t t s á g  a  G ö d ö l l ő i  A g rá r tu d o m á n y i  E gyetem m el.
S z a l a i  György v á l a s z o l  a  f e l t e t t  k é r d é s e k r e .  A r e k u l t i v á c i ó ­
v a l  k a p c s o l a t b a n  e lm o n d ja ,  hogy a  MÉM 1 9 6 4 - t ő l  f i n a n s z í r o z z a  
a z  e c s é d i  i l l .  a  v i s o n t a i  r e k u l t i v á c i ó s  k u t a t á s o k a t ,  m e ly e k  
s z á n t ó f ö l d i  g y ü m ö lc s -  é s  s z ő l ő t e r m e s z t é s i  k í s é r l e t e k e t  f o g ­
l a l n a k  m agukba. A munka a z  e c s é d i  t e l e p e n  i n d u l t ,  és  a  mun­
k á t  a  k o m p o l t i  i n t é z e t  v é g e z t e .  1 9 6 9 - t ő l  a  b á n y a  ö n á l l ó  k í ­
s é r l e t i  üzem et h o z o t t  l é t r e  V i s o n t á n .  Az i s m e r t e t e t t  e re d m é ­
nyek  b iz o n y o s  e l l e n t m o n d á s o k a t  t ü k r ö z n e k .  Az i g e n  k e d v e z ő  
é r t é k e l é s  e l l e n é r e  a  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  nem h a j l a n d ó k  á t ­
v e n n i  a  r e k u l t i v á l t  t e r ü l e t e t .  A r e k u l t i v á c i ó  l e h e t ő s é g e  
f e n n á l l ,  u g y a n a k k o r  t i s z t á z a t l a n  a n n a k  i d ő t a r t a m a  é s  b e k e r ü ­
l é s i  k ö l t s é g e .  M e g e m l í t i  p l . , hogy a  k i s é r l e t  8 .  év éb e n  a  
t a l a j  e r ő s , ^  c se re p o se d é se  m i a t t  nem t u d o t t  a  k u k o r i c a  k i k e l ­
n i .  A f e n t i  okok m i a t t  a z  i n t é z e t  a  k í s é r l e t e t  c s ö k k e n t e t t  
m é r té k b e n  f o l y t a t j a  E c s é d e n .  -  A c é l t á r s u l á s o k k a l  k a p c s o l a t ­
ban  e lm o n d ja ,  hogy  k e z d e t i  e red m én y ek  v a n n ak , de  e t é r e n  a  
t e r m e l é s  r é s z é r ő l  i s  j a v i t a n i  k e l l  a z  e z i r á n y u  t ö r e k v é s t .  -  
A m agyar  m e z ő g a z d a s á g i  e re d m én y e k n ek  k ü l f ö l d i  h a s z n o s í t á s á ­
v a l  k a p c s o l a t b a n  e lm o n d ja ,  hogy  j e l e n l e g  f o ly a m a tb a n  v a n  egy 
f e l m é r é s  a  MÉM r é s z é r ő l  a z o n  t é m á k r ó l ,  m e lynek  e r e d m é n y e i t  
a  TESCO-n k e r e s z t ü l  é r t é k e s í t e n i  t u d j a  a  n é p g a z d a s á g .  -  A me 
z ő g a z d a s á g  k e m i z á l á s á v a l  k a p c s o l a t b a n  m e g e m l í t i ,  hogy a  s z a k  
b i z o t t s á g  e t é r e n  k o n c e p c i ó t  nem k é s z í t e t t .  A k é t  á g a z a t  k ö ­
z ö t t i  j ó  e g y ü t tm ű k ö d é s t  m in d e n k é p p e n  a b b an  l á t j a ,  h a  a  v e g y ­
i p a r  f i g y e l e m b e  v e s z i  a  m e z ő g a z d a s á g  i g é n y e i t ,  é s  t ö r e k s z i k
-  4.1 -
a z  á r a k n á l  i s  a  m é r s é k l é s r e .  A m ü t r á g y a á r a k  e m e lk e d é s e  
u g y a n i s  c s ö k k e n t e t t e  a  f e l h a s z n á l á s t .  E g y é b k é n t  j é  k a p c s o ­
l a t u k  van a  BVK-val, é s  k ö z ö s e n  v é g z ik  a  h i d r o n i t  c s e p p f o ­
l y ó s  m ű tr á g y a  üzem i a lk a lm a z á s á n a k  b e v e z e t é s é t .  -  A k i s k ö ­
r e i  v i z t á r o z é  már h a s z n o s í t á s r a  k e r ü l t ,  a  n a g y k u n s á g i  f ő ­
c s a t o r n a  r é v é n .  Az ú j a b b  r e n d e l k e z é s e k  c s ö k k e n t e t t é k  az  ön ­
t ö z é s  g a z d a s á g o s s á g á t  a  v i z d i j  é s  a  s z ü k s é g e s  e s z k ö z ö k  á r á ­
n a k  e m e lé se  k ö v e t k e z t é b e n .  Az i l l e t é k e s  s z e r v e k  j a v a s l a t o t  
t e t t e k  az  é s s z e r ű  á r a r á n y o k  m e g v a l ó s í t á s á r a .  A h e v e s i  ho ­
m okhát e g y é b k é n t  e d d i g  még nem k a p o t t  ö n t ö z ő v i z e t  a  T i s z a - I I -  
b ő l ,  a  b e r u h á z á s i  k e r e t  e l é g t e l e n s é g e  m i a t t .  A t á v l a t i  t e r v  
t a r t a l m a z z a  ezen  t é r s é g  v í z e l l á t á s á t  a  j á s z s á g i  c s a t o r n á n  
k e r e s z t ü l ,  é s  Heves megye j e l e n l e g  k é s z í t t e t i  a  k i v i t e l i  t e r ­
v e t .  Ez e g y  k e d v ező  k ö z g a z d a s á g i  k ö r n y e z e t b e n  e l ő s e g í t h e t i  
a  g y o r s  k i v i t e l e z é s t .
Zambó J á n o s  z á r s z a v á b a n  e lm o n d ja ,  hogy a  MAB j e l e n l l e v ő  t a g ­
j a i  e l ő t t  b e b i z o n y o s o d o t t :  a  M e z ő g a z d a s á g i  S z a k b i z o t t s á g  
j ó l  l á t j a  e l  a  f e l a d a t á t ,  e z é r t  ehhez  a  maga r é s z é r ő l  i s  
g r a t u l á l .  J a v a s o l j a ,  hogy  v e g y é k  f e l  a  k a p c s o l a t o t  más s z a k -  
é s  m u n k a b i z o t t s á g g a l .  E l k é p z e l h e t ő ,  h o g y  é r t é k e s  t a n á c s o k a t  
k a p h a tn á n a k  egy m ű s z a k i  s z a k b i z o t t s á g t ó l  t e c h n i k a i  k é r d é s e k  
m e g o ld á s á b a n .  -  M e g á l l a p í t j a ,  hogy  a  M e z ő g a z d a s á g i  S z a k b i z o t t ­
s á g  b e s z á m o ló j á t  a  MAB e g y h a n g ú la g  e l f o g a d t a .  -  M egköszönve 
a  v e n d é g l á t á s t ,  az  ü l é s t  b e z á r j a .
E z u tá n  a  r é s z t v e v ő k  m e g t e k i n t e t t é k  a  GATE K o m p o lti  K u ta tó  
I n t é z e t é n e k  l a b o r a t ó r i u m a i t  é s  s z á n t ó f ö l d i  k í s é r l e t i  t á b l á i t .  
Az ü l é s t  m unkaebéd  k ö v e t t e .
Kmf.
H i t e l e s í t ő k :
• J t  / ' - / < •  ;
/ B o c s a  I v á n /
MAB-tag
/ T a r j á n  G u s z t á v /
MAB-tag
/ D r .T a k á c s  E rn ő n é /  
s z e r v e z ő  t i t k á r
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IV.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
1 9 8 1 . é v re
A M agyar Tudományos A kadém ia  M i s k o l c i  A k a d ém ia i  B i z o t t s á ­
ga /MAB/, v a l a m i n t  É s z a k - M a g y a r o r s z á g  m eg y e i t a n á c s a i  é s  
v á l l a l a t a i  a  r é g i ó b a n  f o l y ó  tudom ányos  t e v é k e n y s é g  h a t é ­
k o n y a b b á  t é t e l é r e  a z  a l á b b i  té m a k ö rö k b ő l  h i r d e t n e k  p á l y á ­
z a t o t  :
B o rso d -A b au ,j-Z em p lén  M eg y e i T a n á c s :
1 /  A megye k ö r n y e z e t -  é s  t e r m é s z e tv é d e lm é n e k  h o s s z u t á v u  
k o n c e p c i ó j a .
2 /  C h r o n ik u s ,  nem f e r t ő z ő  m e g b e te g e d é s e k  e p i d e m i o l ó g i a i  
e le m z é s e  B o rso d  m eg y éb en .
B o r s o d i  S z é n b á n y á k :
Az ú jo n n a n  m e g k u t a t o t t  szén v a g y ö n ö k h ö z  t a r t o z ó  t e r m e ­
l é s i  é s  k ö l t s é g o p t im u m  m e g h a tá r o z á s a ,  a z  a k n á k  o r s z á ­
g o s  r a n g s o r o l á s a .
C em en t-  é s  Mészművek B é l a p á t f a l v i  G y á r a :
B é l a p á t f a l v i  C em en tg y á r  p o r e m i s s z i é j á n a k  c s ö k k e n t é s e ,  
k ü lö n ö s  t e k i n t e t t e l  a  k ö rn y é k  v é d e t t  é s  k i e m e l t e n  v é ­
d e t t  t e r ü l e t i  l e v e g ő t i s z t a s á g á r a .
D ecem ber 4- D ré tm üvek :
A R e n a r d - f é l e  s z a b v á n y o s  s z á m s o r  h a s z n á l a t á n a k  f e l t é t e ­
l e i  é s  h a t á s a  a h e n g e r e l t - h u z o t t  h u z a lo k  é s  t o v á b b f e l ­
d o l g o z o t t  h u z a l t e r m é k e k  / p l .  s o d r o n y k ö t é l ,  h e g e s z t e t t  
h á l ó ,  r u g ó ,  s t b . /  g y á r t á s a  é s  f e l h a s z n á l á s a  t e r ü l e t é n .
D i ó s g y ő r i  G é p g y á r ;
G y á r t á s - ,  g y á r t m á n y f e j l e s z t é s i  é s  g y á r t á s s z e r v e z é s i  
m e g o ld á s o k  k i d o l g o z á s a  / u j  m ű k ö d é s i  e l v e n  a l a p u l ó  t e r ­
m ékek l é t r e h o z á s á r a ;  i s m e r t  e l v e k  a l k a l m a z á s á r a  a  g y á r ­
t á s  ö n k ö l t s é g é n e k  l é n y e g e s  c s ö k k e n t é s é v e l ;  i s m e r t  e l v e k  
a l k a l m a z á s á r a  a v á l l a l a t  v a la m e ly  te rm é k e  m ű szak i  p a r a -
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m é t e r e i n e k  a l a p v e t ő  j a v í t á s á v a l ;  v a la m e ly  t e c h n o l ó g i a i  
e l j á r á s  k i d o l g o z á s á r a ,  am ely  e g é s z s é g i  á r t a l o m  m eg szü n ­
t e t é s é t  e r e d m é n y e z i / .  A p á l y á z a t o k  veg y ék  f ig y e l e m b e  
g a z d a s á g o s  a n y a g f e l h a s z n á l á s ,  a z  e n e r g i a m e g t a k a r i t á s  
s z e m p o n t j a i t  é s  a  h á t t é r i p a r  f e j l e s z t é s é t .
E g r i  D o h á n y g y á r ;
K o r s z e r ű  t e r m e l é s i r á n y í t á s  m e g s z e r v e z é s e  t ö m e g g y á r t á s  
e s e t é n ,  f ig y e le m b e  v é v e  a z  a lk a lm a z h a tó  m a t e m a t i k a i  
m ó d s z e r e k e t .
G a g a r in  Hőerőmű V á l l a l a t ;
1 /  Erőm üves n a g y k az án o k  c s ő r e n d s z e r é n e k  á l l a p o t f e l m é r é s é t  
c é l z ó  d i a g n o s z t i k a i  r e n d s z e r  k i d o l g o z á s a ,  k ü lö n ö s  t e ­
k i n t e t t e l  a  k é m i a i -  é s  a n y a g v i z s g á l a t o k r a .
2 /  E l ő l á g y i t o t t  v i z  l e b e g ő a n y a g ta r t a l m á n a k  e l t á v o l í t á s á r a  
a l k a l m a s ,  n a g y t e l j e s í t m é n y ű  s z ű r ő b e r e n d e z é s  t e r v e z é s e .
N ógrád M egyei T a n á c s :
1 /  N ó g rá d  megye k ö r n y e z e t -  é s  t e r m é s z e tv é d e lm é n e k  h o s s z u -  
t á v u  k o n c e p c i ó j a .
2 /  K r ó n ik u s ,  nem f e r t ő z ő  m e g b e te g e d é s e k  e p i d e m i o l ó g i a i  
e le m z é s e  N ó g rád  m egyében .
3 /  A d ia g n o s z t ik a ,  th e r á p ia  é s  a g y ó g y s z e r é s z e t  a k t u á l i s  
k é r d é s e i .
N ó g rá d i  S z é n b á n y á k ;
1 /  N a g y s z i l á r d s á g ú  k i s é r ő k ő z e t e k  e s e t é n  a  v á g a t h a j t á s i  t e l ­
j e s í t m é n y e k  f o k o z á s á n a k  l e h e t ő s é g e i .
2 /  A sz é n m in ő s é g  j a v í t á s á n a k  l e h e t ő s é g e i  a N ó g r á d i  S z é n b á ­
n y á k n á l .
O rs z á g o s  É rc -  é s  Á sványbányák  K u ta tó  é s  T e rm e lő  M üvei:
Az i s t e n m e z e j e !  f e l s z í n  a l a t t i  b e n to n it  b á n y á sz a t t e c h ­
n o ló g iá já n a k  leg k ed v ező b b  m eg o ld á sa .
Ózdi K o h á s z a t i  Üzem ek;
A d r ó t k ö t é l  a c é lm i n ő s é g e k n é l  a  h u z h a t é s á g  k r i t é r i u m á n a k  
m e g á l l a p í t á s a .
S a l g ó t a r j á n i  K o h á s z a t i  Ü zem ek:
1 /  A SKÜ s z ö g v e r ő  üzeme z a j  s z i n t  j é n e k  c s ö k k e n t é s é r e  m egva­
l ó s í t h a t ó  j a v a s l a t o k  k i d o l g o z á s a  a  g a z d a s á g o s s á g  szem  
e l ő t t  t a r t á s á v a l .
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2 /  A SKÜ R ip o c h e - k e m e n c é in a k  v é d ő s i s a k j á r a  v o n a tk o z ó  r e á ­
l i s  j a v a s l a t o k  k i d o l g o z á s a ,  hogy  a z  é l e t t a r t a m  l e g a l á b b  
5o % -k a l  n ö v e k e d jé k  é s  a  h ő á t a d á s i  v i s z o n y o k  j a v u l j a n a k .
3 /  A SKÜ a c é l h u z a l - h o r g a n y z ó  a c é l k á d j a i r a  v o n a tk o z ó  r e á l i s  
j a v a s l a t o k  k i d o l g o z á s a ,  hogy  a z  é l e t t a r t a m  k é t s z e r e s r e  
n ö v e k e d jé k  é s  k ö z b en  e n e r g i a m e g t a k a r i t á s  i s  m e g v a ló s u l j o n .
P á l y á z a t i  f e l t é t e l e k
P á l y á z h a t n a k  tudom ányos v a g y  g y a k o r l a t i  m unkakörben  d o lg o z ó  
e g y é n i  k u t a t ó k  i l l .  k u t a t ó  k o l l e k t í v á k .  A p á l y á z a t o n  e d d ig  
nem p u b l i k á l t ,  m á s h o l  még b e  nem n y ú j t o t t ,  o l y a n  ta n u lm á ­
n y o k k a l  l e h e t  r é s z t  v e n n i ,  am e lyek  a  f e l d o l g o z o t t  tém ák 
e d d i g i  i r o d a l m á h o z  k é p e s t  e r e d e t i ,  u j  g o n d o l a t a n y a g o t  t a r ­
t a lm a z n a k .
A p á l y á z a t o t  4 p é ld á n y b a n  / o l d a l a n k é n t  k b .  25 s o r / ,  A4 a l a k ­
ban k e l l  j e l i g é s e n  b e n y ú j t a n i  a M i s k o l c i  A k a d ém ia i  B i z o t t ­
ság h o z  / M i s k o l c - E g y e t e m v á r o s , NME K ö z p o n t i  é p ü l e t  I .  em.
126. s z . , 3 5 1 5 / .  A p á l y á z a t o k  t e r j e d e l m e  max l o o  o l d a l .  A 
ta n u lm á n y h o z  e g y o l d a l a s  ö s s z e f o g l a l ó t  k e l l  c s a t o l n i ,  é s  meg 
k e l l  j e l ö l n i  a  g y a k o r l a t i  f e l h a s z n á l h a t ó s á g  s z e m p o n t j á b ó l  
számba j ö h e t ő  t e r ü l e t e k e t ,  i n t é z m é n y e k e t  é s  ü z e m e k e t .  A 
p á l y á z a t i  t é m á k k a l  k a p c s o l a t b a n  f e l v i l á g o s i t á s t  n y ú j t  a z  
adom ányozó i n té z m é n y ,  i l l .  _a MAB.
A p á l y á z a t o k  b e n y ú j t á s á n a k  l e g k é s ő b b i  h a t á r i d e j e :  1981. o k t . 3 1 .
A m e g f e l e l ő  s z í n v o n a l ú  p á l y á z a t o k a t  á l t a l á b a n  2 -5  e z e r  Ft, 
a z  e g é s z e n  k ie m e lk e d ő  p á ly a m ü v e k e t  5 - l o  e z e r  Ft k e r e t e n  b e l ü l  
j u t a l m a z z u k .
A k ü l ö n f é l e  p á ly a m ü v e k e t  a z  i l l e t é k e s  s z a k b i z o t t s á g o k  b í r á l ­
j á k  e l  é s  j a v a s o l j á k  d í j a z á s r a  a z  adom ányozó in té z m é n y  k é p ­
v i s e l ő i n e k  b e v o n á s á v a l . ,  i l l .  t e r j e s z t i k  e lő  k i a d á s r a .
A b e n y ú j t o t t  p á l y á z a t o k  e r e d m é n y h i r d e t é s é r e  1 9 8 1 .  d e c .  1 5 -  
én k e r ü l  s o r .
D r .  Zambó J á n o s  s k .  
a z  MTA r e n d e s  t a g j a  
a MAB e ln ö k e
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A M i s k o l c i  A k ad ém ia i  B i z o t t s á g  /MAB/ 1981 . á p r i l i s á ­
ban  19 tém áb a n  p á l y á z a t i  f e l h í v á s t  t e t t  k ö z z é  É s z a k -M a g y a r -  
o r s z á g  h á ro m  m eg y e i l a p j á b a n .  A p á l y á z a t o k  b e a d á s i  h a t á r ­
i d e j e  1 9 8 1 .  o k t .  3 1 .  v o l t .  8 tém ában  ö s s z e s e n  13 p á ly a m ű  é r ­
k e z e t t  b e .  A p á ly a m ü v e k e t  i l l e t é k e s s é g i  k ö rü k n e k  m e g f e l e l ő ­
en  a
-  B á n y á s z a t i
-  E g é s z s é g ü g y i
-  G é p é s z e t i
-  K o h á s z a t i
-  V e g y é s z e t i
s z a k b i z o t t s á g o n  b e l ü l  a l a k u l t  b i r á l ó  b i z o t t s á g o k  b i r á l t á k  
e l  é s  t e t t e k  j a v a s l a t o t  a  MAB e ln ö k é n e k .
A p á ly a m ű v e k  k ö z ü l  a  b i r á l é  b i z o t t s á g  1 1 - e t  d i j a z á s r a  
a lk a lm a s n a k  Í t é l t e k ,  s i g y  1 9 8 1 . d e c .  1 8 - á n  s o r  k e r ü l h e t e t t  
a  p á l y a d i j a k  á t n y ú j t á s á r a .
A MAB 1 9 8 1 .  é v i  p á l y á z a t a i n a k  e r e d m é n y h i r d e t é s e
1 .  " B o rso d -A b a u j-Z e m p lé n  megye k ö r n y e z e t -  é s  t e r m é s z e t v é d e l ­
mének h o s s z u t á v u  k o n c e p c i ó j a "
A B i r á l ó  B i z o t t s á g  e l ő t e r j e s z t é s e  a l a p j á n  a  MAB a z  "Öko­
l ó g i a  81"  j e l i g é j ű  p á l y á z a t o t  2 ,o o o  Ft j u t a lo m b a n  r é s z e ­
s í t e t t e .
I d é z e t  a  b í r á l a t b ó l :  "Négy f e j e z e t b e n  f o g l a l j a  ö s s z e  a  
h a z a i  k ö r n y e z e t v é d e l m i  c é lo k h o z  é s  f e l a d a t o k h o z  r e n d e l v e  
a  megye v é d e lm i  t e e n d ő i t ,  a zo k  m e g v a l ó s í t á s á n a k  e s z k ö z e ­
i t ,  v a l a m i n t  a  k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i ,  o k t a t á s i ,  n e m z e tk ö z i  
e g y ü t tm ű k ö d é s i  f e l a d a t o k a t ,  a  m e g v a l ó s í t á s  l e h e t s é g e s n e k  
Í t é l t  s t r a t é g i á j á v a l . "  " T i s z t e l e t r e m é l t ó ,  h o g y  a  p á l y á z ó  
e n a g y  é s  s z e r t e á g a z ó  tém a f e l d o l g o z á s á r a  egym aga v á l ­
l a l k o z o t t .  "
Az " Ö k o ló g ia  8 1 "  j e l i g é j ű  p á l y á z a t  s z e r z ő j e  Dankó G y u la  
o k i .  k e r t é s z m é r n ö k  / M i s k o l c / .
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2 . " C h r o n ik u s ,  nem f e r t ő z ő  m e g b e te g e d é s e k  e p i d e m i o l ó g i a i  
e le m z é s e  B o rs o d -A b a u j -Z e m p lé n  m e g y é b en " .
A B i r á l ó  B i z o t t s á g  e l ő t e r j e s z t é s e  a l a p j á n  a  MAB a 
" H y p e r te n s i o "  j e l i g é j ű  p á l y á z a t o t  7 ,5 o o  Ft ju ta lo m b a n  r é ­
s z e s í t e t t e .
I d é z e t  a  b í r á l a t b ó l :  "A p á l y á z a t  i g e n  i d ő s z e r ű  k é r d é s t  v á ­
l a s z t o t t  a z  e p i d e m i o l ó g i a i  f e l a d a t o k  k ö z ü l .  M unkam ódszere 
j ó ,  n a g y  m e n n y is é g ű ,  e l ő r e  m e g t e r v e z e t t ,  j ó l  m e g s z e r v e z e t t ,
e g y s z e r ű  m ódokat f e l h a s z n á l ó  tü d ő g o n d o z ó i  s z ű r ő v i z s g á l a t ­
hoz k a p c s o ló d ó  v i z s g á l a t r a  é p ü l .  A d o l g o z a t  a d a t a i  a l a p ­
j á n  a z  e g é s z  m egye h y p e r t o n i a  g o n d o z á s a  r e á l i s  a l a p o k r a  
f e k t e t h e t ő . "
A " H y p e r t e n s i o "  j e l i g é j ű  p á l y á z a t  s z e r z ő j e  D r .  S á ra d y  
K o rn é l  f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s  / M i s k o l c / .
3 .  "Az ú jo n n a n  m e g k u t a t o t t  s z é n v a g y ö n ö k h ö z  t a r t o z ó  t e r m e l é s i  
és k ö l t s é g o p t i m u m  m e g h a tá r o z á s a ,  a z  aknák  o r s z á g o s  r a n g ­
s o r o l á s a .  "
A B i r á l ó  B i z o t t s á g  e l ő t e r j e s z t é s e  a l a p j á n  a  MAB az  
" E n e r g ia p r o g r a m "  j e l i g é j ű  p á l y á z a t o t  5 ,o o o  Ft j u ta lo m b a n  
r é s z e s í t e t t e .
I d é z e t  a  b í r á l a t b ó l :  "A p á l y á z a t  i g e n  s z é l e s k ö r ű  f e l a d a t  
m e g o ld á s á r a  v á l l a l k o z o t t ,  a m e ly e t  k i t e r j e d t  s z á m í t á s o k r a  
tá m a s z k o d v a  a l a p o z o t t  m eg. A b á n y á k  ö s s z e h a s o n l í t á s á r a  
s z o l g á l ó  p a r a m é t e r e k  a l a p j á b a n  v é v e  h e l y e s  r e n d e z ő  e l v e t  
a d ta k  a  r a n g s o r o l á s r a . "
Az " E n e r g i a p r o g r a m "  j e l i g é j ű  p á l y á z a t  s z e r z ő i :  S z é k e ly  
T ib o r  o s z t á l y v e z e t ő  és  D r .  Simon L á s z l ó  o s z t á l y v e z e t ő h e ­
l y e t t e s  / M i s k o l c / .
4 .  " G y á r t á s - ,  g y á r t m á n y f e j l e s z t é s i  é s  g y á r t á s s z e r v e z é s i  meg­
o ld á s o k  k i d o l g o z á s a . "
A B i r á l ó  B i z o t t s á g  e l ő t e r j e s z t é s e  a l a p j á n  a  MAB az  " O p t i c a l  
c a b l e s "  j e l i g é j ű  p á l y á z a t o t  6 ,o o o  Ft ju ta lo m b a n  r é s z e s í t e t ­
t e .
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I d é z e t  a  b í r á l a t b ó l :  "Nagyon j ó l  h a s z n á l h a t ó  a z  a n y a g .
A v á l l a l a t  t e r v b e  v e t t e  az  o p t i k a i  k á b e l g y á r t ó  b e r e n d e ­
z é s e k  k i f e j l e s z t é s é t .  Ennek m inden  t e k i n t e t b e n  e l ő k é s z í ­
t ő  a n y a g a  l e h e t  ez  a  p á ly a m ű ."
Az " O p t i c a l  c a b l e s "  p á ly a m ű  s z e r z ő j e  J á s z a i  S á n d o r  o k i .  g  
g é p é sz m é rn ö k  / M i s k o l c / .
5 . "A d i a g n o s z t i k a ,  t h e r á p i a  é s  a  g y ó g y s z e r é s z e t  a k t u á l i s  
k é r d é s e i . "
A B i r á l ó  B i z o t t s á g  e l ő t e r j e s z t é s e  a l a p j á n  a  MAB a  " R e n a rd -  
i d é z e t "  j e l i g é j ű  p á l y á z a t o t  3 ,5 o o  Ft, a " N e p tu n " j e l i g é j ű  
p á ly a m ű v e t  2 ,o o o  Ft j u t a lo m b a n  r é s z e s í t e t t e .
I d é z e t e k  a  b í r á l a t b ó l :
-  " R e n a r d - i d é z e t " : "A nagyszám ú v i z s g á l a t o t  a  p á ly a m ű  a 
g y a k o r l a t  s z á m á ra  h a s z n o s í t h a t ó  és  e l f o g a d h a t ó  m ó d sze r  
s e g í t s é g é v e l  e l e m e z t e . "  "A m u n k a h y p o th e s i s é t  e l é g g é  s z í n ­
v o n a l a s a n ,  so k  é s  s z é p  m u n k áv a l  v i z s g á l t a . "
-  " N e p tu n " :  "A p á l y á z a t  s a j á t  a n y a g o t  d o lg o z  f e l .  S t i l u s a  
g ö r d ü l é k e n y ,  a  m ű té t  l e i r á s a  s z e m l é l e t e s .  É r t é k e l é s e  ob­
j e k t i v .  M iv e l  a  p l a s z t i k a i  e l j á r á s o k  s o k  e s e t b e n  e redm ény­
t e l e n e k ,  i n d o k o l t  a  p á ly a m ű b e n  i s m e r t e t e t t  m ű t é t e k k e l  v a ­
l ó  f o g l a l k o z á s ,  t a p a s z t a l a t g y ű j t é s . "
A " R e n a r d - i d é z e t "  j e l i g é j ű  pá lyam ű  s z e r z ő j e  D r .  S zán tó  
D ezső  o s z t . v e z .  f ő o r v o s  / M i s k o l c / .
A "N ep tun"  j e l i g é j ű  p á l y á z a t  s z e r z ő j e  D r. A s z t a l o s  B é la  
f ő o r v o s  / B a l a s s a g y a r m a t / .
6 . "Az SKÜ R ip o c h e -k e m e n c é in e k  v é d ő s i s a k j á r a  v o n a tk o z ó  r e á ­
l i s  j a v a s l a t o k  k i d o l g o z á s a ,  hogy az  é l e t t a r t a m  l e g a l á b b  
5o % -k a l  n ö v e k e d jé k  é s  a  h ő á t a d á s i  v i s z o n y o k  j a v u l j a n a k . "
A B i r á l ó  B i z o t t s á g  e l ő t e r j e s z t é s e  a l a p j á n  a MAB a  " 4 9 -5 1 "  
j e l i g é j ű  p á l y á z a t o t  2 ,o o o  Ft j u t a l o m b a n  r é s z e s í t e t t e .
I d é z e t  a  b í r á l a t b ó l :  "A p á ly a m ű  a  SKÜ-kemence v é d ő h a r a n g ­
j á n a k  é l e t t a r t a m n ö v e l é s é r e  é s  a  h ő á t a d á s i  v i s z o n y o k  j a v í ­
t á s á r a  m e g f e l e l ő  a l a p j a v a s l a t o t  i s m e r t e t .  A m e g o ld á s
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-  t o v á b b i  v i z s g á l a t o k  u t á n  -  ü z e m i  m e g v a l ó s i t á s r a  i s  a l ­
k a lm a s n a k  l á t s z i k . "
A "49-51" j e l i g é j ű  pályam ű s z e r z ő i  Dr. K u t i  I s tv á n  o s z ­
t á ly v e z e t ő  é s  Simon Sándor üzemmérnök / S a l g ó t a r j á n / .
7 . "Az SKÜ a c é l h u z a l - h o r g a n y  zó a c é l k á d j a i r a  v o n a tk o z ó  r e á l i s  
j a v a s l a t o k  k i d o l g o z á s a ,  hogy a z  é l e t t a r t a m  k é t s z e r e s é r e  
n ö v e k e d jé k  é s  kö zb en  e n e r g i a m e g t a k a r i t á s  i s  m e g v a l ó s u l j o n . "
A B i r á l ó  B i z o t t s á g  e l ő t e r j e s z t é s e  a l a p j á n  a  MAB a z  "O l­
c s ó n  é s  e g y s z e r ű e n "  j e l i g é j ű  p á ly a m ű v e t  3 ,o o o  Ft j u t a l o m ­
ban  r é s z e s í t e t t e .
I d é z e t  a  b í r á l a t b ó l "  "A p á l y a m ű b e n  j a v a s o l t  m eg o ld áso k  
a l a p v e t ő e n  h e l y e s e k ,  u j s z e r i e k .  H iá n y o z n a k  a  b i z o n y í t ó  
e le m z é s e k  é s  a  s z a k i r o d a l m i  h i v a t k o z á s o k .  "
Az "O lc s ó n  é s  e g y s z e r ű e n "  j e l i g é j ű  p á l y á z a t  s z e r z ő j e  He­
g y i  G yula / S a l g ó t a r j á n / .
8 . "Az i s t e n m e z e j e !  f e l s z í n  a l a t t i  b e n t o n i t  b á n y á s z a t  t e c h ­
n o l ó g i á j á n a k  l e g k e d v e z ő b b  m e g o ld á s a . "
A B i r á l ó  B i z o t t s á g  e l ő t e r j e s z t é s e  a l a p j á n  a  MAB a  "H arc 
a  f e j t é s  t e l j e s  g é p e s í t é s é é r t "  j e l i g é j ű  p á l y á z a t o t
5 .0 0 0  Ft, a  " F i a t a l  s z a k e m b e re k "  j e l i g é s  p á l y á z a t o t
3 .0 0 0  Ft, a  " R e á l i s  a l a p o k o n "  j e l i g é j ű  p á l y á z a t o t  2 ,o o o  Ft 
p á l y a d i j b a n  r é s z e s í t e t t e .
I d é z e t  a  b í r á l a t b ó l :
-  "H arc  a  f e j t é s  t e l j e s  g é p e s í t é s é é r t " :  A p á l y á z a t  tö b b  
é r t é k e s ,  j ó l  h a s z n o s í t h a t ó  j a v a s l a t t a l  é l  é s  c s i r á j a  l e ­
h e t  egy a l a p o s a n  á t g o n d o l t  e s e t l e g e s  k í s é r l e t e k k e l  a l á t á ­
m a s z t o t t ,  f e l s z i n  a l a t t i  b e n t o n i t b á n y á s z a t  le g k e d v e z ő b b  
t e c h n o l ó g i a i  m e g o ld á s á n a k ."
-  " F i a t a l  s z a k e m b e r e k " :  "A p á ly a m ű  l e g é r t é k e s e b b  r é s z e  az  
e g y s z e r ű  e l ő k é s z i t é s i  t ö r z s f á r a  é s  a  m eddőhányó h a s z n o s í ­
t á s á r a  k é s z í t e t t  j a v a s l a t . "  "A j a v a s o l t  f e j t é s m ó d  k o r l á t o ­
z o t t  m é r t é k b e n ,  k ü l ö n ö s e n  nagy nyom ásnak  k i t e t t  t e r ü l e t e k e n  
a lk a l m a z h a t ó n a k  l á t s z i k . "
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-  " R e á l i s  a l a p o k o n " :  "A p á ly am ű  a  g a z d a s á g o s s á g o t  m in t 
e g y e t l e n  s z e m p o n to t  f i g y e l e m b e  vevő j a v a s l a t o t  t a r t a l ­
m az: a  f e j t é s  te r m e lé k e n y e b b  m e g v a l ó s í t á s á r a  a  s z k r é p e -  
r e s  s z á l l í t á s t  j a v a s o l j a . "
A "H arc  a  f e j t é s  t e l j e s  g é p e s í t é s é é r t "  j e l i g é j ű  p á l y á z a t  
s z e r z ő i  V a rg a  Ernő ü z e m v e z e tő  é s  T ú r i  L á s z ló  o k i .  bánya­
m érnökök  / P é c s / .  A " F i a t a l  s z a k e m b e re k "  j e l i g é j ű  p á l y á z a t  
s z e r z ő i  Ács György m ű v e z e tő ,  B i r ó  G ábor bánya t e c h n i k u s ,
I v á d y  Z o l t á n  l a b o r v e z e t ő ,  Hagy F e re n c  ü z e m v e z e t ő h e l y e t t e s ,  
R a d o v i t s  L á s z l ó  g e o ló g u s m é rn ö k ,  S o n k o d i  P é t e r  üzem mérnök 
/ E g e r / .  A " R e á l i s  a la p o k o n "  j e l i g é j ű  p á l y á z a t  s z e r z ő i  
G r a f f  J ó z s e f  é s  M arosy  György / E g e r / .
\
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A Magyar Tudományos Akadémia M i s k o l c i  A k a d ém ia i  B i z o t t s á g a
/MAB/ v a l a m i n t  É s z a k -M a g y a ro r s z á g  m egyei t a n á c s a i  é s  v á l ­
l a l a t a i  a  r é g i ó b a n  f o l y ó  tu d om ányos  t e v é k e n y s é g  h a té k o n y a b ­
b á  t é t e l é r e  a z  a l á b b i  t é m a k ö r ö k b ő l  h i r d e t n e k  p á l y á z a t o t :
B o rso d -A b a u j  Zemplén M egyei T a n á c s :
1 .  Komplex r e h a b i l i t á c i ó  / o r v o s i  é s  f o g l a l k o z á s i /  a d o t t  
s z a k t e r ü l e t e n .
2 .  G a z d a sá g i  e g y ü ttm ű k ö d é s  az  e g y e s  m egyék k ö z ö t t ,  i l l .  az  
o r s z á g h a t á r  m en tén  fe k v ő  c s e h s z l o v á k i a i  t é r s é g e k k e l .
3 .  A megyék k ö z ö t t i  m un k ae rő m o zg ás  és a z  e z z e l  k a p c s o l a t o s  
f o g l a l k o z t a t á s p o l i t i k a i  e g y ü t tm ű k ö d é s  l e h e t ő s é g e i .
B o rs o d i  S z é n b á n y á k  V á l l a l a t :
1 .  V á g a t h a j t á s  g y o r s í t á s a  a B o r s o d i  S z é n b á n y á k n á l .
B o rs o d i  V e g y i  K o m b in á t :
1 .  A v á l l a l a t i  b e l s ő  ö n e l s z á m o l á s i  r e n d s z e r e k  b e v e z e t é s é ­
nek e l v i  é s  g y a k o r l a t i  p r o b l é m á i .
December 4» D ró tm ü v ek :
1 .  A R e n a r d - f é l e  s z a b v á n y s o r  h a s z n á l a t á n a k  f e l t é t e l e i  é s  h a ­
t á s a  a  h e n g e r e l t - h u z o t t  h u z a l o k  és t o v á b b f e l d o l g o z o t t  h u ­
z a l t e r m é k e k  / p l .  s o d r o n y k ö t é l ,  h e g e s z t e t t  h á l ó ,  r u g ó ,  
s t b . /  g y á r t á s a  é s  f e l h a s z n á l á s a  t e r ü l e t é n .
2 .  A h a r m a d te r m é k g y á r t á s  t e r ü l e t é n  k i a l a k í t h a t ó  u j  t e rm é k e k .
D ió s g y ő r i  G é p g y á r :
1 .  M é r e tp o n to s  k o v á c s o l á s !  t e c h n o l ó g i á k  k i a l a k í t á s a  é s  e l ­
t e r j e s z t é s e .
2 .  Olyan g y á r t á s i  e l j á r á s o k  k i d o l g o z á s a  / p l .  d u r v a - ,  k ö z é p -  
és  f in o m le m e z e k  s z a b á s i  t e r v e i n e k  o p t i m a l i z á l á s a / ,  ame­
l y e k k e l  a  g y á r t á s i  ö n k ö l t s é g  a n y a g -  é s  e n e r g ia h á n y a d a  l é ­
n y e g e se n  c s ö k k e n t h e t ő .
3 .  Olyan g y á r t m á n y f e j l e s z t é s i  m e g o ld á s o k  v ag y  t ö k é l e t e s í t é ­
sek  k i d o l g o z á s a ,  am e ly e k  a j e l e n l e g i  k i v i t e l ű  ^gyártm á­
nyokhoz k é p e s t  -  ü z e m e l t e t é s ü k  s o rá n  -  j e l e n t ő s  e n e r g i a -  
m e g t a k a r i t á s t  b i z t o s í t a n a k .
4 .  Olyan b e s z e r z é s i  é s  a n y a g g a z d á lk o d á s i  f o l y a m a t r e n d s z e r  
k i d o l g o z á s a ,  a m e l l y e l  m in d e n k ép p e n  b i z t o s í t a n i  f l e h e t , hogy  
csak  o l y a n  nem r u b e l - e l s z á m o l á s u  i m p o r t - a l k a t r é s z e k  vagy 
k e r e s k e d e l m i  á ru k  k e r ü l h e t n e k  be a v á l l a l a t h o z ,  a m e ly e ­
k e t  b e l f ö l d r ő l  v a g y  K G S T -o rszágokbó l b e s z e r e z n i  nem l e h e t .
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F in o m s z e re lv é n y  g y á r , E g e r :
1 .  V á l l a l a t i  s z e l l e m i  munka h a té k o n y s á g á n a k  m é r é s e .
L en in  K o h á s z a t i  M üvek:
1 . Az i s m e r t ,  n a g y o l v a s z t ó n  k i v ü l i  n y e r s v a s k é n t e l e n i t ő  e l ­
j á r á s o k  k ö z ü l  a  l e g g a z d a s á g o s a b b  k i v á l a s z t á s a .
2 .  A t e r m ik u s  é s  a  m e c h a n ik u s  f o ly a m a to k  ö s s z e k a p c s o l á s á ­
v a l  e l é r h e t ő  m i n ő s é g j a v u l á s  a k é p l é k e n y a l a k i t á s b a n .
M á t r a a l j a i  S z é n b á n y á k :
1 .  K ü l f e j t é s i  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö t t  s z á l l í t ó s z a l a g o n  s z á l l í t o t t  
s z é n  m in ő s é g é n e k  / f ü t ő é r t é k ,  h a m u t a r t a lo m /  f o l y a m a t o s  meg­
h a t á r o z á s a ,  m é r é s i  m ó d sz e r  é s  k é s z ü l é k  k i d o l g o z á s a .
M isk o lc  M egyei V á ro s  T a n á c s a :
1 .  M is k o lc  i p a r i  s t r u k t ú r á j á n a k  v á r h a t ó  é s  s z ü k s é g e s  v á l t o ­
z á s a i  a z  e z r e d f o r d u l ó i g .
2 .  M is k o lc  v á ro s  é s  k ö z v e t l e n  v o n z á s k ö r z e t e ,  i n f r a s t r u k t u ­
r á l i s  é s  e l l á t á s i  k a p c s o l a t a i ,  a  s z ü k s é g e s  f e j l e s z t é s  
fő b b  i r á n y a i .
3 .  A f o g l a l k o z t a t o t t s á g  s z e r k e z e t é n e k  a l a k u l á s a  M is k o lc o n ,  
k ü lö n ö s  t e k i n t e t t e l  a  d e m o g r á f i a i  h u l lá m  v á r h a t ó  k i h a ­
t á s a i r a .
N ógrád  M egyei T a n á c s :
1 . C h r o n ik u s ,  nem f e r t ő z ő  b e t e g s é g e k  e p i d e m i o l ó g i á j a .
2 .  Complex r e h a b i l i t á c i ó  / o r v o s i  é s  f o g l a l k o z á s i /  a d o t t  
s z a k t e r ü l e t e n .
3 . S z o c i o l ó g i a i  p ro b lé m á k  é s  azok  m e g o ld á s a  a z  e g é s z s é g ü g y b e n .
O rs z á g o s  B á n y a g é p g y á r tó  V. S a l g ó t a r j á n i  B á n y a g é p g y á r a :
1 .  Könnyű k i v i t e l ű  s z á l l i t ó s z a l a g - g ö r g ő  k i a l a k í t á s a  / t e l j e s  
g y á r t á s i  d o k u m e n t á c i ó j a / ,  m elynek  f u t á s i  e l l e n á l l á s a ,  t ö -  
m i t ő -  é s  t a r t ó s  t e h e r b i r ó k é p e s s é g e  jo b b  l e g y e n  a z  OBV á l ­
t a l  g y á r t o t t  t í p u s o k é n á l ,  a  j e l e n l e g i  g y á r t á s i  k ö l t s é g ­
s z i n t e t  t a r t v a .
2 .  S z a la g g ö r g ő k  p a r a m é t e r e i t  -  f u t á s i  e l l e n á l l á s  t ö m i t ő -  é s  
t a r t ó s  t e h e r b i r ó k é p e s s é g  -  m e g k ö z e l í tő ,  vagy a n n á l  jo b b  
é r t é k e k k e l  t e r v e z e n d ő  o l y a n  k o n s t r u k c i ó ,  m e ly n e k  g y á r t á ­
s a  t e r m e lé k e n y e b b  , e g y s z e rű b b  é s  o l c s ó b b  a  j e l e n l e g i n é l  
/ t e l j e s  g y á r t á s i  d o k u m e n tá c ió / .
O rs z á g o s  É r c -  é s  Á sv án y b án y ák  R é zé rc  M ü v e i :
1 . Uj f e j t é s m ó d  t e c h n o l ó g i á j á n a k  k i d o l g o z á s a  a  g y ö n g y ö s -  
o r o s z i  l a p o s d ő l é s ü  t e l é r e k r e .
Ó zd i K o h á s z a t i  Ü zem ek;
1 .  Az ö n tö d é k  m in ő s é g i  i g é n y e  s z e r i n t i  ö n t é s z e t i  n y e r s v a s  
e l ő á l l í t á s a  ü s t m e t a l l u r g i a i  u tó n .
2 .  A t e r m ik u s  és  a  m e c h a n ik u s  f o ly a m a to k  ö s s z e k a p c s o l á s á v a l  
e l é r h e t ő  m in ő s é g j a v u l á s  a  k é p l é k e n y a l a k i t á s b a n .
3 .  A h e n g e r e l t á r u k  h a z a i  t e r m é k v á l a s z t é k á n a k  f e l ü l v i z s g á ­
l a t a  é s  r a c i o n a l i z á l á s a .
4 .  K o h á s z a t i  ^másod- é s  h a r m a d te r m é k g y á r t á s  t e r ü l e t é n  k i ­
a l a k í t h a t ó  u j  t e rm é k e k .
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S a l g ó t a r j á n i  K o h á s z a t i  Ü zem ek:
1. A t e r m ik u s  é s  a  m e c h a n ik u s  f o ly a m a to k  ö s s z e k a p c s o l á s á ­
v a l  e l é r h e t ő  m in ő s é g j a v u l á s  a  k é p l é k e n y a l a k i t á s b a n .
2. A h a r m a d te r m é k g y á r t á s  t e r ü l e t é n  k i a l a k í t h a t ó  u j  t e rm é k e k .
S a l g ó t a r j á n i  K o h á s z a t i  Üzemek K i s t e r e n y e i  G y á r a :
1. R a p i s t á n ^ g ö r g ő s  p á ly á k  á t h i d a l á s á r a  a l k a l m a s ,  nagyobb  
m e re d e k s é g ü  h e v e d e r e s  s z á l l i t ó p á l y á k  f e j l e s z t é s e .
T i s z a i  K ő o l a j i p a r i  V á l l a l a t :
1 . T e l j e s í t m é n y m é r é s  l e h e t ő s é g é n e k  v i z s g á l a t a  a  v á l l a l a t  
i r á n y í t á s i  é s  a d m i n i s z t r á c i ó s  t e r ü l e t e i n .
2 . A l l ó e s z k ö z f e n n t a r t á s  / k a r b a n t a r t á s /  g a z d a s á g o s s á g á n a k  
v i z s g á l a t a .
M e g je g y z é s : A ^ tá r s a d a lo m tu d o m á n y i  t á r g y ú  p á l y á z a t i  f e l h í ­
v á s o k a t  k ü lö n  h i r d e t i  meg a  MAB.
P á l y á z a t i  f e l t é t e l e k
P á l y á z h a t n a k  tudom ányos v a g y  g y a k o r l a t i  m unkakö rben  d o lg o z ó  
e g y é n i  k u t a t ó k  i l l .  k u t a t ó  k o l l e k t í v á k .  A p á l y á z a t o n  e d d ig  
nem p u b l i k á l t ,  m á s h o l  még b e  nem n y ú j t o t t  o l y a n  ta n u lm á n y o k ­
k a l  l e h e t  r é s z t  v e n n i ,  a m e ly e k  a f e l d o l g o z o t t  tém ák  e d d i g i  
i r o d a lm á h o z  k é p e s t  e r e d e t i ,  u j  g o n d o l a t a n y a g o t  t a r t a l m a z n a k .
A p á l y á z a t o t  4 p é ld á n y b a n  / o l d a l a n k é n t  k b . 25 s o r /  A4 a l a k ­
ban  k e l l  j e l i g é s e n  b e n y ú j t a n i  a  M i s k o l c i  A k a d é m ia i  B i z o t t s á g ­
hoz / M i s k o l c - E g y e t e m v á r o s , NME K ö z p o n t i  ép . I . e m .  1 2 6 .s z o b a ,  
3 1 5 /-  A p á l y á z a t o k  t e r j e d e l m e  max. l o o  o l d a l .  A ta n u lm á n y h o z  
e g y o l d a l a s  ö s s z e f o g l a l ó t  k e l l  c s a t o l n i ,  é s  meg k e l l  j e l ö l n i  
a  g y a k o r l a t i  f e l h a s z n á l h a t ó s á g  s z e m p o n t j á b ó l  szám ba j ö h e t ő  
t e r ü l e t e k e t ,  i n t é z m é n y e k e t ,  ü z e m e k e t . -  A p á l y á z a t i  t é m á k k a l  
k a p c s o l a t b a n  f e l v i l á g o s i t á s t  n y ú j t  a z  adom ányozó in té z m é n y  
i l l .  a  MAB.
A p á l y á z a t o k  b e n y ú j t á s á n a k  l e g k é s ő b b i  h a t á r i d e j e  1 9 8 2 .o k t . 2 9 . 
A m e g f e l e l ő  s z í n v o n a l ú  p á l y á z a t o k a t  a  MAB 3 - l o  e z e r  F t- ig  j u ­
t a l m a z z a .  A k ü l ö n f é l e  p á ly a m ü v e k e t  a z  i l l e t é k e s  s z a k b i z o t t ­
ságok  b i r á l j á k  e l  é s  j a v a s o l j á k  d í j a z á s r a  a z  adom ányozó i n ­
tézm én y ek  k é p v i s e l ő i n e k  b e v o n á s á v a l ,  i l l .  t e r j e s z t i k  e l ő  k i ­
a d á s r a .  A b e n y ú j t o t t  p á l y á z a t o k  e r e d m é n y h i r d e t é s é r e  1982 . 
d e c .  1 5 - é n  k e r ü l  s o r .
D r. Zambó J á n o s  sk .  
a z  MTA r e n d e s  t a g j a  
a  MAB e ln ö k e
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k i e g é s z í t ő  p á l y á z a t i  f e l h ív á s
A M is k o l c i  A kadém ia i B i z o t t s á g  /MAB/ a z " É s z a k - M a g y a r -  
o r s z á g "  1982 . m á j .  9 - i ,  a  " N é p ú js á g "  1982 . m á j .  7 - i  é s  a  
"N ógrád" 1982. m á j .  1 1 - i  szám ában  m e g h i r d e t e t t  tém ák k i e g é ­
s z í t é s e k é n t  t á r s a d a lo m tu d o m á n y i  t á r g y k ö r b ő l  a  k ö v e tk e z ő  
té m á k a t  h i r d e t i  meg:
1. Az e l l e n f o r r a d a l o m  l e v e r é s e  é s  a  p á r t -  é s  á l l a m i  s z e r v e k  
m egsz i l á r d i t á s a  És z a k -M a g y a rő rs z á g o n
2. A m unkások p o l i t i k a i  k ö z g o n d o lk o d á s a
3 . E sz a k -M a g y a rő rs z á g o n  é l t  k ie m e lk e d ő  tudom ányos  e g y é n i s é g  
é l e t p á l y á j a  é s  é le tm ű v é n e k  tudom ányos e le m z é s e
B e n y ú j t á s i  h a t á r i d ő :  1 9 8 2 . o k t .  2 9 . A f e l t é t e l e k  meg­
eg y ez n ek  a  t ö b b i  p á l y á z a t b e l i e k k e l .  F e l v i l á g o s í t á s t  n y ú j t  
a  MAB s z e r v e z ő  t i t k á r a :  M is k o lc - E g y e te m v á r o s , t e l e f o n  
1 3 - 6 9 1 /1 0 - 5 3  m e l l é k .
D r . Zambó J á n o s  
a  MAB e ln ö k e
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V.
A MAB 1981. é v i  m űködésének  f o n t o s a b b  a d a t a i  
Ö s s z e f o g l a l ó  a d a t o k
A MAB e d d i g i  ü l é s e i :
1 . 1979 .
2 . 198o .
3. 198o.
4 . 1 9 8 1 . 
5 . 1 9 8 1 .
n o v .  3o . M is k o lc o n  
m á j .  28 . E g e rb e n  
o k t .  3 o . S a l g ó t a r j á n b a n  
á p r .  2 . M is k o lc o n  
o k t .  2 9 - é n  K om polton
1981 . é v i  a d a to k
1981. f e b r .  2. T a p a s z t a l a t c s e r é t  f o l y t a t o t t  T e r p l á n  Z énó ,
a  MAB t i t k á r a  S z e g e d e n  a  SZAB e l n ö k é v e l  é s  
t u d .  t i t k á r á v a l ,  S z ő k e f a l v i - N a g y  B é lá v a l  é s  
S z á n i e l  I m r é v e l .
1981. f e b r .  18. B o r s o d -A b a u j -Z e m p lé n  m eg y e i  PB á l t a l  s z e r v e ­
z e t t  i p a r i  a k t i v a  é r t e k e z l e t e n  a  MAB tö b b  
t a g j a  v o l t  j e l e n ,  é l é n  Zambó J á n o s s a l ,  a  
MAB e l n ö k é v e l .
1981. m á r c .  11. A N ógrád  m e g y e i  PB r e n d e z é s é b e n  S a l g ó t a r j á n ­
b a n  t u d o m á n y p o l i t i k a i  t a n á c s k o z á s r a  k e r ü l t  
s o r ,  a m e ly n e k  " M e g b e s z é lé s  a  MAB és a  B o r ­
so d -A b a u j  -Z e m p lé n ,  H eves  é s  N ógrád  m eg y e i  
p á r t b i z o t t s á g o k  e g y ü t tm ű k ö d é s é n e k  k e z d e t i  
t a p a s z t a l a t a i r ó l ,  v a l a m i n t  t o v á b b i  f e l a d a ­
t o k r ó l "  v o l t  a  tém a . A t a n á c s k o z á s t  B andu r  
K á r o l y ,  a  MAB a l e l n ö k e  v e z e t t e .  Gordos J á ­
n o s ,  a  N ó g rád  m egye i PB t i t k á r a  m o n d o tt  v i ­
t a i n d í t ó  b e s z é d e t ,  a m e ly h e z  T e r p l á n  Zénó 
/MAB tu d .  t i t k á r a / ,  K i s s  S á n d o r  /H eves  m.
PB o s z t á l y v e z e t ő j e / ,  S z ű c s  L á s z l ó  /MAB a l ­
e l n ö k e / ,  Nagy Z o l t á n  é s  Deme L á s z ló  / B o r s o d  
m. PB o s z t á l y v e z e t ő j e  é s  t i t k á r a / ,  H a jd ú  
I s t v á n  /MSZMP KB TKKO p o l .  m u n k a t á r s a /  s z ó l t  
h o z z á .
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1981 . m á r c .  23 . A MAB k i b ő v í t e t t  V e z e t ő s é g i  ü l é s t  t a r t o t t
Zambó J á n o s n a k ,  a  MAB e ln ö k é n e k  v e z e t é s é ­
v e l ,  am elyen  a  v e z e t ő s é g  á l l á s t  f o g l a l t  
" M isk o lc  v á r o s  t a n á c s i  f e j l e s z t é s é n e k  6 .  
ö t é v e s  t e r v i  fő b b  i r á n y a i "  c .  t e r v e z e t é r ő l .
A v i t a a n y a g  ö s s z e á l l í t á s á b a n  T e r p l á n  Zénó a 
MAB t u d .  t i t k á r a ,  C z i b e r e  T ib o r  a  G é p é s z e t i  
S z a k b i z o t t s á g  e ln ö k e ,  K is s  E r v i n  a z  A l a k i -  
t á s t e c h n o l ó g i a i  M u n k a b iz o t t s á g  e ln ö k e ,  K ovács  
F e r e n c  a  B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g  t a g j a ,
Kun L á s z ló  a  Tudományos S z o c ia l i z m u s  é s  P o ­
l i t i k a t u d o m á n y i  M u n k a b iz o t t s á g  e ln ö k e ,  N agy  
A l a d á r  a K ö z g a z d a sá g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g  
e l n ö k e ,  P ró n a y  Gábor a z  E g é s z s é g ü g y i  S z a k -  
b i z o t t s á g  e l n ö k e ,  S im on  Sándor a  K o h á s z a t i  
S z a k b i z o t t s á g  e ln ö k e  é s  Takács E rnőné  a  MAB 
s z e r v ,  t i t k á r a  v e t t  r é s z t .  Az ü l é s e n  j e l e n  
v o l t  M isk o lc  v á r o s  r é s z é r ő l  K o v ács  L á s z ló  
a  v á r o s i  PB t i t k á r a ,  C s é t a i  J á n o s  a t a n á c s  
e l n ö k h e l y e t t e s e  é s  A l f ö l d i  L á s z l ó  a  t a n á c s  
T e r v o s z t á l y á n a k  v e z e t ő j e .  Az Í r á s b a n  i s  m eg­
f o g a l m a z o t t  á l l á s f o g l a l á s t  D r ó to s  L á s z l ó ,  a  
m i s k o l c i  PB e l s ő  t i t k á r a  és R ó z s a  Kálmán a  
v á r o s i  t a n á c s  e ln ö k e  1 9 8 1 .  j u l .  9 - é n  k e l t  
l e v é l b e n  k ö s z ö n t e  meg a  MAB e ln ö k é n e k .
1981 . á p r .  2 . A MAB m e g t a r t o t t a  4 .  ü l é s é t  Zambó Já n o s  e l -
n ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  NM E-n/. L e f o l y á s a  más 
h e l y e n  r é s z l e t e s e n  o l v a s h a t ó .
1981 . á p r .  14 . A DAB u j s z é k h á z á n a k  a v a t á s á n  a  MAB-ot T e r p ­
l á n  Zénó t u d .  t i t k á r  k é p v i s e l t e .
1981 . á p r .  15 . A MAB 1981. é v i  tu d o m án y o s  p á l y á z a t a i t  m eg­
h i r d e t t e .
1981 . j u n .  2 .  A MTESZ Heves m egyei S z e r v e z e t é n e k  V B -ü lé s é n
E g e rb e n  "A MAB é s  a  MTESZ HMSZ e g y ü t tm ű k ö d é ­
s e "  t á r g y b a n  f e l s z ó l a l t  Szűcs L á s z l ó ,  a  MAB 
a l e l n ö k e  é s  T e r p l á n  Z é n ó ,  a MAB t u d .  t i t k á r a .
1981 . s z e p t .  8 .  H o ssz ab b  e l ő k é s z í t é s  u t á n  B ognár Rezső a
DAB e ln ö k e  é s  Zambó J á n o s  a MAB e ln ö k e  a l á -  
i r t a  a z  e g y ü t tm ű k ö d é s i  s z e r z ő d é s t  a  k é t  sz o m ­
s z é d o s  t e r ü l e t i  a k a d é m ia i  b i z o t t s á g  k ö z ö t t .
1981 . o k t .  27 . -  n o v .  12. A MAB t á r s r e n d e z ő j e  v o l t  a  MTESZ
B o rso d  m egyei S z e r v e z e t e  " I I .  B o r s o d i  E n e r ­
g i a g a z d á l k o d á s i  Napok" c .  e l ő a d á s - s o r o z a t á ­
n a k .
1981 . o k t .  29 . A MAB m e g t a r t o t t a  5. ü l é s é t  Zambó Já n o s  e l -
n ök  v e z e t é s é v e l  / a  GATE k o m p o l t i  K u ta tó  I n ­
t é z e t é b e n / .  L e f o l y á s a  m ás h e ly e n  r é s z l e t e s e n  
o l v a s h a t ó .
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1981 . d e c .  8 .  Ü l é s t  t a r t o t t  a MAB v e z e t ő s é g e ,  a m e ly en  -  az
é r d e k e l t  s z a k b i z o t t s á g o k o n  b e l ü l  f e l k é r t  b i -  
r á l é  b i z o t t s á g o k  v é le m é n y e  a l a p j á n  -  d ö n t é s  
s z ü l e t e t t  a  MAB 1 9 8 1 .  é v i  p á ly a m ü v e in e k  j u ­
t a l m a z á s á r ó l .
1981 . d e c .  1 2 . A VEAB 1 9 8 1 .  é v i  é v z á r ó  t e l j e s  ü l é s é n  a  MAB-
o t  T e r p l á n  Zénó t u d .  t i t k á r  k é p v i s e l t e .
1981 . d e c .  18 . Zambó J á n o s ,  a MAB e ln ö k e  k i o s z t o t t a  a  MAB
1 9 8 1 . é v i  p á l y a d i j a i t  / r é s z l e t e s e n  1 . k ü l ö n / .
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A MAB 1982  é v i  m unkaterve
1982- b e n  a  s z a k b i z o t t s á g i  m u n k a te r v e k b e n  f o g l a l t a k o n  t ú l  
a  MB a  k ö v e t k e z ő k k e l  f o g l a l k o z i k :
1 .  B o rso d -A b a u j-Z e m p lé n ,  H e v es  é s  N ó g rá d  m egye i p á r t -  é s  
á l l a m i  s z e r v e i v e l  v a ló  k a p c s o l a t t a r t á s  az  1 9 8 o -b a n  k i  
a l a k i t o t t  és  1 9 8 1 -b e n  f o l y t a t o t t  a la p o k o n .
2 .  A p á l y á z a t i  té m á k  ö s s z e g y ű j t é s e ,  k i í r á s a ,  a  b e é r k e z ő  
p á l y á z a t o k  e l b í r á l á s a ,  a  p á l y a d i j a k  k i o s z t á s a .
3 .  Az 1 9 8 o -b a n  a  há ro m  megye MTESZ é s  TIT v e z e t ő i v e l  a l á ­
i r t  e g y ü t tm ű k ö d é s i  m e g á l la p o d á s  g y a k o r l a t i  m e g v a l ó s i t á s a .
4 .  A M B - s z é k h á z  f e l ú j í t á s i  m u n k á in ak  s z o r g a l m a z á s a .
A MB t e r v e z e t t  ü l é s e i  1 9 8 2 - b e n :
1 .  1982. á p r i l i s b a n  M isk o lc o n  a  MB 6 .  ü l é s e
2 .  1982. o k t ó b e r b e n  S a l g ó t a r j á n b a n  a  MAB 7. ü l é s e
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BESZÁMOLÓ A MAB SZAKBIZOTTSÁGAINAK 1 981 . ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
ÉS AZ 1982 . ÉVI MUNKATERVEK
BÁNYÁSZATI SZAKBIZOTTSÁG
Ö s s z e f o g l a l ó  a d a t o k  
A s z a k b i z o t t s á g  ü l é s e i :
1 .  1 98o . f e b r .  2 1 .  M isk o lc o n
2. 198o . j u n .  6 .  M isk o lc o n
3 . 1 9 8 1 . m á rc .  25* M isk o lc o n
4 .  1 981 . j u n .  2 6 .  M isk o lc o n
5 . 1 981 . d e c .  3 .  M isk o lc o n
V I.
A m u n k a b iz o t t s á g o k  ü l é s e i :
Á s v á n y b á n y á s z a t i  M u n k a b iz o t t s á g
1 . 1 98o . ,jun. 1 7 .  M isk o lc o n
2 . 1 981 . m á rc .  2 5 .  M isk o lc o n
É r c b á n y á s z a t i  M u n k a b iz o t t s á g
1 . 1 9 8 o . m á j .  2 7 .  R ecsk en
2 . 1 9 8 o . n o v .  1 7 .  R udabányán
3 . 1 9 8 1 . m á rc .  2 5 .  M is k o lc o n
4 . 1 9 8 1 . n o v .  1 7 .  G y ö n g y ö s o ro s z ib a n
G e o -M u n k a b iz o t ts á g
1 . 1 98o . j u n .  1 2 .  M isk o lc o n
2 . 1 98o . o k t .  2 2 .  R ecsken
3 . 1 981 . m á rc .  2 5 .  M isk o lc o n
4 . 1 9 8 1 . ju*1» 1 1 .  M isk o lc o n
5 . 1 9 8 1 . s z e p t .  2 2 .  H á rm ask u to n
K ü l s z i n i  S z é n b á n y á s z a t i  M u n k a b iz o t t s á g
1 . 1 9 8 o . m áó. 2 3 .  Gyöngyösön
2 . 1981 . m á rc .  25* M isk o lc o n
3 . 1 981 . o k t .  1 5 .  Gyöngyösön
M ély m ű v e lé sű  S z é n b á n y á s z a t  M u n k a b iz o t t s á g a
1 . 1 9 8 o . máó. 1 9 . M isk o lc o n
2 . 1 9 8 o . óu11* 2 3 . M isk o lc o n
3. 1 9 8 1 . m árc . 25 . M is k o lc o n
4 . 1 9 8 1 . n o v . 2 3 . M isk o lc o n
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1931 . é v i  működés
1981 . m á r c .  14. A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  n é h án y
t a g j a  -  S z i l a s  A. P á l  s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  
v e z e t é s é v e l  -  m e g l á t o g a t t a  a z  e s z t r a m o s i  
k ő b á n y á t .
1981 . m á r c .  23. A MAB k i b ő v í t e t t  V e z e t ő s é g i  ü l é s e  f o g l a l k o ­
z o t t  "M isk o lc  v á ro s  t a n á c s i  f e j l e s z t é s é n e k
6 . ö t é v e s  t e r v i  főbb  i r á n y a i "  c .  t e r v e z e t ­
t e l .  A v i t a a n y a g  ö s s z e á l l í t á s á b a n  s e g í t e t t  
K ovács  F e re n c  a  s z a k b i z o t t s á g  t a g j a .
1 9 8 1 . m á rc .  25* A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g a ,  M u n k a b iz o t t ­
s á g a i  é s  m e g h ív o t t  v e n d é g e k  r é s z v é t e l é v e l  p l e ­
n á r i s  ü l é s t  t a r t o t t  a  B o r s o d i  S z é n b á n y á k  m i s ­
k o l c i  s z é k h á z á b a n .  S z i l a s  A .P á l  s z a k b i z o t t s á ­
g i  e ln ö k  é s  Monos J á n o s  v e z é r i g a z g a t ó ,  h á z i ­
g a z d a  m e g n y i tó ja  u t á n  T ó th  M ik ló s  a  m ü s z . t u d .  
d o k t o r a ,  a z  MTA B á n y á s z a t i  B i z o t t s á g á n a k  e l n ö ­
ke  t a r t o t t  b e v e z e t ő  e l ő a d á s t  " F e l a d a t o k  é s  
p e r s p e k t í v á k "  c im en. F e l s z ó l a l t  Zambó J á n o s  
a z  MTA r e n d e s  t a g j a ,  a  MAB e ln ö k e  é s  T e r p l á n  
Zénó a  müsz. t u d .  d o k t o r a ,  a  MAB t u d .  t i t k á r a .  
E z t  k ö v e tő e n  a z  ö t  m u n k a b i z o t t s á g  e l n ö k e i  
/ T a r j á n  Iv á n  a  müsz. t u d . k a n d i d á t u s a ,  Gyurkó 
L á s z l ó ,  B o c sá n cz y  J á n o s  a  m ü s z . t u d . k a n d i d á t u ­
s a ,  Goda M ik ló s .  M átyás  Ernő a  f ö l d t u d .  k a n d i ­
d á t u s a ,  T akács  Ernő a  m ü s z . t u d .  k a n d i d á t u s a ,  
B a lo g h  B é la /  s z á m o l ta k  be  a m u n k a b i z o t t s á g o k  
e d d i g  v é g z e t t  m u n k á já r ó l  é s  t e r v e i k r ő l .  A b e ­
sz ám o ló h o z  s o k a n  s z ó l t a k  h o z z á .  A p l e n á r i s  
ü l é s  a  s z a k b i z o t t s á g  3 . , ,  a z  Á s v á n y b á n y á s z a t i  
M u n k a b iz o t t s á g  2 . ,  a z  É r c b á n y á s z a t i  M unkab i­
z o t t s á g  3 - ,  a  G e o -M u n k a b iz o t ts á g  3 . ,  a  K ü l ­
s z í n i  S z é n b á n y á s z a t i  M u n k a b iz o t t s á g  2 . é s  a  
M élym űve lésű  S z é n b á n y á s z a t  M u n k a b iz o t t s á g á n a k
3 . ü l é s é t  i s  j e l e n t e t t e .
1 981 . m á j .  21 . A G e o -M u n k a b iz o t ts á g  a  B o r s o d i  M űszak i é s  Köz-
g a z d a s á g i  H e te k  ’81 k e r e t é b e n  a  M agyar G e o f i ­
z i k u s o k  E g y e s ü le te  N a g y a l f ö l d i  C s o p o r t j á v a l  
"Az 5* ö t é v e s  t e r v i  k u t a t á s o k  f ö l d t a n i  e r e d ­
m é n y e i"  c .  a n k é t o t  r e n d e z e t t  a  m i s k o l c i  T ec h ­
n i k a  H ázában . A közös r e n d e z é s  e l ő a d á s a i  v o l ­
t a k  :
Nagy E lem ér: Az 5. ö t é v e s  t e r v  é s z a k - m a g y a r o r ­
s z á g i  a l a p k u t a t á s a i n a k  f ö l d t a n i  e r e d m é n y e i ;
T a k á c s  E rnő: H a n g f r e k v e n c iá s  e l e k t r o m á g n e s e s  
t e r e k  a lk a lm a z á s á n a k  l e h e t ő s é g e i  a  s z é n t e l e p e s  
ö s s z l e t  s z e r k e z e t i  v i s z o n y a i n a k  k u t a t á s á b a n .
6o
J u h á s z  A n d rá s-G o d a  L a j o s - V á r k o n y i  J ó z s e f -  
S z o k o l a i  G yörgy : S z é n k u ta t á s o k  f ö l d t a n i  
e re d m é n y e i  É s z a k -M a g y a ro rs z á g o n *
1981. j u n .  11 . A G e o -M u n k a b iz o t ts á g  m e g t a r t o t t a  4 .  ü l é s é t
T a k á c s  E rnő m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é ­
v e l  / a  B o r s o d i  S z é n b á n y á k  V á l l a l a t  m i s k o l c i  
s z é k h á z á b a n / .  A k ö v e tk e z ő  e lő a d á s o k  hang­
z o t t a k  e l :
K ovács L ó rá n d :  A B o r s o d i  S z é n b á n y á k  V á l l a l a t  
t e r m e l é s i  s t r u k t ú r á j a  é s  t á v l a t i  f e j l e s z t é s i  
t e r v e i
J u h á s z  A n d rá s :  A B o r s o d i  S z é n b á n y á k  V á l l a l a t  
k u t a t á s i  h e l y z e t e  é s  a  6 .  ö t é v e s  t e r v i  e l ő ­
i r á n y z a t a i
Ném edi V arga  Z o l t á n :  F e k e te v ö lg y  V I - V I I .  b a r ­
n a k ő s z é n t e r ü l e t  e l ő z e t e s  f á z i s ú  f ö l d t a n i  k u ­
t a t á s i  t e r v e .
1981. j u n .  2 6 . A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  4« ü l é s é t  S z i l a s
J~. P á l  s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a  
m i s k o l c i  NM E-n/. N a p i r e n d e n  s z e r e p e l t  a z  1 9 8 1 . 
m á j .  2 1 - i  p l e n á r i s  ü l é s  t a p a s z t a l a t a i  és a  l e ­
v o n h a tó  k ö v e t k e z t e t é s e k  a  m u n k a b iz o t t s á g o k  k ö ­
v e t k e z ő  é v e i n e k  f e l a d a t a i r a  é s  v é g r e h a j t á s a i r a ,
1981. s z e p t .  22 . A G e o -M u n k a b iz o t ts á g  m e g t a r t o t t a  5. ü l é s é t
T a k á c s  E rnő m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  
/ a  MAFI H á r m a s k u t i  k u t a t ó  b á z i s á n / .
1981. s z e p t .  25- A G e o -M u n k a b iz o t ts á g  é s  a z  MFT É sz a k -M a g y a r­
o r s z á g i  T e r ü l e t i  S z e r v e z e t e  r e n d e z é s é b e n  G.A. 
M i r l i n  p r o f e s s z o r  / S z o v j e t u n i ó /  MA v i l á g  á s ­
v á n y i  n y e r s a n y a g - e l l á t o t t s á g á n a k  a k t u á l i s  k é r -  
d é s e i nc .  e l ő a d á s t  t a r t o t t  a z  NME-n.
1981. o k t .  15 . A K ü l s z i n i  S z é n b á n y á s z a t  M u n k a b iz o t t s á g a  a z
OMBKE-vel n e m z e t k ö z i " L i g n i t - b r i k e t t e z é s i  s z e ­
m in á r iu m o t  " r e n d e z e t t  G yöngyösön . H é t e l ő a d á s  
h a n g z o t t  e l ,  a m e ly b ő l  a  b e v e z e t ő  e lő a d á s  e m e l­
h e t ő  k i :
Goda M ik ló s :  M a g y a r o r s z á g i  l i g n i t e k  f e l h a s z n á ­
l á s i  l e h e t ő s é g e i .
A t o v á b b i  e l ő a d á s o k a t  k ü l f ö l d i e k  t a r t o t t á k .  A 
s z e m in á r iu m  e g y b e n  a m u n k a b i z o t t s á g  3. ü l é s é ­
n e k  t e k i n t h e t ő .
1981 . o k t .  27* A MTESZ B o rso d  m egye i S z e r v e z e t e  á l t a l  -  a  MAR
t á r s r e n d e z é s é v e l  -  s z e r v e z e t t  " I I .  B o rso d i  
E n e r g i a g a z d á l k o d á s i  N apok" e l ő a d á s - s o r o z a t á n  
a  s z a k b i z o t t s á g  i s  k é p v i s e l t e t t e  m agá t.
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1 9 8 1 .  nov . 1 7 .  Az É r c b á n y á s z a t i  M u n k a b iz o t t s á g  m e g t a r t o t t a
4 . ü l é s é t  T a r j á n  I v á n  m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  
v e z e t é s é v e l  / a z  OÉÁ M á t r a i  M ü v e ib e n / .
1 9 8 1 .  nov . 2 3 .  A M élym űve lésű  S z é n b á n y á s z a t  M u n k a b iz o t t s á g a
m e g t a r t o t t a  4 .  ü l é s é t  P a t v a r o s  J ó z s e f  munka- 
b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a  B o r s o d i  S z é n ­
bányák  V á l l a l a t  m i s k o l c i  s z é k b á z á b a n / .
1 9 8 1 .  d e c .  3 .  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  3« ü l é s é t  S z i l a s
P á l  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  
NME-n/. N a p i re n d e n  s z e r e p e l t  a  m u n k a b i z o t t ­
s á g i  e ln ö k ö k  b e s z á m o ló ja  a z  e lm ú l t  f é l é v  
m u n k á já r ó l .
1 9 8 1 .  d e c .  1 8 .  Az 1 9 8 1 . é v re  m e g h i r d e t e t t  "Az ú j o n n a n  meg­
k u t a t o t t  szén v a g y ö n ö k h ö z  t a r t o z ó  t e r m e l é s i  é s  
k ö l ts é g - o p t im u m n a k  m e g h a tá r o z á s a ,  a z  aknák 
o r s z á g o s  r a n g s o r o l á s a "  t á r g y ú  p á l y á z a t r a  é r ­
k e z e t t  -  a  s z a k b i z o t t s á g o n  b e l ü l  a l a k i t o t t  
b i r á l ó  b i z o t t s á g  v é le m é n y e  a l a p j á n  -  S z é k e ly  
T ib o r  é s  Simon L á s z l ó  " E n e r g i a p r o g r a m "  j e l ­
i g é j ű  p á l y á z a t a  ju t a lo m b a n  r é s z e s ü l t .  Ugyan­
c sak  j u ta lo m b a n  r é s z e s ü l t  -  h a s o n ló  b í r á l a t r a  
"Az i s t e n m e z e j e i  f e l s z i n  a l a t t i  b e n t o n i t - b á -  
n y á s z a t  t e c h n o l ó g i á j á n a k  le g k e d v e z ő b b  m eg o ld á ­
s a i "  t á r g y ú  p á l y á z a t r a  b e é r k e z e t t  h á ro m  pá­
lyam ű: a  "Harc a  f e j t é s  t e l j e s  g é p e s í t é s é é r t "  
j e l i g é j ű  /a m e ly n e k  s z e r z ő i :  Varga E r n ő  és  T ú r i  
L á s z l ó / ,  " F i a t a l  s z a k e m b e re k "  j e l i g é j ű  / a m e ly ­
nek  s z e r z ő i  Ács G yörgy, B i r ó  Gábor, Iv á d y  Z o l ­
t á n ,  Nagy F e r e n c ,  R a d o v i t s  L á s z ló  é s  Sonkodi 
P é t e r / ,  a  " R e á l i s  a la p o n "  j e l i g é j ű  /a m e ly n e k  
s z e r z ő i  G r ä f f  J ó z s e f  é s  M arosy  G y ö rg y /  p á ly á ­
z a t .
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Ö s s z e f o g l a l ó  a d a t o k :
A s z a k b i z o t t s á g  ü l é s e i :
1 .  198o . f e b r .  8 . M is k o lc o n
2 . 198o . á p r .  1 .  S a l g ó t a r j á n b a n
3 . 1981 . á p r .  23 . E g e r b e n
4 .  1981 . o k t .  2o . M is k o lc o n
A m u n k a b iz o t t s á g o k  ü l é s e i :
G a s t r o e n t e r o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g
1 . 198o . d e c .  12 . M is k o lc o n
G y e rm e k g y ó g y á s z a t i  M u n k a b i z o t t s á g
1 . 198o . n o v .  24 . M is k o lc o n
K ö r n y e z e te g é s z s é g ü g y i  M u n k a b iz o t t s á g
1 . 198o . d e c .  2 .  M is k o lc o n
2 . 1981 . n o v .  12 . M is k o lc o n
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKBIZOTTSÁG
1 9 8 1 . é v i  m űködés
1 9 8 1 .  m árc . 2 3 .  A MAB k i b ő v i t e t t  V e z e t ő s é g i  ü l é s e  f o g l a l k o ­
z o t t  " M isk o lc  v á r o s  t a n á c s i  f e j l e s z t é s é n e k
6 . ö t é v e s  t e r v i  f ő b b  i r á n y a i "  c .  t e r v e z e t ­
t e l .  A v i t a a n y a g  ö s s z e á l l í t á s á b a n  r é s z t  v e t t  
P ró n ay  Gábor, a  s z a k b i z o t t s á g  e ln ö k e .
1 9 8 1 .  á p r .  2 3 .  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  3 . ü l é s é t  P rónay
Gábor s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  
e g r i  M egyei K ó r h á z b a n / .  Az ü l é s  ú j a b b  mun­
k a b i z o t t s á g o k  l é t r e h o z á s á t  v e t e t t e  f e l :
E n d o k r i n o l ó g i a i ,  H e m a t o ló g i a i ,  C a r d i o - r e s p i -  
r a t o r i k u s ,  P s z i c h o - s z o c i o - ö k o n ó m i k u s  munka- 
b i z o t t s á g o k a t  .
A s z a k b i z o t t s á g i  ü l é s t  tu d om ányos  ü l é s  k ö v e ­
t e t t .  E lő a d á s o k :
Szomor L á s z ló :  H ó ly a g tu m o ro k  t r a n s u r e t h r a -  
l i s  s e b é s z e t i  m e g o ld á s a
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M adácsy L á s z l ó :  A g y e rm e k k o r i  d i a b e t e s  k o r ­
s z e r ű  k e z e l é s e
S ó to n y i  G á b o r :  G y n e c o c y t o ló g i a i  s z ű r é s e k  e r e d ­
m é n y e i ;  g é p i  t á r o l á s f e l d o l g o z á s  b e v e z e t é s e
K a ssa y  L á s z l ó :  Im m u n o ló g ia i  v i z s g á l a t o k  j e l e n ­
t ő s é g e  a k o r s z e r ű  g y e rm e k  és f e l n ő t t  b e t e g -  
e l l á t á s b a n .
1981. o k t .  2o . A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  4« ü l é s é t  P r ó n a y
G ábor s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a  
m i s k o l c i  M egyei K ó r h á z b a n / .  Az ü l é s  n a p i r e n d ­
j é n  a z  1 9 8 o -b a n  a l a k u l t  három m u n k a b i z o t t s á g a  
e d d i g i  m ip k á já n a k  b e s z á m o ló i  s z e r e p e l t e k .
V e lk e y  L á s z l ó ,  T akács S ándor é s  P rónay  G á b o r  
m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k ö k  s z á m o l ta k  be a  m u n k a-  
b i z o t t s á g i  m u n k á ró l .
A s z a k b i z o t t s á g i  ü l é s t  n e m z e tk ö z i  tudom ányos 
ü l é s  k ö v e t t e .  Az e l h a n g z o t t  e l ő a d á s o k :
P e r é n y i  L á s z l ó :  A s z é r u m  L D H -é r ték e  m e g a lo -  
b l a s t o s  a n ae m iák b a n
C s e p lá k  G yörgy : A p e r i f é r i á s  k e r i n g é s  r e t h e r -  
m iz á c i ó s  v i z s g á l a t a
C s ik y  M ik ló s :  T a p a s z t a l a t a i n k  a z  egy r é t e g b e n  
v a r r t  B i l l r o t h  I  r e s e c t i o v a l
B a lo g h  P é t e r :  A k a r d i o l ó g i a i  r e h a b i l i t á c i ó  n é ­
h án y  k é r d é s é r ő l
Nowak, A. -  R y b ic k a ,  J .  / K a t o w i c e / : G a s t r o e n -  
t e r o l ó g i a i  t e v é k e n y s é g  a  K a to w ic é i  O rv o s i  Aka­
d é m ián .
A k é t  l e n g y e l  o rv o s  v i s z o n o z t a  N agy György é s  
U js z á s z y  L á s z l ó  198o. m á j .  1 4 - 1 6 .  k ö z ö t t i  k a t o -  
w i c e i  l á t o g a t á s á t .
1 981 . n o v .  1-3* A G a s t r o e n t e r o l o g i a i  m u n k a b i z o t t s á g  t a g j a i
/ P r ó n a y  G ábor, Nagy G yörgy  és U j s z á s z y  L á s z l ó /  
P rá g á b a n  a N e m ze tk ö z i  P r o c t o l o g i a i  T á r s a s á g  
E u ró p a  k o n g r e s s z u s á n  v e t t e k  r é s z t  é s  három  e l ő ­
a d á s t  t a r t o t t a k  C o l i t i s - c a r c i n o m a ,  C o l o r e c t a l i s  
p o ly p o k  és  R e c t a l i s  c a r c i n o i d  tu m o ro k  té m a k ö rb e n .
1981 . n o v .  1 2 . Az E g é s z s é g ü g y i  S z a k b i z o t t s á g  K ö r n y e z e t e g é s z ­
s é g ü g y i  M u n k a b iz o t t s á g a  e g y ü t t e s  ü l é s t  t a r t o t t  
a  V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g  k é t  m u n k a b i z o t t s á ­
g á v a l :  a z  A g ro k é m ia i  i l l .  K ö r n y e z e tv é d e lm i  
M u n k a b i z o t t s á g a i v a l  / a z  NME-n/. A T akács S á n d o r  
m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  á l t a l  v e z e t e t t  ü l é s  v o l t  
a  m u n k a b i z o t t s á g  2. ü l é s e .  Az ö s s z e v o n t  ü l é s  
t á r g y a  "A n i t r o g é n m ü t r á g y á z á  h a t á s a  az e m b e r i  
s z e r v e z e t r e "  v o l t .  V i t a i n d í t ó  e lő a d á s o k  v o l t a k :
T ak á cs  S á n d o r :  Az i v ó v i z  n i t r á t s z e n n y e z e t t s é g e  
é s  k im o só d á sa  B o rso d -A b a u j-Z e m p lé n  m egyében .
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1981 . d e c . 1 . - d e c . 14 . k ö z ö t t  B alogh  P é t e r  a z  E g é s z s é g ü g y i
S z a k b i z o t t s á g  t a g j a  M T A -tá m o g a tá s sa l  t a n u l ­
m ányúton  v e t t  r é s z t  a  d r e z d a i  C a r l  G u s ta v  
C a ru s  M e d i z i n i s c h e  Akademie G a s t r o e n t e r o -  
l o g i s c h e  A b t e i l u n g - b a n .
1981 . d e c .  8 .  A D e b r e c e n i  A k ad ém ia i  B i z o t t s á g  /DAB/ é s  a
MAB közös r e n d e z v é n y é r e  k e r ü l t  s o r  a m i s k o l ­
c i  Megyei K ó rh á zb a n  '’P a j z s m i r i g y  b e te g s é g e k  
é s  e n d o k r in  o p h ta lm o p a th ia  b e l g y ó g y á s z a t i  és  
s e b é s z e t i  v o n a t k o z á s a i "  c im en . A b u d a p e s t i ,  
d e b r e c e n i ,  s z e g e d i  o r v o s tu d o m á n y i  eg ye tem ek  
é s  a z  O r s z .  I d e g s e b é s z e t i  K u t a t ó  I n t é z e t  r é ­
s z é r ő l  h a n g z o t t a k  e l  tudom ányos  e lő a d á s o k :
Leövey A n d r á s :  A B a se d o w -G ra v e s  k ó r  a e t i o -  
p a t h o g e n e s i s e
F ö ld e s  J á n o s :  A B ase d o w -G ra v es  k ó r  t h y r e o -  
s t a t i k u s  k e z e l é s e
Kálmán K á r o l y :  Az e n d o c r i n  o p h t a l m o p a t h i a  
p a t h o g e n e s i s e  és k o n z e r v a t í v  k e z e l é s e
Remenár L á s z l ó :  Az e n d o c r i n  o p h t a l m o p a t h i a  
s e b é s z e t i  k e z e l é s e
J u l e s z  J á n o s :  A p a j z s m i r i g y  b e t e g s é g e k  r a d i o -  
j ó d  t h e r á p i á j a
B a lá z s  G y ö rg y :  A p a j z s m i r i g y - b e t e g s é g e k  s e ­
b é s z e t e .
1 981 . d e c .  1 6 .  Az 1981. é v r e  m e g h i r d e t e t t  " C h r o n ik u s ,  nem^
f e r t ő z ő  m e g b e te g e d é s e k  e p id e m o l ó g i a i  e le m z é s e  
B o r s o d -A b a u j -Z e m p lé n  m egyében" t á r g y ú  p á l y á ­
z a t r a  é r k e z e t t  -  a  s z a k b i z o t t s á g o n  b e l ü l  a l a ­
k í t o t t  b i r á l ó  b i z o t t s á g  v é le m é n y e  a l a p j á n  -  
S á rad y  K o r n é l  " H y p e r t e n - i o "  j e l i g é j ű  p á l y á ­
z a t a  j u t a l o m b a n  r é s z e s ü l t .  U g y an csak  j u t a l o m ­
b a n  r é s z e s ü l t  -  h a s o n l ó  b í r á l a t r a  -  "A d i a g ­
n o s z t i k a ,  t h e r á p i a  é s  a  g y ó g y s z e r é s z e t  a k t u á ­
l i s  k é r d é s e i "  t á r g y ú  p á l y á z a t r a  b e é r k e z e t t  
k é t  p á ly a m ű :  a  " R e n a r d - i d é z e t " j e l i g é j ű  / a m e l y ­
n e k  s z e r z ő j e  S z á n tó  D e z s ő / ,  a  "N ep tun"  j e l i g é ­
j ű  / a m e ly n e k  s z e r z ő j e  A s z t a l o s  B é la /  p á l y á ­
z a t .
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GÉPÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG
Ö s s z e f o g l a l ó  a d a to k  
A s z a k b i z o t t s á g  ü l é s e i :
1 .  198o. f e b r .  26 . M isk o lc o n
2 .  198o. m á j .  23 . S í r o k o n
3 .  198o. o k t .  l o .  M isk o lc o n
4 .  198o. d e c .  12 . M isk o lc o n
5 . 1981. m á j .  18 . S a l g ó t a r j á n b a n
6 .  1981. n o v .  3 . S a jó b á b o n y b a n
A m u n k a b iz o t t s á g o k  ü l é s e i :
A n y a g i s m e r e t i  é s  T e c h n o l ó g i a i  M u n k a b iz o t t s á g
1 .  198o. s z e p t .  2 9 .  M isk o lc o n
2 .  1981. j a n .  26 . M isk o lc o n
3 . 1981. m á j .  7 . E g e rb e n
A nyagm ozga tás  é s  G é p e i  M u n k a b iz o t t s á g a
1 . 198o. o k t .  2 . M isk o lc o n
2 . 1981. m á rc .  5* M isk o lc o n
3 .  1981. j u n .  3 . K i s t e r e n y é n  é s  S a l g ó t a r j á n b a n
4 .  1981. d e c .  l o .  M isk o lc o n
É p i t ő -  é s  É p i t ő a n y a g i p a r i  G é p é s z e t i  M u n k a b i z o t t s á g
1 .  198o. j u n .  2 . M isk o lc o n
2 . 198o. o k t .  22 . 'M isk o lco n
3 .  1981. j a n .  21 . M isk o lc o n
4 .  1981. f e b r .  2 o .  S a l g ó t a r j á n b a n
5 . 1981. j u n .  11 . E g erb en
G é p k o n s t ru k c ió  F e j l e s z t é s i  M u n k a b iz o t t s á g
1 . 198o. s z e p t .  2 6 .  M isk o lc o n
2 . 198o. d e c .  13 . M isk o lc o n
3 . 1981. m árc .  1 3 .  E gerben
4 .  1981. n o v .  6 .  S a l g ó t a r j á n b a n
K a r b a n t a r t á s  O p t i m a l i z á l á s i  M u n k a b iz o t t s á g
1 . 198o . m á j .  8 .  M isk o lc o n
2. 198o. o k t .  8 .  K a z i n c b a r c ik á n
3 . 1981. m árc . 4 .  G y ö n g y ö s v is o n tá n
4 .  1981 . j u n .  1 1 . K a z i n c b a r c ik á n
5 . 1981. o k t .  29 . Ózdon
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/
S z á m í t á s t e c h n i k a i  é s  A u t o m a t i z á l á s i  M u n k a b iz o t t s á g
1 .  198o . j u n .  l o .  M is k o lc o n
2 .  1981 . m á r c .  18 . E g e r b e n
3 .  1981 . o k t .  1 4 .  Gyöngyösön
1 9 8 1 .  é v i  m űködés
1 9 8 1 .  j a n .  2 1 .  Az. É p i t ő -  é s  É p i t ő a n y a g i p a r i  G é p é s z e t i  Munka-
b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  3 . ü l é s é t  S z a la d n y a  
S ándo r  m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a  
H e j ő c s a b a i  Cem ent- é s  Mészművek t a n á c s t e r m é ­
b e n / .  Az ü l é s e n  a  k ö v e tk e z ő  e l ő a d á s  h a n g z o t t  
e l :
E a rk a s  Ödön -  G yökér L á s z ló :  E n e r g i a t a k a r é ­
k o s s á g i  e l v á r á s o k  a z  é p i t ő -  é s  é p i t ő a n y a g -  
i p a r b a n  a  6 . ö t é v e s  t e r v  f o ly a m á n ,  k ü lö n ö s  
t e k i n t e t t e l  B o rs o d -A b a u j -Z e m p lé n ,  H eves i l l .  
N ógrád  m e g y é re .
1 9 8 1 .  j a n .  2 6 .  Az A n y a g i s m e r e t i  é s  T e c h n o l ó g i a i  M u n k a b iz o t t ­
s á g  m e g t a r t o t t a  2 .  ü l é s é t  R o m v ár i  P á l  m unka- 
b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  NME-n/.
1 9 8 1 .  f e b r .  2 o .  Az É p i t ő -  é s  É p i t ő a n y a g i p a r i  G é p é s z e t i  Mun­
k a b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  4 . ü l é s é t  S z a la d n y a  
S ándo r  m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  
/ a  S a l g ó t a r j á n i  S í k ü v e g g y á r b a n / .
1 9 8 1 .  m árc . 4* A K a r b a n t a r t á s i  O p t i m a l i z á l á s i  M u n k a b iz o t ts á g
m e g t a r t o t t a  3 . ü l é s é t  S t i c k l  L á s z ló  m u n k a b i­
z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a  g y ö n g y ö s v is o n -  
t a i  G a g a r in  H őerőm űben /.
1 9 8 1 .  m árc . 5» Az A nyagm ozgatás  é s  G épei M u n k a b i z o t t s á g  meg­
t a r t o t t a  2 .  ü l é s é t  L é v a i  Im re  m u n k a b i z o t t s á g i  
e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  NME-n/.
1 9 8 1 .  m árc . 1 3 .  A G é p k o n s t r u k c ió  F e j l e s z t é s i  M u n k a b iz o t t s á g
m e g t a r t o t t a  3 . ü l é s é t  S z e d la c s e k  J ó z s e f  mun­
k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  e g r i  F i -  
noms z e r  e 1 v é n y g y á r b a n / .
1 9 8 1 .  m árc . 1 8 .  A S z á m í t á s t e c h n i k a i  é s  A u t o m a t i z á l á s i  Munka-
b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  2. ü l é s é t  V incze  Endre 
m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  e g r i  
V IL A T I-b a n / .  E l h a n g z o t t  e l ő a d á s :
Renn O s z k á r :  S z á m í t á s t e c h n i k a i  és  a u t o m a t i ­
z á l á s  a  VILATI I r á n y í t á s t e c h n i k a i  B e r e n d e z é ­
s e k  G y á rá b a n .
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1981. m á rc .  23. A MAB k i b ő v í t e t t  V e z e t ő s é g i  ü l é s e  f o g l a l k o ­
z o t t  '^M iskolc v á r o s  t a n á c s i  f e j l e s z t é s é n e k
6 .  ö t é v e s  t e r v i  f ő b b  i r á n y a i "  c .  t e r v e z e t ­
t e l .  A v i t a a n y a g  ö s s z e á l l í t á s á b a n  r é s z t  v e t t  
C z ib e r e  T i b o r ,  a  s z a k b i z o t t s á g  e ln ö k e .
1981. m á j .  7 . Az A n y a g i s m e r e t i  é s  T e c h n o l ó g i a i  M u n k a b iz o t t ­
s á g  m e g t a r t o t t a  3. ü l é s é t  R om vári  P á l  m unka- 
b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  e g r i  F inom ­
s z e r e l v é n y  g y á r  b a n / .  A k ö v e tk e z ő  e l ő a d á s  h a n g ­
z o t t  e l :
M o ln á r  Im re :  P ó t l ó l a g o s  a u t o m a t i z á l á s  p n e u ­
m a t i k u s  e le m e k k e l .
1981. m á j . 18. A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  5 . ü l é s é t  C z ib e r e  
T i b o r  m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a  
S a l g ó t a r j á n i  V asö n tö d e  é s  T ű z h e ly g y á r b a n / .  A 
k ö v e tk e z ő  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l :
M u rá n y i  G yula  -  P á z s i t  J á n o s :  A m ű s z a k i  f e j 4  
l e s z t é s  é s  a  tudom ányos h á t t é r  k a p c s o l a t a  
É s z a k -M a g y a ro r s z á g  g é p i p a r i  ü z e m e i b e n . I I I . r é s z .
1981 . j u n .  3. Az A nyagm ozga tás  és  G é p e i  M u n k a b iz o t t s á g a  meg­
t a r t o t t a  3 .  ü l é s é t  L é v a i  Im re  m u n k a b i z o t t s á g i  
e l n ö k  v e z e t é s é v e l  / K i s t e r e n y é n  é s  S a l g ó t a r -  
j  á n b a n / .
1981 . j u n . .11 . Az É p i t ő -  é s  É p i t ő a n y a g i p a r i  G é p é s z e t i  Mun­
k a b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  5 .  ü l é s é t  S z a la d n y a  
S á n d o r  m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  
/ a z  e g r i  T e c h n ik a  H á z á b a n / .
1981. j u n .  11. A K a r b a n t a r t á s  O p t i m a l i z á l á s i  M u n k a b iz o t t s á g  
m e g t a r t o t t a  4 .  ü l é s é t  S t i c k l  L á s z l ó  m u n k ab i­
z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a  K a z i n c b a r c i k a i  
K ö z p o n t i  O s z t á l y o z ó b a n / .
1981. j u l .  23. A K a r b a n t a r t á s i O p t i m a l i z á l á s i  M u n k a b iz o t t s á g  
e l n ö k é v e l ,  S t i c k l  L á s z l ó v a l  k é p v i s e l t e t t e  ma­
g á t  a  H ú s i p a r i  é s  E l e l m e z é s i p a r i  K a r b a n t a r t á ­
s i  O rsz á g o s  B i z o t t s á g  m i s k o l c i  ü l é s é n ,  a m e ly e n  
r é s z t  v e t t  T e r p l á n  Z énó , a  MAB t u d .  t i t k á r a  i s .
1981. s z e p t .  2 9 - 3 o .  A G é p é s z e t i  é s  K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g  
t á r s r e n d e z é s é v e l  k e r ü l t  s o r  A g g te le k e n  a z  
" I .  O rsz á g o s  T ö r é s m e c h a n ik a i  S z e m i n á r i u m " - r a .
A m e g n y i tó n  Rom vári P á l  a z  A n y a g i s m e r e t i  é s  
T e c h n o l ó g i a i  M u n k a b iz o t t s á g  v e z e t ő j e  e l n ö k ö l t  
é s  r é s z t  v e t t  T e r p lá n  Z énó , a MAB t u d .  t i t k á r a  
i s .  A 19 e l ő a d á s b ó l  k i e m e l h e t ő  a  három  m e g n y i­
t ó  e l ő a d á s :
P r o h á a k n  Já: o-s: Az e g y e o  t u d o m á n y t e r ü l e t e k  
s z e r e p e  a t ö r é r i  f o ly a m a to k  m e g is m e ré s é b e n
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K ovács I s t v á n :  A t ö r é s i  f o l y a m a t o k  f i z i k a i  
a l a p j a i
K ovács I s t v á n  -  L endvay  J á n o s :  R ep ed é se k  k é p ­
z ő d é s e  A l-Zn-M g ö t v ö z e t e k b e n  k é p lé k e n y  a l a k í ­
t á s  s o r á n .
E l h a n g z o t t  még R om vári P á l ,  G á l I s t v á n ,  Nagy 
G yu la  é s  T ó th  L á s z ló  e l ő a d á s a ,  a k i k  a MAB i l ­
l e t é k e s s é g i  t e r ü l e t é n  d o lg o z n a k .
1981 . o k t .  14 . A S z á m í t á s t e c h n i k a i  é s  A u t o m a t i z á l á s i  M unkab i­
z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  3 .  ü l é s é t  V in c z e  E n d re  
m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  E g y e s ü l t  
I z z ó  g y ö n g y ö s i  g y á r e g y s é g é b e n / .  A k ö v e tk e z ő  
e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l :
T a k á c s  I s t v á n :  A r o b o t f e j l e s z t é s  é s  g y á r t á s  
h a z a i  h e l y z e t e .
1981 . o k t .  27 . A MTESZ B o rs o d  m egye i S z e r v e z e t e  á l t a l  -  a  MAB
t á r s r e n d e z é s é v e l  -  s z e r v e z e t t  " I I .  B o r s o d i  
E n e r g i a g a z d á l k o d á s i  N apok" e l ő a d á s - s o r o z a t á n  
a  s z a k b i z o t t s á g  i s  k é p v i s e l t e t t e  m agá t.
1981 . n o v .  3 .  A s z a k b i z o t t s á g  a  V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g g a l
e g y ü t t  m e g l á t o g a t t a  a  s a j ó b á b o n y i  EMV-t, m a jd  
k ü l ö n - k ü l ö n  ü l é s t  t a r t o t t .  Ez v o l t  t e h á t  a  
s z a k b i z o t t s á g  6. ü l é s e  C z ib e r e  T ib o r  s z a k b i ­
z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  N a p i r e n d e n  a  k ö ­
v e tk e z ő  e l ő a d á s  s z e r e p e l t :
S z e d l a c s e k  J ó z s e f  -  P á z s i t  J á n o s :  A m ű sz a k i  
f e j l e s z t é s  é s  a tudom ányos h á t t é r  k a p c s o l a t a  
É s z a k -M a g y a ro r s z á g  g é p i p a r i  ü z e m e ib e n .  I V . r ü s z .
N a p i r e n d e n  s z e r e p e l t  S t i c k l  L á s z l ó n a k ,  a  K a r ­
b a n t a r t á s  O p t i m a l i z á l á s i  M u n k a b iz o t t s á g i  e ln ö k  
b e s z á m o l ó j a .  A s z a k b i z o t t s á g  h a t á r o z a t a  s z e ­
r i n t  a z  Í r á s b a n  ö s s z e á l l í t o t t  " K a r b a n t a r t á s i  
h e l y z e t k é p  B o r s o d -A b a u j -Z e m p lé n ,  Heves é s  Nóg- 
r á d  megye t e r ü l e t é n "  c .  a n y a g o t  e l  k e l l  k ü l d e ­
n i  a z  OMPB, a z  OT e l n ö k e i n e k ,  to v á b b á  E s z a k -  
M a g y a ro r s z á g  p á r t -  é s  i p a r i  v e z e t ő i n e k .  Ez 
1 9 8 1 .  d e c .  2 2 - é n  m e g t ö r t é n t .
1981 . n o v .  6 .  A G é p k o n s t r u k c ió  F e j l e s z t é s i  M u n k a b iz o t t s á g  meg­
t a r t o t t a  4 .  ü l é s é t  S z e d la c s e k  J ó z s e f  m u n k a b i­
z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l  / a  s a l g ó t a r j á n i  
B á n y a g é p g y á r b a n / . A k ö v e tk e z ő  e l ő a d á s  h a n g z o t t  
e l :
P e t r ó  Z o l t á n :  H á z t a r t á s i  h ű tő k  e n e r g i a t a k a r é ­
k o s  k o m p r e s s z o r a .
1981 . n o v .  26 . Az Anyagm ozgatás é s  G épei M u nk ab izottság  t á r s ­
r e n d e z ő j e  v o l t  az "A nyagm ozgatási fo ly a m a to k  
t e r v e z é s i  é s  i r á n y í t á s i  m o d e l l j e "  n em zetk ö z i  
tudományos v i t a ü l é s n e k ,  a m e ly re  a z  NME h o l l ó s -
- G d -
t e t ő l  O k t a t á s i  K ö z p o n t já b a n  k e r ü l t  s o r  é s  
a m e ly e n  11 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1981. d e c .  l o .  Az A nyagm ozgatás  és  g é p e i  M u n k a b iz o t t s á g
m e g t a r t o t t a  4.« ü l é s é t  L éva i I m re  m u n k a b i z o t t ­
s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  a z  NME-n.
1981. d e c .  18. Az 1981. é v r e  m e g h i r d e t e t t  " G y á r t á s - ,  g y á r tm á n y ­
f e j l e s z t é s i  é s  g y á r t á s s z e r v e z é s i  m eg o ld á so k  
k i d o l g o z á s a "  t á r g y ú  p á l y á z a t r a  é r k e z e t t  -  a  
s z a k b i z o t t s á g o n  b e l ü l  a l a k í t o t t  b i r á l ó  b i z o t t ­
s á g  v é lem énye  a l a p j á n  -  J á s z a i  S á n d o r  " O p t i c a l  
c a b l e s "  j e l i g é j ű  p á l y á z a t a  j u t a lo m b a n  r é s z e ­
s ü l t  .
-  7o
KOHÁSZATI SZAKBIZOTTSÁG
Ö s s z e f o g l a l ó  a d a t o k :
A s z a k b i z o t t s á g  ü l é s e i :
1 .  198o.
2 .  198o.
3 .  198o.
4 .  198o.
5 . 1981. 
6 . 1981.
f e b r .  25» M is k o lc o n  
m á j .  27 . S a l g ó t a r j á n b a n  
s z e p t .  1 .  Ózdon 
d e c .  15 . M is k o lc o n
m á rc .  3 1 .  a  B o r s o d i  É r c e l ő k é s z i t ó  Műben 
j u n .  18 . E g e rb e n
A m u n k a b iz o t t s á g o k  ü l é s e i :
A l a k i t á s t e c h n o l ó g i a i  M u n k a b iz o t ts á g
1 .  198o . m á j .  7 .  M is k o lc o n
2 .  198o. s z e p t .  2 6 .  M is k o lc o n
3 .  198o . n o v .  14 . M is k o lc o n
4 .  1981 . j u n .  l o .  M is k o lc o n
5 . 1981 . o k t .  27 . S a l g ó t a r j á n b a n
A n y a g v i z s g á l a t i  M u n k a b i z o t t s á g
1 .  198o . m á j .  15 . M is k o lc o n
2 .  198o . o k t .  8 .  M is k o lc o n
3 .  1981 . f e b r .  1 8 .  M is k o lc o n
4 .  1981 . j u n .  1 7 .  M is k o lc o n
5 .  1981 . o k t .  1 4 . S a l g ó t a r j á n b a n
M e t a l l u r g i a i  M u n k a b iz o t t s á g
1 .  198o . m á j .  1 9 . ,M is k o lc o n
2 . 198o . o k t .  9 .  Ózdon
3 . 198o . d e c .  5 .  M is k o lc o n
4 .  1981 . á p r .  2 9 .  a  B o r s o d i  É r c e l ő k é s z i t ó  Műben
5 . 1981 . o k t .  2 6 .  M is k o lc o n
1981 . é v i  működés
1981. f e b r .  18. Az A n y a g v i z s g á l a t i  M u n k a b i z o t t s á g  m e g t a r t o t ­
t a  3 .  ü l é s é t  K á ld o r  M ih á ly  m u n k a b i z o t t s á g i  
e l n ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  NME-n/.
1981. m á r c .  23. A MAB k i b ő v í t e t t  V e z e t ő s é g i  ü l é s e  f o g l a l k o ­
z o t t  " M isk o lc  v á ro s  t a n á c s i  f e j l e s z t é s é n e k  6 . 
ö t é v e s  t e r v i  főbb  i r á n y a i "  c .  t e r v e z e t t e l .
A - v i t á n  r é s z t  v e t t  S im on S á n d o r ,  a  s z a k b i z o t t ­
s á g  e ln ö k e  é s  K is s  E r v i n  m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k .
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1 9 8 1 .  m árc .  3 1 .  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  5. ü l é s é t  Simon
S á n d o r  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l  / a  
BEM -ben/. A k ö v e tk e z ő  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l :
M a rc z is  L á s z ló :  V a s k o h á s z a tu n k  a l a p a n y a g ­
e l l á t á s á n a k  h e l y z e t e ,  p e r s p e k t í v á i .
1 9 8 1 .  á p r .  2 9 .  A M e t a l l u r g i a i  M u n k a b iz o t t s á g  m e g t a r t o t t a  4 .
ü l é s é t  P a rk a s  O t tó  m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e ­
z e t é s é v e l  / a  BÉM -ben/. E l h a n g z o t t  e lő a d á s o k :
M átyás  E rn ő : A z e o l i t  f e l h a s z n á l á s i  l e h e t ő ­
s é g e i  o x ig é n b e n  d u s i t o t t  le v e g ő  e l ő á l l í t á s á r a
T ak á cs  T ib o r :  A B É M -z su g o r i tv á n y  p o r t a r t a l m á -  
nak  c s ö k k e n t é s i  l e h e t ő s é g e i  a d o t t  f e l t é t e l e k  
m e l l e t t .
1 9 8 1 .  ;jun. l o .  Az A l a k i t á s t e c h n o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g  meg­
t a r t o t t a  4 . ü l é s é t  K is s  E r v i n  m u n k a b i z o t t s á ­
g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  LKM-ben/.
1 9 8 1 . ju n .  1 7 .  Az A n y a g v i z s g á l a t i  M u n k a b iz o t t s á g  m e g t a r t o t t a
4 . ü l é s é t  K á ld o r  M ihá ly  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  
v e z e t é s é v e l  / a z  LKM -ben/. H e re n d i  R e z ső  t á j é -  
k o z t a t ó t  m o n d o tt  a z  LKM ü r e g e z é s i  t e c h n o l ó ­
g i á j á r ó l ,  to v á b b á  a m i k r o ö t v ö z ö t t  é s  j ó l  h e ­
g e s z t h e t ő  a c é l o k  a l a k i t á s t e c h n o l ó g i á j á r ó l .
1 9 8 1 . ju n .  18* A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  6, ü l é s é t  Simon
S á n d o r  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  
e g r i  Ho S i  Minh T a n á rk é p z ő  F ő i s k o l á n / .  A k ö ­
v e tk e z ő  e lő a d á s  h a n g z o t t  e l :
H o r v á th  Z o l t á n :  A r e c s k i  r é z e l ő f o r d u l á s  j e l e n ­
t ő s é g e  a  m agyar n é p g a z d a s á g b a n .
1981 . s z e p t .  2 5 . A s z a k b i z o t t s á g  t á r s r e n d e z ő i  f e l a d a t o t  l á ­
t o t t  e l  Hagy Géza o k i .  kohóm érnök  k a n d i d á t u s i  
é r t e k e z é s é n e k  m u n k a h e ly i  v i t á j á n .  Az é r t e k e ­
zés  c im e :
P ö l d g á z t ü z e l é s i  i z z i t ó k e m e n c é k b e n  h e v i t e t t  
a c é l  r e v e s e d é s é n e k  és  d e k a r b o n i z á l ó d á s á n a k  
c s ö k k e n té s e  v é d ő b e v o n a t t a l .
A v i t a  a z  NME-n z a j l o t t  l e .
1 9 8 1 .  s z e p t .  2 9 -3 o .  A K o h á s z a t i  i l l .  G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g o k
t á r s r e n d e z é s é v e l  k e r ü l t  s o r  A g g te le k e n  az " I .  
O rs z á g o s  T ö r é s m e c h a n ik a i  S z e m in á r iu m " - r a .  A 
19 e l ő a d á s b ó l  k i e m e l h e t ő  a  k ö v e tk e z ő :
K á ld o r  M ihá ly  -  Kovács K á r o ly  -  T r a n t a  F e r e n c  -  
-  U ray  M á r to n n á :  Az a c é l  s z ö v e te  é s  s z í v ó s s á ­
ga k ö z ö t t i  k a p c s o l a t
t e k i n t v e ,  hogy a  s z e r z ő n é g y e s  a MAB i l l e t é k e s ­
s é g i  t e r ü l e t é n  d o l g o z i k .
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1 9 8 1 .  o k t .  1 2 .  A s z a k b i z o t t s á g  r e n d e z é s é b e n  k e r ü l t  s o r  N . I .
Eremin p r o f e s s z o r  / S z o v j e t u n i ó /  e l ő a d á s á r a  
a z  NME-n, am elynek  c im e : Nem b a u x i t o k  f e l ­
d o lg o z á s a  t i m f ö l d r e .
1 9 8 1 .  o k t .  1 4 .  Az A n y a g v i z s g á l a t i  M u n k a b iz o t t s á g  m e g t a r t o t t a
5 . ü l é s é t  K á ld o r  M ih á ly  m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  
v e z e t é s é v e l ,  / a z  SK Ü -ben /.
1 9 8 1 .  o k t .  2 6 .  Á M e t a l l u r g i á i  M u n k a b iz o t t s á g  m e g t a r t o t t a  5*
ü l é s é t  F a r k a s  O t tó  m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e ­
z e t é s é v e l  / a z  NM E-n/. E l h a n g z o t t  e lő a d á s o k :
K is s  J á n o s  -  S o ly m ár  A n d rás :  É s z a k -M a g y a ro r -  
s z á g  f é m k o h á s z a t i  s z e m p o n tb ó l  s z ó b a j ö h e t ő  é r ­
c e i  és á s v á n y a i ,  i p a r i  m e l l é k t e r m é k e i  é s  f e l -  
d o l g o z á s i  l e h e t ő s é g e i
P á p a i  G é z a :  A n y e r s v a s e l l á t á s  m e n n y is é g i  és  
m in ő s é g i  v o n a t k o z á s a i  az  LKM o x ig é n e s  acé lm űve  
s z e m p o n t j á b ó l .
1 9 8 1 . o k t .  2 7 .  A MTESZ B o rs o d  m e g y e i  S z e r v e z e t e  á l t a l  -  a
MAB t á r s r e n d e z é s é v e l  -  s z e r v e z e t t  " I I .  B o rso ­
d i  E n e r g i a g a z d á l k o d á s i  Napok" e l ő a d á s - s o r o z a ­
t á n  a s z a k b i z o t t s á g  i s  k é p v i s e l t e t t e  m a g á t .
1 9 8 1 . o k t .  2 7 .  Az A l a k i t á s t e c h n o l ó g i a i  M u n k a b iz o t t s á g  m e g ta r ­
t o t t a  5 .  ü l é s é t  K i s s  E rv in  m u n k ab i  z o t t  s á g i  e l ­
nök  v e z e t é s é v e l  / a z  SK Ü -ben/. E l h a n g z o t t  e l ő ­
a d áso k  :
Hopka L á s z l ó :  A h i d e g e n  h e n g e r e l t  s z a l a g  
g y á r t á s f e j l e s z t é s é n e k  f e l a d a t a i  a SKÜ-ben.
Babus G y u la :  A h u z a l g y á r t á s  f e j l e s z t é s é n e k  
f e l a d a t a i  a  SKÜ-ben.
1 981 . d e c .  1 8 .  Az 1981. é v r e  m e g h i r d e t e t t  "Az SKÜ R ip o c h e - k e -
m en c é in ek  v é d ő s i s a k j á r a  v o n a tk o z ó  r e á l i s  j a ­
v a s l a t o k  k i d o l g o z á s a ,  hogy a z  é l e t t a r t a m  l e g ­
a lá b b  5o % - k a l  n ö v e k e d jé k  é s  a  h ő á t a d á s i  v i ­
szonyok  j a v u l j a n a k "  t á r g y ú  p á l y á z a t r a  é r k e ­
z e t t  -  s z a k b i z o t t s á g o n  b e l ü l  a l a k i t o t t  b i r á l ó  
b i z o t t s á g  v é le m é n y e  a l a p j á n  -  K u t i  I s t v á n  és 
Simon S á n d o r  " 4 9 -5 1 "  j e l i g é j ű  p á l y á z a t a  j u t a ­
lomban r é s z e s ü l t .  U gyancsak  ju t a l o m b a n  r é s z e ­
s ü l t  -  h a s o n l ó  b i r á l a t r a  -  "A SKÜ a c é l h u z a l -  
h o rg a n y z ó  a c é l k á d j a i r a  v o n a tk o z ó  r e á l i s  j a v a s ­
l a t o k  k i d o l g o z á s a ,  h o g y  az  é l e t t a r t a m  k é t s z e ­
r e s r e  n ö v e k e d j é k ,  é s  közben  e n e r g i a m e g t a k a r i t á s  
i s  m e g v a ló s u l jo n "  t á r g y ú  p á l y á z a t r a  é r k e z e t t  
"O lcsón  é s  e g y s z e r ű e n "  j e l i g é j ű  p á l y á z a t  / a m e ly ­
n e k  s z e r z ő j e :  H egyi G y u la / .
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KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
Ö s s z e f o g l a l ó  a d a to k
A s z a k b i z o t t s á g  ü l é s e i :
1 .  198o . ra á rc .  22 . M isk o lc o n
2 . 1 98o . n o v .  27 . M isk o lc o n
3 . 1 981 . á p r .  l o .  M isk o lc o n
4 . 1981 . n o v .  2 7 . M isk o lc o n
A m u n k a b iz o t t s á g o k  ü l é s e i :
S z á m í t á s t e c h n i k a  K ö z g a z d a s á g i  A lk a lm a z á s a  M u n k a b iz o t t s á g
1 . 198o . o k t .  2 .  S a l g ó t a r j á n b a n
2 . 1981 . j u l .  2 .  S a l g ó t a r j á n b a n
3 . 1981 . n o v .  l o .  S a l g ó t a r j á n b a n
T e r ü l e t -  é s  T e l e p i t é s f e j l e s z t é s i  M u n k a b iz o t t s á g
1 . 198o . s z e p t .  16. M isk o lc o n
2 . 1 981 . á p r .  15 . E g e rb e n
3 . 1 981 . n o v .  2 6 . S a l g ó t a r j á n b a n
V á l l a l a t g a z d á l k o d á s i  M u n k a b iz o t t s á g
1 . 198o . j u l .  3 .  M isk o lc o n
2 . 198o . o k t .  1 .  E g e rb e n
3 . 1981 . f e b r .  19 . M isk o lc o n
4 . 1981 . o k t .  8 .  S a l g ó t a r j á n b a n
V á l l a l a t i  I n n o v á c i ó s  M u n k a b iz o t t s á g
1 . 198o . j u n .  2 6 . M isk o lc o n
2 . 198o . o k t .  2 4 . M isk o lc o n
3 . 1981 . f e b r .  26 . M isk o lc o n
4 .  1981 . j u n .  1 1 .  M isk o lc o n
5 . 1981 . n o v .  3 .  M isk o lc o n
6 . 1981 . d e c .  8 .  M isk o lc o n
1 9 8 1 .  é v i  m űködés
1 9 8 1 .  f e b r .  4 . Nagy A l a d á r r a l ,  a  s z a k b i z o t t s á g  e l n ö k é v e l
f o l y t a t o t t  h o s s z a b b  b e s z é l g e t é s t  k ö z ö l t  a 
m i s k o l c i  D é l i  H i r l a p .
1 9 8 1 .  f e b r .  1 9 .  A V á l l a l a t g a z d á l k o d á s i  M u n k a b i z o t t s á g  m e g ta r
t ó t t á  3 .  ü l é s é t  Kócza Iimre m u n k a b i z o t t s á g i  
e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a  m i s k o l c i  E G S Z I-b en / .
1 9 8 1 .  f e b r .  2 6 .  A V á l l a l a t i  I n n o v á c i ó s  M u n k a b i z o t t s á g  m e g ta r
t ó t t á  3* ü l é s é t  Nagy A l a d á r  m u n k a b i z o t t s á g i  
e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  N M E-n/.
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1 9 8 1 . márc. 4 .  A s z a k b iz o t t s á g  e ln ö k e :  Nagy A ladár é s  t i t ­
kára: S z in t a y  I s t v á n  m e g b e s z é lé s t  t a r t o t t  
a z  NME-n a  TIT B orsod -A b au j-Z em p lén  m egyei 
S z e r v e z e te  Jog i é s  K ö zg a z d a sá g i O sz tá ly á n a k , 
a M egyei K ö zg a z d a sá g i T ársaságn ak  é s  a  MTESZ 
SZVT t a g e g y e s ü le t é n e k  k é p v i s e l ő iv e l :  Kádár 
L á s z ló v a l ,  K o le sz á r  I s t v á n n a l ,  S o l t é s z  J ó ­
z s e f f e l  é s  Zombori G y ö rg g y e l. A m e g b e sz é lé s  
c é l j a :  e g y ü ttm ű k ö d é s i le h e t ő s é g e k  k e r e s é s e  
a z  1 9 8 1 -8 5  k ö z ö t t i  é v e k r e .
1 9 8 1 . márc. 2 3 .  A MAB k i b ő v í t e t t  V e z e tő s é g i  ü l é s e  f o g l a l k o ­
z o t t  " M isk o lc  v á r o s  ta n á c s i  f e j l e s z t é s é n e k
6 . ö t é v e s  t e r v i  fő b b  ir á n y a i"  c .  t e r v e z e t t e l .  
A v ita a n y a g  ö s s z e á l l í t á s á b a n  r é s z t  v e t t  Nagy 
A lad ár, a  s z a k b iz o t t s á g  e ln ö k e .
1 9 8 1 . áp r. l o .  A s z a k b iz o t t s á g  m e g ta r to t ta  3» ü l é s é t  Nagy
A ladár s z a k b i z o t t s á g i  elnök  v e z e t é s é v e l  /a z  
NME-n/. Az ü lé s e n  K ornai J á n o s  akadém ikus 
v e z e t e t t  k o n z u l t á c ió t  "A s z o c i a l i s t a  g a z d a ­
ság  m űködésének j e l l e g z e t e s s é g e i r ő l "  tá r g y ­
körben .
1 9 8 1 . áp r. 1 5 . A T e r ü le t -  é s  T e l e p í t é s i e j l e s z t é s i  M unkabi­
z o t t s á g  m e g ta r to t ta  2 . ü l é s é t  B arta Im re mun­
k a b i z o t t s á g i  e ln ök  v e z e t é s é v e l  /a z  e g r i  Me­
g y e i  T a n á cso n /.
1 9 8 1 . áp r . 2 7 . A s z a k b iz o t t s á g  e ln ö k én ek  j a v a s la t á r a  a  MTESZ
Borsod m eg y e i S z e r v e z e te  é v i  n agyren d ezvén yén  
nek n ev e  a  B orsod i M űszaki H etek  h e l y e t t  Bor­
s o d i M űszak i és K ö zg a zd a sá g i H etek /r ö v id e n :  
BMKH/.
1 9 8 1 . m áj. 6 . A BMKH ’ 8 1  m e g n y itó já n  a s z a k b iz o t t s á g o t
Nagy A la d á r  .e lnök  k é p v i s e l t e .
1 9 8 1 . ju n . 1 1 . A V á l l a l a t i  I n n o v á c ió s  M u n k ab izo ttság  m egtar­
t o t t a  4 .  ü l é s é t  N agy Aladár m u n k a b iz o ttsá g i  
eln ök  v e z e t é s é v e l  / a  m is k o lc i  D 4D -ben/.
1 9 8 1 . ju n . 1 2 . A BMKH ’ 8 1  záró e lő a d á sá n  a s z a k b iz o t t s á g o t
Nagy A la d á r  elnök  k é p v i s e l t e .
1 9 8 1 . j u l .  2 . A S z á m ítá s te c h n ik a  K ö zg a z d a sá g i A lkalm azása
M u n k ab izo ttság  m e g t a r t o t t a  2 .  ü lé s é t  L onsták  
L á s z ló  m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  
S a l g ó t a r j á n b a n ,  a  P é n z ü g y i  é s  S z á m v i t e l i  Fő­
i s k o l á n .
1 9 8 1 . s z e p t .  1 5 . H u szá r  I s t v á n ,  a z  MSZMP KB t a g j a ,  az  MSZMP
KB T á r s a d a lo m tu d o m á n y i  I n t é z e t é n e k  f ő i g a z g a ­
t ó j a  M A B -beli l á t o g a t á s á n  j e l e n  v o l t  Nagy 
A la d á r ,  a  s z a k b i z o t t s á g  e ln ö k e
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1981 . o k t .  8 .  A V á l l a l a t g a z d á l k o d á s i  M u n k a b i z o t t s á g  m e g ta r ­
t o t t a  4 .  ü l é s é t  K a v e s á n s z k y  L á s z ló  m u n k a b i­
z o t t s á g i  t i t k á r  v e z e t é s é v e l  S a l g ó t a r j á n b a n  
/ a  SK Ü -ben/.
1981 . nov . 3 .  A V á l l a l a t i  I n n o v á c i ó s  M u n k a b iz o t t s á g  m e g ta r ­
t o t t a  5» ü l é s é t  N agy A la d á r  m u n k a b i z o t t s á g i  
e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a  L IG É P -b en / .
1 9 8 1 . nov . l o .  A S z á m i t á s t e c h n i k a  K ö z g a z d a s á g i  A lk a lm a z á s a
M u n k a b iz o t ts á g a  m e g t a r t o t t a  3 .  ü l é s é t  L o n s tá k  
L á sz ló  m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  S a l ­
g ó t a r j á n b a n  / a  P é n z ü g y i  é s  S z á m v i t e l i  F ő is k o ­
l á n / .
1981 . nov . 1 7 .  A / - T e r ü le t -  é s  T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i  M u n k a b iz o t  t
s á g  s z a k v é le m é n y t  k é s z í t e t t  B o rso d -A b au j-Z em p ­
l é n  megye k o r s z e r ű s í t e t t  t e l e p ü l é s h á l ó z a t ­
f e j l e s z t é s i  t e r v é r ő l .
1981 . nov . 2 6 .  A T e r ü l e t -  é s  T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i  M u n k a b iz o t t
ság  m e g t a r t o t t a  3 .  ü l é s é t  B a r t a  Im re  m unkab i­
z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a  N ógrád  m egyei 
T a n á c s o n / .
1 9 8 1 . nov . 2 7 .  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  4 .  ü l é s é t  Nagy
A la d á r  s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  
NME-n/. N a p i r e n d e n  s z e r e p e l t  T ó thné  S i k o r a  
G i z e l l a  "Az i p a r v á l l a l a t o k n á l  f o g l a l k o z t a t o t t  
m űszak i é r t e l m i s é g  i n n o v á c i ó s  t e v é k e n y s é g é n e k  
a n y a g i  ö s z t ö n z é s é r ő l "  c . t é z i s e i n e k  v i t á j a .
1 981 . d e c .  8 .  A V á l l a l a t i  I n n o v á c i ó s  M u n k a b iz o t t s á g  m e g ta r ­
t o t t a  6 .  ü l é s é t  N agy A la d á r  m u n k a b i z o t t s á g i  
e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a  m i s k o l c i  T á v h ő s z o l g á l -  
t a t ó  V . - n á l / .
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MEZŐGAZDASÁGI SZAKBIZOTTSÁG
Ö s s z e fo g la ló  adatok
1 9 8 1 . é v i  működés
1 9 8 1 . f e b r .  25« A B orsod -A b au j-Z em p lén  m eg y e i PB á l t a l  s z e r ­
v e z e t t  m ező g a zd a sá g i a k t iv a  é r t e k e z le t é n  f e l ­
s z ó l a l t  S z a la i  G yörgy, a  s z a k b iz o t t s á g  e ln ö k e
1 9 8 1 . ápr. 1 4 .  A s z a k b iz o t t s á g  m e g ta r to t ta  4 . ü l é s é t  S z a la i
György s z a k b iz o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  /GATE 
g y ö n g y ö s i F ő i s k o la i  Karának ta n á c s te r m é b e n /.  
E lh a n g z o tt  e lő a d á s :
Szemes L ^ jos: Az u j g a z d a s á g i  sz a b á ly o z ó k  h a ­
tá sa  a z  É szak i Dom bvidéken ga zd á lk o d ó  m ezőgaz  
d a s á g i t e r m e lő s z ö v e tk e z e te k  g a zd á lk o d á sá ra  a z  
198o. é v  tü k r é b e n .
/S zem es L a jo s s a l  a N ép ú jság  1981. á p r . 3 o - i  
száma k ö z ö l t  h o ssz a b b  i n t e r j ú t . /
1 9 8 1 . s z e p t .  1 7 . A s z a k b iz o t t s á g  m e g ta r to t ta  5. ü l é s é t  S z a la i
György s z a k b iz o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  /a  
m á tr a fü r e d i M ű v e lő d és i H ázb an /. A k ö v e tk e z ő  
e lő a d á s  h a n g z o tt  e l :
Bondor A n ta l: E r d é s z e t i  n e m e s it é s ,  a  n em esi-  
t é s i  s z a p o r itó a n y a g  üzem i b e v e z e t é s e .
1 9 8 1 . o k t. 1 3 .  A s z a k b iz o t t s á g  m e g ta r to t ta  6 . ü l é s é t  S z a la i
György s z a k b íz o t i s a g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  /a  
GATE K u tató  I n t é z e t é b e n ,  K om p olton /. N ap iren­
den s z e r e p e l t  H o lló  Sándor "Beszám oló a GATE 
k o m p o lti K utató I n t é z e t é b e n  fo ly ó  a g ro k ém ia i  
t a r ta m k is é r le t e k  e r e d m é n y e ir ő l" c . anyagának  
m e g tá r g y a lá sa . A v i t a  so r á n  H olló  Sándor b e­
b i z o n y í t o t t a ,  h og^  m e g f e le l  a tu d . m unkatár­
s i  k in e v e z é s  f e l t é t e l é n e k .
1 9 8 1 . o k t. 2 4 .  Szemző J á n o s t , a  s z a k b iz o t t s á g  t i t k á r á t  Eger­
b ő l K aposvárra h e ly e z t é k  á t .  Uj t i t k á r k é n t  
-  a  s z a k b i z o t t s á g i  e ln ök  e l ő t e r j e s z t é s é r e  -  
Zambó Ján os a MAB e ln ök e  K r is z t iá n  J ó z s e f
A s z a k b iz o t t s á g  ü l é s e i :
1 .  198o. á p r .  11. M isk o lco n
2 .  198o. o k t .  28. H ev esen
3 .  198o. d e c .  9 . P á sz tó n
4 . 1981. á p r .  14. G yöngyösön
5 .  1981. s z e p t .  17 . M á tra fü red en
6 . 1981. o k t .  13. Kom polton
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t u d .  f ő m u n k a t á r s a t  /GATE k o m p o l t i  K u ta tó  I n ­
t é z e t e /  b i z t a  meg.
1 9 8 1 .  o k t .  2 9 . A MAB K om polton t a r t o t t  5» ü l é s é n  a  s z a k b i ­
z o t t s á g  b e szá m o ló b a  s z e r e p e l t  n a p i r e n d e n .  
S z a l a i  György s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  b e s z á m o ló ­
j á t  s o k o l d a l ú ,  n a g y szá m ú , é lé n k  v i t a  k ö v e t t e .
A h a z a i  m ezőgazdaság  k u t a t á s i ,  t e r m e l é s i ,  k ö z -  
g a z d a s á g i ,  m ű sz a k i  s t b .  k é r d é s e i  m in d  t é r i t e k ­
r e  k e r ü l t e k .  K i d e r ü l t ,  h o g y  a j ö v ő b e n  s z ü k s é g  
van  tö b b  s z a k b i z o t t s á g g a l  v a ló  e g y ü t tm ű k ö d é s ­
r e  / e l s ő s o r b a n  a B á n y á s z a t i ,  a K ö z g a z d a s á g t u ­
dom ányi é s  a  V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g o k k a l / .
A v i t a  végén  Zambó J á n o s ,  a  MAB e l n ö k e  e l i s ­
m e r é s é t  f e j e z t e  k i  a MAB n e v éb en  S z a l a i  G yörgy  
s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k n e k  é s  az  e g é s z ^ s z a k b i ­
z o t t s á g n a k  a z  e d d ig  v é g z e t t  jó  m u n k á é r t  é s  
a  t a r t a l m a s  b e s z á m o l ó é r t .
7 8  -
Ö s s z e f o g l a l ó  a d a t o k
A s z a k b i z o t t s á g  ü l é s e i :
1 . 1 9 8 o .  á p r .  1 7 .  E g erb en
2. 1 9 8 o .  no v . 2 6 .  S a l g ó t a r j á n b a n
3. 1 9 8 1 .  m á j .  1 1 .  M is k o lc o n
4 . 1 9 8 1 .  o k t .  2 1 .  Gyöngyösön
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
A m u n k a b i z o t t s á g o k  ü l é s e i :
F i l o z ó f i a i  M u n k a b iz o t t s á g
1. 1 9 8 o .  m á j .  2 8 .  G yöngyösön
2. 1 9 8 o .  d e c .  3 » C sa n y ik v ö lg y
3. 1 9 8 1 .  o k t .  2 8 .  S a l g ó t a r j á n b a n
I r o d a lo m tu d o m á n y i  M u n k a b iz o t ts á g
1. 1 9 8 o .  m á j .  2 6 .  E g erb en
N é p r a j z i  M u n k a b iz o t t s á g
1. 1 9 8 o .  m á j .  1 5 .  M is k o lc o n
2. 1 9 8 1 .  j u n .  1 1 .  E g erb en
N e v e lé s tu d o m á n y i  és K ö z m ű v e lő d é s i  M u n k a b i z o t t s á g
1. 1 9 8 o .  o k t .  1 1 .  E g erb en
N y e lv tu d o m á n y i  M u n k a b iz o t t s á g
1. 1 9 8 o .  o k t .  2 8 .  M is k o lc o n
S z o c i o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g
1. 1 9 8 o .  j u n .  1 1 .  M is k o lc o n
T ö r té n e le m tu d o m á n y i  M u n k a b iz o t t s á g
1 . 1 9 8 o .  d e c .  6 .  .E gerben
Tudományos S z o c ia l i z m u s  é s  P o l i t i k a t u d o m á n y i  M u n k a b iz o t t s á g
1. 1 9 8 o .  m á j .  2 6 .  M is k o lc o n
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1981 . é v i  működés
1931 . m á r c .  23. A MAB k i b ő v í t e t t  V e z e t ő s é g i  ü l é s e  f o g l a l k o ­
z o t t  "M isk o lc  v á ro s  t a n á c s i  f e j l e s z t é s é n e k
6 . ö t é v e s  t e r v i  főbb  i r á n y a i "  c .  t e r v e z e t ­
t e l .  A v i t a a n y a g  ö s s z e á l l í t á s á b a n  r é s z t  v e t t  
Kun L á s z ló  a  s z a k b i z o t t s á g  t a g j a ,  a  Tudomá­
n y o s  S z o c ia l i z m u s  é s  P o l i t i k a t u d o m á n y i  M unka- 
b i z o t t s á g  e l n ö k e .
1981 . á p r .  28 . A N y e lv tu d o m á n y i  M u n k a b iz o t t s á g  t á r s r e n d e z ő j e
v o l t  a z  "A nyanye lv  é s  i d e g e n  n y e l v "  t á r g y ú ,  
a  m i s k o l c i  K a z in c z y  F e r e n c  K lu b b a n  l e b o n y o ­
l í t o t t  f e l o l v a s ó  ü l é s e n .  Az ü l é s t  C z ib e re  
T i b o r  az  MTA l e v e l e z ő  t a g j a ,  a z  NME r e k t o r a ,  
a  MAB t a g j a  n y i t o t t a  m eg . A 15 e lő a d á s  k ö ­
z ö t t  s z e r e p e l t  Budai L á s z l ó n a k ,  a  N y e lv tu d o ­
m á n y i  M u n k a b iz o t ts á g  e ln ö k é n e k  é s  Gárdus J á ­
n o s n a k ,  a m u n k a b i z o t t s á g  t i t k á r á n a k  az  e l ő ­
a d á s a .
1981 . m á j .  11 . A ^ s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  3 .  ü l é s é t  B a n d u r
K á r o ly  s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  
NM E-n/. Az ü l é s e n  S t i e r  M ik ló s ,  a z  MTA F i l o ­
z ó f i a i  é s  T ö r té n e t tu d o m á n y o k  O s z t á l y á n a k  t u d .  
t i t k á r a  é s  P a t y i  S á n d o r ,  az  MTA N y e lv -  é s  I r o ­
da lom tudom ányok  O s z tá ly á n a k  t i t k á r a  s z á m o l t  be 
a  k é t  a k a d é m ia i  o s z t á l y  m u n k á j á r ó l  é s  a  MAB 
h a s o n l ó  j e l l e g ű  m u n k a b i z o t t s á g a i v a l  v a ló  
e g y ü ttm ű k ö d é s  l e h e t ő s é g e i r ő l .  N a p i r e n d e n  v o l t  
t o v á b b á  az  I ro d a lo m tu d o m á n y i ,  a  N é p r a j z i ,  a  
N y e lv tu d o m á n y i  és  a  T ö r té n e le m tu d o m á n y i  Mun­
k a b i z o t t s á g o k  e l n ö k e i n e k :  Nagy S á n d o rn a k ,  S z a ­
b a d f a l v i  J ó z s e f n e k ,  B u d a i  L á s z ló n a k  és  a  t á ­
v o l l é v ő  Nagy J ó z s e f  h e l y e t t  H ra b e c z  J ó z s e f n e k  
b e s z á m o ló ja .
1981 . j u n .  11 . A N é p r a j z i  M u n k a b iz o t t s á g  m e g t a r t o t t a  2 . ü l é ­
s é t  S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  
v e z e t é s é v e l  / a z  e g r i  Ho S i  Minh T a n á rk é p z ő  
F ő i s k o l á n / .
1981 . o k t .  21 . A ^ s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  4« ü l é s é t  B a n d u r
K á r o ly  s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a  
GATE g y ö n g y ö s i  F ő i s k o l a i  K a r á n / .  E l h a n g z o t t  
e l ő a d á s :
B o ro s  S á n d o r :  F e l s z a b a d u l á s  u t á n i  t ö r t é n e l ­
münk i s m e r t e t é s é n e k ,  t a p a s z t a l a t a i  h a s z n o s í ­
t á s á n a k ,  v a l a m i n t  a k o r s z a k  k u t a t á s á n a k  n é ­
h á n y  k é r d é s é r ő l .
1 981 . o k t .  28 . A F i l o z ó f i a i  M u n k a b iz o t t s á g  m e g t a r t o t t a  3 .
ü l é s é t  D rá v ic z k y  Im re m u n k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  
v e z e t é s é v e l  S a l g ó t a r j á n b a n .
8o
1981 . n o v .  9 .  A N e v e lé s tu d o m á n y i  é s  K ö z m ű v e lő d é s i  M unkabi­
z o t t s á g  -  a z  00K, az  MPT Heves m eg y e i  t a g o z a ­
t a ,  a  Ho S i  M ihh T a n á rk é p z ő  F ő i s k o l a  N e v e l é s -  
tu d o m á n y i  T a n s z é k e  k ö z r e m ű k ö d é s é v e l  -  t á r s ­
r e n d e z ő j e  v o l t  a  "Képmagnó a p e d a g ó g u s k é p z é s b e n "  
t é m á j ú  h á ro m n ap o s  k o n f e r e n c i á j á n a k  / a z  e g r i  
HSM T a n á rk é p z ő  F ő i s k o l á n / ,  a m e ly e t  Szűcs 
L á s z l ó ,  a  MAB a l e l n ö k e ,  a  HSM TF f ő i g a z g a t ó j a  
n y i t o t t  meg. B e v e z e tő  e l ő a d á s :
S z ű c s  P á l :  T e c h n ik a  a  p e d a g ó g u s k é p z é s  s z o l g á ­
l a t á b a n .
1981 . n o v .  18 . D r á v ic z k y  I m r é v e l ,  a  F i l o z ó f i a i  M u n k a b iz o t t s á g
e l n ö k é v e l  k ö z ö l t  h o s s z a b b  b e s z é l g e t é s t  a  N ép­
ú j s á g  a  m u n k a b i z o t t s á g  m u n k á j á r ó l .
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VEGYÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG
Ö s s z e f o g l a l ó  a d a to k  
A s z a k b i z o t t s á g  ü l é s e i :
1 .  198o. á p r .  9 .  M isk o lc o n
2 .  198o. n o v .  27 . L e n in v á r o s b a n
3 .  1981. j u n .  25. M isk o lc o n
4 .  1981. n o v .  3 .  S a jó b á b o n y b a n
A m u n k a b iz o t t s á g o k  ü l é s e i :
A g ro k é m ia i  M u n k a b iz o t t s á g
1 .  198o. n o v .  18 . S a jó b á b o n y b a n
2 .  1981 . 3u n .  2 .  S a jó b á b o n y b a n
3 .  1 9 8 1 . n o v .  1 2 . M isk o lc o n
K o r r ó z ió s  M u n k a b iz o t t s á g
1 .  1981. j a n .  3o . M isk o lc o n
2 .  1981. d e c .  1 .  M isk o lc o n
K ö rn y e z e tv é d e lm i  M u n k a b iz o t t s á g
1 .  1981. m á rc .  18 . M isk o lc o n
2 .  1981. n o v .  12. M isk o lc o n
P e t r o l k é m i a i  M u n k a b iz o t ts á g  
1 .  1981. á p r .  l o .  L e n in v á r o s b a n
V e g y i p a r i  B i z t o n s á g t e c h n i k a i  M u n k a b iz o t t s á g
1 .  1981. j a n .  3o . M isk o lc o n
2 .  1981. á p r .  24 . L e n in v á r o s b a n
3 .  1981. j u l .  3 .  M isk o lc o n
1 9 8 1 . é v i  működés
1 9 8 1 .  j a n .  3 o . A K o r r ó z ió v é d e lm i  M u n k a b iz o t t s á g  m e g t a r t o t t a
a l a k u l ó  ü l é s é t  S z i t a  L a j o s  m u n k a b i z o t t s á g i  
e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  NME-n/.
1 9 8 1 . j a n .  3 o . A V e g y i p a r i  B i z t o n s á g t e c h n i k a i  M u n k a b iz o t t ­
s á g  m e g ta r to t t a  a l a k u l ó  ü l é s é t  S z a b ó  M ihály  
m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  Á l l a ­
mi E n e r g i a f e l ü g y e l e t  m i s k o l c i  s z é k h á z á b a n / .
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1981 . m á rc .  1 8 . A K ö rn y e z e tv é d e lm i  M u n k a b i z o t t s á g  m e g t a r t o t ­
t a  a l a k u l ó  ü l é s é t  B e r e c z  E ndre  m u n k a b i z o t t ­
s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  NM E-n/.
1981 . á p r .  l o .  A P e t r o l k é m i a i  M u n k a b iz o t t s á g  m e g t a r t o t t a
a l a k u l ó  ü l é s é t  S z é n á s !  T ib o r  m u n k a b i z o t t s á g i  
e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a  l e n i n v á r o s i  TV K -ban/.
1981 . á p r .  24 . A V e g y i p a r i  B i z t o n s á g t e c h n i k a i  M u n k a b iz o t t s á g
m e g t a r t o t t a  2 .  ü l é s é t  Szabó M ih á ly  m u n k a b i­
z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l  / a  l e n i n v á r o s i  
T V K -ban /.
1981 . j u n .  2 . A z ^ A g ro k é m ia i  M u n k a b iz o t t s á g  m e g t a r t o t t a  2 .
ü l é s é t  M ogyoród i F e r e n c  m u n k a b i z o t t s á g i  e l ­
n ö k  v e z e t é s é v e l  / a  s a j ó b á b o n y i  ÉMV-ben/. E l ­
h a n g z o t t  e lő a d á s o k :
K i s s  A. S á n d o r :  A m e z ő g a z d a s á g i  m ű v e lés  a l a t t  
l é v ő  t e r ü l e t e k  h a s z n o s í t h a t ó s á g á r ó l ,  a  k o r s z e ­
r ű  a g r o k e m ik á l i á k  / m ű t r á g y á k ,  n ö v é n y v é d ő s z e ­
r e k /  a lk a lm a z á s á n a k  l e h e t ő s é g e i r ő l
M ad ará sz  J á n o s :  B o rs o d -A b a u j -Z e m p lé n  é s  Heves 
megye i d ő s z e r ű  n ö v é n y v é d e lm i  p r o b lé m á i
Nagy Á rp ád : A b o r s o d i  v e g y i  üzem ek  v i z -  é s  
l é g s z e n n y e z é s é n e k  j e l e n l e g i  h e l y z e t e  é s  a z  
i d ő s z e r ű  f e l a d a t o k .
1981 . j u n .  25 . A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  3 .  ü l é s é t  A l a i t n e r
I s t v á n  s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  
NME-n/. N a p i r e n d e n  a  m unkabi z o t t  s á g i  e ln ö k ö k :  
M ogyoród i F e r e n c  t á v o l l é t é b e n  Nagy J ó z s e f ,  
t o v á b b á  B e r e c z  E n d r e ,  S z i t a  L a j o s ,  Szabó Mi­
h á l y  é s  a  t á v o l l e v ő  S z é n á s i  T i b o r  h e l y e t t  
A l a i t n e r  I s t v á n  b e s z á m o ló i  s z e r e p e l t e k .
1981 . j u l .  3 . A V e g y i p a r i  B i z t o n s á g t e c h n i k a i  M u n k a b iz o t t ­
s á g  m e g t a r t o t t a  3 . ü l é s é t  S zabó  M ihály  m unka- 
b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  / a z  Á llam i E n e r ­
g e t i k a i  é s  B i z t o n s á g t e c h n i k a i  F e l ü g y e l e t  m is ­
k o l c i  K a z á n f e l ü g y e l e t é n e k  é p ü l e t é b e n / .
1981 . o k t .  5 - 8 .  Az MTA E l e k t r o k é m i a i  M u n k a b iz o t t s á g á n a k  é s  a
MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  közös r e n ­
d e z é s é b e n  k e r ü l t  s o r  "A s z o c i a l i s t a  o r s z á ­
g o k n ak  a  s ó o lv a d é k o k  k é m i á j á v a l  é s  e l e k t r o ­
k é m i á j á v a l  f o g l a l k o z ó  4 .  k o n f  e r e n c i á j á " - r a  
/ B a l a t o n f ü r e d e n / ,  a m e ly e n  5o e l ő a d á s  h a n g z o t t  
e l  / k ö z t ü k  számos k ü l f ö l d i  t u d ó s é / .  K ü lön  
r e d d e z ő  b i z o t t s á g  v é g e z t e  az  e l ő k é s z í t é s t  é s  
a  l e b o n y o l í t á s t  B e r e c z  Endre s z a k b i z o t t s á g i  
t a g ,  m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l .
1981 . o k t .  27 . A MTESZ B o r s o d  m eg y e i S z e r v e z e t e  á l t a l  -  a
MAB t á r s r e n d e z ő d é v e l .  -  s z e r v e z e t t  " I I .  B o r ­
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s o d i  E n e r g i a g a z d á l k o d á s i  N apok" e l ő a d á s - s o r o ­
z a t á n  a  s z a k b i z o t t s á g  i s  k é p v i s e l t e t t e  m a g á t .
1981 . n o v .  3 . A s z a k b i z o t t s á g  a  G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g g a l
e g y ü t t  m e g l á t o g a t t a  a  s a j ó b á b o n y i  EMV-t, m ajd  
k ü l ö n - k ü l ö n  ü l é s t  t a r t o t t .  Ez v o l t  a  s z a k b i ­
z o t t s á g  4 .  ü l é s e  A l a i t n e r  I s t v á n  s z a k b i z o t t ­
s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l .  N a p i r e n d e n  a k ö v e t k e ­
ző  e lő a d á s  s z e r e p e l t :
S z é n á s i  T i b o r :  Az e t i l é n - p r o g r a m  v á r h a t ó  f e j ­
l e s z t é s i  t e r v e .
1981 . n o v .  12. Az A g ro k é m ia i  é s  a  K ö r n y e z e tv é d e lm i  M unkab i­
z o t t s á g o k  e g y ü t t e s  ü l é s t  t a r t o t t a k  k ö z ö s e n  
a z  E g é s z s é g ü g y i  S z a k b i z o t t s á g  K ö r n y e z e te g é s z ­
s é g ü g y i  M u n k a b i z o t t s á g á v a l  / a z  NME-n/. Ez 
v o l t  a z  A g ro k é m ia i  M u n k a b iz o t t s á g  3 . ,  a  K ör­
n y e z e tv é d e l m i  és  a  K ö r n y e z e t e g é s z s é g ü g y i  
M u n k a b iz o t ts á g o k  2 .  ü l é s e .  Az ö s s z e v o n t  ü l é s  
t á r g y a :  "A n i t r o g é n m ü t r á g y á z á s  h a t á s a  a z  em­
b e r i  s z e r v e z e t r e "  v o l t .  V i t a i n d í t ó  e lő a d á s o k  
v o l t a k :
T akács  S á n d o r :  Az i v ó v i z  n i t r á t s z e n n y e z e t t ­
sé g e  é s  k im o s ó d á s a  B o rs o d -A b a u j -Z e m p lé n  me­
gyében
K is s  A. S á n d o r :  Ö s s z e f ü g g é s  a  t r á g y á z á s  é s  a 
t á p l á l é k  n i t r á t s z e n n y e z e t t s é g e ^ k ö z ö t t  é s  a 
n i t r á t s z i n t  c s ö k k e n t é s  l e h e t ő s é g e i .
Az e g y ü t t e s  ü l é s  j a v a s l a t o k a t  f o g a l m a z o t t  
meg a MÉM k é t  f ő o s z t á l y a  szám éira .
1981 . d e c .  1 . A K o r r ó z ió v é d e lm i  M u n k a b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a
2 .  ü l é s é t  S z i t a  L a j o s  m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  
v e z e t é s é v e l  / a z  NM E-n/. E l h a n g z o t t  e lő a d á s o k :
Török I m r e :  A k o r r ó z i ó v é d e l e m  t á v l a t i  k u t a ­
t á s i  f e l a d a t a i
Széky M ik ló s  -  Nagy K á r o ly :  B o r s o d - A b a u j -  
Zemplén m egyében ö s s z e g y ű j t ö t t  k o r r ó z i ó s  k u ­
t a t á s i  e redm ények  é s  m ó d s z e re k .
1981 . d e c .  18 . Az 1981. é v r e  m e g h i r d e t e t t  " B o r s o d - A b a u j - ^
Zemplén megye k ö r n y e z e tv é d e lm é n e k  h o s s z u t á v u  
k o n c e p c i ó j a "  t á r g y ú  p á l y á z a t r a  é r k e z e t t  -  a 
s z a k b i z o t t s á g o n  b e l ü l  a l a k i t o t t  b i r á l ó  b i z o t t  
s á g  v é le m é n y e  a l a p j á n  -  Dankó Gyula " Ö k o ló g ia  
81"  j e l i g é j ű  p á l y á z a t a  j u t a lo m b a n  r é s z e s ü l t .
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BÁNYÁSZATI SZAKBIZOTTSÁG
1 9 8 2 , é v i  m unkaterv
1 .  E g y ü t t e s  ü l é s  a  MAB M e z ő g a z d a sá g i  S z a k b i z o t t s á g á v a l ,  
am e ly n ek  t é m á ja :  a  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t e k  k ü l f e j t é s e s  
b á n y á s z a t i  m ű v e l e t e k k e l  t ö r t é n ő  i g é n y b e v é t e l é n e k  csö k ­
k e n t é s i  l e h e t ő s é g e i ,  é s  a  f e l h a g y o t t  b á n y a t é r s é g e k  ú j r a  
t ö r t é n ő  h a s z n o s í t á s á n a k  p r o b l é m á i .
2 .  M u n k a b i z o t t s á g i  s z i n t e n  a  D arno  ö v e z e t r e  v o n a tk o z ó  ed­
d i g i  k u t a t á s i  e re d m én y e k  k o m p lex  v i z s g á l a t á n a k  f o l y t a ­
t á s a .
3 .  A m u n k a b i z o t t s á g o k k a l  r é s z v é t e l  a  b á n y a v i z - h a s z n o s i t á s  
t é m a k ö ré b e n  a  " H id r o m e c h a n iz á c ió  a  b á n y á s z a t b a n "  c .  
k o n f e r e n c i a  s z e r v e z é s é b e n .
4 .  Az é s z a k - m a g y a r o r s z á g i  b á n y á s z a t  m u z e á l i s  é r t é k e i n e k  
s z a k s z e r ű  f e l d o l g o z á s á v a l  é s  m e g ő r z é s é v e l  v a l ó  f o g l a l ­
k o z á s .
5 .  F é l é v e n k é n t  1 -1  ü l é s  a  s z a k b i z o t t s á g b a n  és  a  m u n k ab i­
z o t t s á g o k b a n .
6 .  S e g i t s é g n y u j t á s  a  MAB 1 9 8 2 . é v i  p á l y á z a t a i h o z .
-  85 -
1 9 8 2 . é v i  munka t e r v
1 .  A DAB-bal közös ren d ezv én y  D eb recen b en , am elynek  prog­
ram ja: a  MAB E g é sz sé g ü g y i S z a k b iz o t t s á g a  G a s tr o e n te r o -  
l ó g i a i  M u n k abizottságának  ,5 e lő a d á sa  /1 9 8 2 . f e b r .  2 5 . /
2 .  A DAB S e b é s z e t i  M u n k ab izottságán ak  é s  a  m is k o lc i  
Sem m elweis Kórház Tudományos B i z o t t s á g á n a k  közrem űkö­
d é s é v e l  tudom ányos v i t a ü l é s  r e n d e z é se  M isk o lco n  
/1 9 8 2 . m áj. 2 8 . / .
3 .  Dr. P e t r i  Gábor ak ad ém ik u s, az  MTA O r v o s i Tudományok 
O sz tá ly a  e ln ö k én ek  e lő a d á s a  a s z a k b iz o t t s á g  ü l é s é n ,  
a m elyet o ly a n  tudom ányos ren d ezv én y  k ö v e t ,  am ely en
a MAB E g é sz sé g ü g y i S z a k b iz o ttsá g á n a k  H eves m e g y e i ta g ­
j a i  ta r ta n a k  e lő a d á s t  M isk o lco n  /1 9 8 2 .  o k t . v a g y  n o v . / .
4 .  A m u n k a b izo ttsá g o k  1 -1  ü l é s e  az év  fo ly a m á n .
5 .  S e g it s é g n y u j tá s  a  MAB 1 9 8 2 . é v i  p á ly á z a t a ih o z .
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKBIZOTTSÁG
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GÉPÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG
1982 . é v i  m unkaterv
1. "A m ű sz a k i  f e j l e s z t é s  é s  a  tu d o m án y o s  h á t t é r  k a p c s o l a t a  
É s z a k - M a g y a r o r s z á g  g é p i p a r i  ü z e m e ib e n "  c .  tém ában  s z a k -  
b i z o t t s á g i  á l l á s f o g l a l á s  k i a l a k í t á s a ,  r ö g z í t é s e  é s  e l ­
j u t t a t á s a  a z  i l l e t é k e s e k  s z á m á r a .
2 . Az " E n e r g i a t a k a r é k o s  g y á r tm á n y o k  -  e n e r g i a t a k a r é k o s  g y á r  
t á s "  c .  tém a e l s ő  n é h á n y  r é s z é n e k  m e g v i t a t á s a .
3. "Az i n n o v á c ió  h e l y z e t e  É sz a k -M a g y a r  o r s z á g  g é p i p a r i  ü z e ­
m e ib e n "  c .  té m a  m e g v i t a t á s a  a MAB K ö z g a z d a sá g tu d o m á n y i  
S z a k b i z o t t s á g á n a k  k ö z r e m ű k ö d é s é v e l .
4 .  K özrem űködés "Az a c é l  g y á r t á s a ,  t e r m é k v á l a s z t é k a ,  m in ő s é  
g e ,  á r a ,  a  f e l h a s z n á l ó k  i g é n y e i "  c .  kom plex  tém ának  a  
MAB K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g a  á l t a l  r e n d e z e t t  v i t á j á n .
5. A m u n k a b i z o t t s á g o k  f o l y a m a t o s  t á j é k o z t a t ó j a  a  s z a k b i z o t t  
s á g i  ü l é s e k e n .
6 . 2 -3  s z a k b i z o t t s á g i  ü l é s  1 9 8 2 -b e n ,  e g y -e g y  g é p i p a r i  üzem ­
b e n ,  a h o l  t á j é k o z t a t ó  h a n g z i k  e l  a z  a d o t t  üzem k u t a t á s i  
é s  f e j l e s z t é s i  p r o b l é m á i r ó l .
7 .  S e g í t s é g n y ú j t á s  a  MAB 1 9 8 2 .  é v i  p á l y á z a t a i h o z .
/
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1982 , é v i  m u n k á té rv
1 . "A g r a d u á l i s  é s  p o s z t g r a d u á l i s  k o h ó m é rn ö k k é p z é s  h e l y ­
z e t é r ő l ,  f e j l e s z t é s é r ő l "  k é s z ü l t  t á j é k o z t a t ó ,  to v á b b á  
"A tudom ányos k á d e r k é p z é s ,  - t o v á b b k é p z é s  h e l y z e t é n e k  
j a v í t á s á r a  s z o l g á l ó  t e e n d ő k "  c .  a n y a g  v i t á j a .
2 .  "A k o h á s z a t  t e r m é k v á l a s z t é k á n a k  k o r s z e r ű s í t é s e  é s  a  
g y á r t á s  g a z d a s á g o s s á g a  k ö z ö t t i  k a p c s o l a t  t e r é n  e l é r t  
e red m én y ek "  t á r g y ú ,  a  D4D, LKM, ÓKÜ, SKÜ á l t a l  k ö z ö s e n  
k é s z í t e t t  a n y a g  v i t á j a  a z  OMFB b e v o n á s á v a l .
3 .  "Az a c é l  g y á r t á s a ,  t e r m é k v á l a s z t é k a ,  m in ő s é g e ,  á r a ,  a  
f e l h a s z n á l ó k  i g é n y e i "  c .  kom plex  tém a  v i t á j a  a  MAB Gé­
p é s z e t i  é s  K ö z g a z d a sá g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g a i n a k  k ö z ­
r e m ű k ö d é s é v e l .
4 .  "A h u l l a d é k e l l á t o t t s á g ,  a  h u l l a d é k e l ő k é s z i t é s "  h e l y z e ­
t é n e k  f e l m é r é s e  a  VEAB M e t a l l u r g i a i  B i z o t t s á g á n a k  b e v o ­
n á s á v a l .
KOHÁSZATI SZAKBIZOTTSÁG
5 . "Az ü s t m e t a l l u r g i a  é s  a  f o l y a m a t ö n t é s  s z e r e p e  a m in ő s é g  
j a v í t á s b a n "  c .  a n y ag  v i t á j a .
6 .  S e g í t s é g n y ú j t á s  a  MAB 1 9 8 2 .  é v i  p á l y á z a t a i h o z .
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KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
1 9 8 2 . é v i  imánkat érv
1 .  A " T e r ü l e t f e j l e s z t é s i  k o n c e p c ió "  c .  a n y a g  t é z i s e i n e k  v i ­
t á j a  a  MAB M e z ő g a z d a sá g i  S z a k b i z o t t s á g á v a l  k ö z ö s e n  
/1 9 8 2 .  t a v a s z / .
2 .  "A g a z d a s á g  és  a  t á r s a d a l o m  i n t é z m é n y r e n d s z e r  ö s s z e f ü g g é ­
s e i "  c .  tém a  v i t á j a  a  MAB T á rs a d a lo m tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t ­
s á g á v a l  k ö z ö se n  / 1 9 8 2 .  ő s z / .
3 .  "Az i n n o v á c i ó  h e l y z e t e  É s z a k - M a g y a r o r s z á g  g é p i p a r i  ü z e m e i­
ben" c .  tém a  m e g v i t a t á s á b a n  r é s z v é t e l  a  MAB G é p é s z e t i  
S z a k b i z o t t s á g á n a k  r e n d e z é s é b e n .
4 .  "A m ű s z a k ia k  a l k o t ó  m u n k á ján a k  ö s z t ö n z é s i  k é r d é s e i "  c .  
anyag t a n u l s á g a i n a k  h a s z n o s í t á s a  a  r é g i ó  n a g y -  é s  k ö z é p -  
v á l l a l a t a i  i r á n y á b a n .
5 .  K özrem űködés "Az a c é l  g y á r t á s a ,  t e r m é k v á l a s z t é k a ,  m in ő ség e  
á r a ,  a  f e l h a s z n á l ó k  i g é n y e i nc .  k o m p lex  tém ának  a  MAB K ohá­
s z a t i  S z a k b i z o t t s á g a  á l t a l  r e n d e z e t t  v i t á j á n .
6 .  A B o r s o d i  M űszaki é s  K ö z g a z d a s á g i  H e t e k  ’8 2 - b e n  v a ló  r é s z ­
v é t e l  / 1 9 8 2 .  m á j . - j u n . / .
7 .  E g y ü ttm ű k ö d és  a  MTESZ, T IT , MKT és  MSSZ m eg y e i s z e r v e z e t e i  
v e i .
8 .  U j , jo g tu d o m á n y i  m u n k a b i z o t t s á g  s z e r v e z é s e .
9 .  S e g i t s é g n y u j t á s  a  MAB 1982 . é v i  p á l y á z a t a i h o z .
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1982 . é v i  m unkátérv
1 . É sza k -m a g y a ro rszá g i g a b o n a te r m e s z té s i  ta n á c sk o z á s  k ö ­
z ö se n  a három megye A grártudom ányi E g y e s ü le t e iv e l  é s  
T e r m e lő s z ö v e tk e z e t i  T e r ü le t i  S z ö v e t s é g e i v e l  Egerben  
/1 9 8 2 .  f e b r . / .
2 . "Egyhasznu husm arha, v a la m in t a j u h á s z a t i  á g a z a t  h e l y ­
z e t e  a  BOOVINA T e r m e lé s i R e n d sz er n é l és a  t o v á b b f e j lő ­
d és k é r d é s e i"  c .  téma v i t á j a  S zécsén y b a n  /1 9 8 2 .  m á j . / .
3 . "A b o d ro g k ö z i m e l io r á c ió  h e ly z e té n e k  e le m z é se "  c .  tém a  
v i t á j a  M isk o lco n  /1 9 8 2 . s z e p t . / .
4 . E g y ü tte s  ü l é s  a  MAB B á n y á sz a t i  S z a k b iz o t t s á g á v a l ,  a m ely ­
nek tém ája: a  m ező g a zd a sá g i t e r ü l e t e k  k ü l f e j t é s e s  b án yá­
s z a t i  m ű v e le te k k e l t ö r t é n ő  ig é n y b e v é te lé n e k  ú jr a  t ö r t é n ő  
p r o b lé m á i.
5 . Közreműködés a  MAB K özgazdaságtudom ányi S z a k b iz o t t s á g á ­
v a l  a  " T e r ü l e t f e j l e s z t é s i  k o n cep c ió "  c .  a n y a g  t é z i s e i n e k  
v i t á j á b a n .
6 . S e g í t s é g n y ú j t á s  a MAB 1 9 8 2 . é v i  p á ly á z a t a ih o z .
MEZŐGAZDASÁGI SZAKBIZOTTSÁG
-  9o
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
1 9 8 2 .  é v i  m u n k a te rv
1 .  Á s z a k b i z o t t s á g  h á ro m  ü l é s t  t e r v e z  1 9 8 2 -b e n :
-  1982. m á j . -b a n  S a l g ó t a r j á n b a n ,  a m e ly n e k  t á r g y a :  a 
F i l o z ó f i a i ,  a  N e v e lé s tu d o m á n y i  é s  k ö z m ű v e lő d é s i ,  a  
S z o c i o l ó g i a i ,  a  Tudományos s z o c i a l i z m u s  é s  p o l i t i ­
k a tu d o m á n y i  m u n k a b i z o t t s á g o k  b e s z á m o ló ja ;
-  1982 . n o v . - b e n  E g e rb e n ,  am e ly n ek  t á r g y a :  a z  I r o d a ­
lo m tu d o m án y i ,  a  N é p r a j z i ,  a  N y e lv tu d o m á n y i ,  a  Tör­
t é n e le m tu d o m á n y i  m u n k a b iz o t t s á g o k  b e s z á m o l ó j a ;
-  1982 . d e c . - b e n  "A s z o c i a l i s t a  v i s z o n y o k  f e j l ő d é s e  é s  
h a t á s a  a z  em b erek  é l e tm ó d j á n a k ,  t u d a t á n a k  f e j l ő d é s é ­
r e "  c .  tém a k u t a t ó i n a k  b e s z á m o l ó j a .
2 .  K özrem űködés a  MAB K ö z g a z d a s á g tu d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g á ­
v a l  "A g a z d a s á g  é s  a  t á r s a d a l o m  i n t é z m é n y r e n d s z e r  ö s z -  
s z e f ü g g é s e i "  c .  té m a  v i t á j á b a n .
3 .  E g y ü ttm ű k ö d és  a z  i l l e t é k e s  megyék p á r t b i z o t t s á g a i v a l ,  
O k t a t á s i  I g a z g a tó s á g a ib a .  é s  a  t á r s a d a lo m tu d o m á n y i  ku­
t a t á s o k k a l  f o g l a l k o z ó  k u t a t ó h e l y e k  v e z e t ő i v e l .
4 .  S e g i t s é g n y u j t á s  a  MAB 1 9 8 2 . é v i  p á l y á z a t a i h o z .
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VEGYÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG
1 9 8 2 .  é v i  m u n k a te rv
1 .  A r é g i ó  v e g y é s z e t i  tudom ánya é s  g y a k o r l a t a  k ö z ö t t i  k ap ­
c s o l a t  á t f o g ó  v i z s g á l a t a .
2 .  A r é g i ó  k ö r n y e z e t s z e n n y e z ő  f o r r á s a i n a k  f e l t é r k é p e z é s e  
é s  a v é d e lm i  k u t a t á s o k  e re d m é n y e in e k  e l e m z é s e .
3 .  S e g i t s é g n y u j t á s  a  r é g i ó  n a g y ü z e m e i  s z á m á ra  a  6 .  ö t é v e s  
t e r v  k o r r ó z i ó v a l  k a p c s o l a t o s  k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i  kon­
c e p c i ó i t  i l l e t ő e n .
4 .  A MAB M e z ő g a z d a s á g i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  k e z d e m é n y e z é s é re  
a  " M t r o g é n m ü t r á g y á z á s  k ö r n y e z e t v é d e l m i  s z a b á l y o z á s a "  
tém ában  t o v á b b i  f e l m é r é s e k  v é g z é s e  é s  a  s z ü k s é g e s  i n ­
t é z k e d é s e k  m e g in d í t á s á n a k  s z o r g a l m a z á s a .
5 .  A m u n k a b iz o t t s á g o k  f o l y a m a t o s  t á j é k o z t a t ó j a  a  s z a k b i ­
z o t t s á g i  ü l é s e k e n .
6 .  S e g i t s é g r y u j t á s  a  MAB 1982 . é v i  p á l y á z a t a i h o z .
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A TUDOMÁNYOS MINŐSÍTETTEK NÉVSORÁBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTO­
ZÁSOK 1981-BEN A MAB ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN
V I I .
Tudományok d o k t o r a  l e t t  1 9 8 1 -b e n
Kozák Im re ,  m ü sz .
✓
E s z a k - M a g y a r o r s z á g r a  . j ö t t  198 1 -b en  
Nagy G yörgy, o r v o s t u d .  d o k t o r a
U.i k a n d i d á t u s o k  1 9 8 1 - t ó l  É sz ak -M a g y a r  o r s z á g o n
Apró F e r e n c ,  m ü sz .
B odnár  J á n o s ,  m ü sz .
F ü s t  A n t a l ,  m ü sz .
Gyurkó György, o r v .  / á t h e l y e z é s s e l /
H o r v á th  T ib o r ,  j o g t .  / á t h e l y e z é s s e l /
Jó é  G y u la ,  m üsz .
K a la s  T ib o r ,  j o g t .  / á t h e l y e z é s s e l /
L ehóczky  A l f r é d ,  t ö r t .
R u s z o ly  J ó z s e f ,  j o g t .  / á t h e l y e z é s s e l /
S om fa i A t t i l a ,  f ö l d t .
S z i n t a y  I s t v á n ,  k ö z g .
T ó th  L á s z l ó ,  m ü s z .
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NÉVMUTATÓ
Ács Gy. 4 9 ,6 1
A l a i t n e r  I .  3 o , 3 8 ,8 2 ,8 3
Á ldás  s y  P. lo
A l f ö l d i  L. 55
A n d rásn é  Nagy I .  11
Apró F .  92
A s z t a l o s  B. 4 7 ,6 4
Babus Gy. 72
Bak I . 3o
B a lá z s  Gy. 12
B a lá z s  Gy. /DAB/ 64
B a lo g h  B. 59
B a lo g h  P . 2 8 ,3 2 ,3 5 ,3 7  
6 3 ,6 4
Bán P . 13
Bandur K. 2 9 ,3 2 ,5 4 ,7 9  
B ánki D. 18 
B a r ta  I .  7 4 ,75  
B e l i t z k y  J .  15 
Bendes T. 26 
B enedek  M. 28 
B e re c z  E . 2 5 ,8 2  
B ird  G. 4 9 ,6 1  
Bocsa  I .  3 8 ,4 1  
B o c sá n c z y  J .  59 
B odnár I .  11 
B odnár J .  92 
B ognár R. 2 4 ,5 5  
Bohony N. 12 
Bondor A. 76 
B orbás  G. 16 
B oros S .  79 
B o z s ik  S . 29 
B udai L . 79
C zabán  J .  11
C z ib e r e  T. 3 2 , 3 4 , 3 6 , 5 5 , 6 7 , 6 8 , 7 9
C z ip p e r  Gy. 26
C s e p lá k  Gy. 63
C s i f f á r y  G. 13
C s ik y  M. 63
C s ó t a i  J .  2 1 ,5 5
Dankó Gy. 4 5 ,8 3
Deák G. 1 2 ,1 4
D e b r e c z e n i  B. 3 6 , 4o
Deme L. 2 o ,5 4
D ia n o v sz k y  Gy. lo
D o b ro s sy  I .  13
D r á v ic z k y  I .  2 8 ,7 9 ,8 0
D r ó to s  L. 2 1 ,5 5
É n e k e s  S. 3 o ,3 6
E re m in ,  N . I .  2 6 ,7 2
P á b r i  I . 11
F a r k a s  0 .  7 1 ,7 2
F a r k a s  Ö. 66
F e k e te  G. 11
F e k e te  M. 11
F o d o r  Gy. 9
F o d o r  L. 1 2 ,1 3
F ö l d e s  J .  64
F ü s t  A. 92
G ádor J .  13
G á rd u s  J .  79
Gazda J .  11
G e r e n c s é r  E . - n é  3 o ,3 6
Goda L. 60
Goda M. 9 , 5 9 , 6 o
G ordos J .  2 o ,3 o ,5 4
G r ä f f  J .  4 9 ,6 1
-  94 -
G rósz  K. 26
Grúz J . 15
G y á rfá s A. 1 2 ,1 4
G yökér L. 66
Gyurkó Gy. l o , 9 2
Gyurkó L. 9 ,5 9
H ajdú I .  2 o ,3 o ,3 1 ,3 4 ,5 4
H a n se l S. 13
H ava ssy  P. 13
H eg y i Gy. 4 8 ,7 2
H eren d i R. 71
H o lló  S. 76
Hopka L. 1 1 ,7 2
H orváth  I .  1 4 ,3 6
H orváth  M. 1 2 ,1 4
H orváth  M ik lós 15
H orváth  T. 1 2 ,1 4
H orváth  T ibor 92
H orváth  Z. 71
H ógye I .  14
H rab ecz  J. 79
H u szár  I .  2 5 ,7 4
Iv á d y  Z. 4 9 ,6 1
J á s z a i  S. 4 7 ,6 9
Joó Gy. 1 5 ,9 2
J ó z s e f  G. 16
J u h á sz  A. 60
J u l e s z  J. 64
Kádár L. 74
K a d lic sk ó  B. 15
K a la s  T. 92
K á ld o r  M. 7 o , 7 1 , 7 2
Kálmán K. 64
K a p o ly i L. 26
K apros T. 11
K á ro ly  Gy. l o
K a ssa y  L. 63
K ávássy  S. 12
K avesánszky L . 75
K e lln e r  J .  1 2 ,1 3  
K is s  A. 2 .  8 2 , 8 3  
K is s  E. 5 5 , 7 0 , 7 1 , 7 2  
K is s  J . 72 
K is s  S. 2o , 54 
K ócza I .  3 6 , 7 3  
K o c z is z k i  Gy. 11 
K o le sz á r  I .  74 
K o lo z sv á r y  G. 9 
Kónya S. 16  
K orn ai J . 74  
K ovács B. 13  
K ovács F. 2 8 , 5 5 , 5 9  
K ovács I .  6 8
E . K ovács K. 1 2 ,1 5  
K ovács K. 71  
K ovács L. 2 1 , 5 5  
K ovács Lóránd 60 
Kozák I .  l o , 9 2  
K o zá r i J . 12  
K r a to c h w il l  P . 3 5 , 3 6  
K riskÜ  L .-n é  14 
L ehóczky A. 92 
Lendvay J .  6 8  
L án árt A. 1 2 ,1 5  
L ón árth  B. 1 2 ,1 5  
L eövey  A. 64
L é v a i I .  6 6 , 6 7 , 6 9  
L on sták  L. 7 4 , 7 5  
L ö f f l e r  E. 1 2 , 1 3
F .  Ludányi G. 1 2 ,1 4  
L ukács G y .-n é  11 
Madách I .  18 
M adácsy L. 63 
M adarász Gy. 1 2 ,1 4  
M adarász J . 82 
Mag L .-n é  1 2 , 1 5  
M a rcz is  L. 71  
M arosy Gy. 4 9 , 6 1
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Mátyás E. 5 9 , 6 1
M ikszáth  K. 18
M i r l i n ,  G.A. 2 5 , 6o
M is ó c z k i  L. 14
Mogyoródi F.  82
Molnár I .  67
Molnár J .  14
Monos J.  59
Murányi Gy. 67
Nagy A. 1 9 , 3 2 , 3 4 , 3 6 , 3 9 ,  
5 5 , 7 3 , 7 4 , 7 5
Nagy Á. 82
Nagy B. 3 6 , 3 9
Nagy E. 59
Nagy P. 4 9 , 6 1
Nagy G. 1 2 , 1 5
Nagy G . / k o h ó m é r a . / 2 5 , 71
Nagy Gy. l o , 9 2
Nagy Gy. / E ü . S z b . t i t k á r a /  
2 7 ,6 3
Nagy Gyula 69 
Nagy J .  82
Nagy J.  / T ö r t .Mb.e l n ö k e /  
1 3 , 3 8 , 7 9
Nagy K. 83 
Nagy L. 16 
Nagy S. 79 
Nagy Z. 3o
Nagy Z. / B .A .Z .m e g y e /  
2 o , 3 o , 5 4
Nemesik P. 15 
Némedi Varga Z. 6o 
Nemes L. 1 2 , 1 3  
Ném eti  G. 14  
Novak, A. 63 
Orosz I .  3o 
P á l f a l v i  K. 15 
P á pa i  G. 72 
P a tv a r o s  J .  61 
P a t y i  S. 2 3 , 7 9
P á z s i t  J .  6 7 ,6 8
P e r é n y i  L. 63
P e t r i  G. 85
P e t r ó  Z. 68
P o g á n y n é , Iv á n y i  A. 14
Praznovszk y  M. 13
P rohászka  J. 67
Prónay G. 2 7 , 3 0 , 3 6 , 5 5 , 6 2 , 6 3
R a d o v ic s  L. 4 9 , 6 1
Remenár L. 64
Renn 0 .  l o , 6 6
Román J .  15
Romvári P. 6 6 , 6 7 , 6 8
Rózsa K. 21 ,55
Rupf I .  16
R u s z o ly  J .  92
R y b ick y ,  J.  63
Sárady K. 4 6 ,6 4
S c h n e id e r  M. 13
Sereg J .  15
S e r e sn é  M ezőfi  A. 13
Simon L. 4 6 ,6 1
Simon S .  4 8 ,7 2
Simon S .  / K o h . S z b . e l n ö k e /  3 1 ,  
3 3 , 3 4 , 3 8 , 5 5 , 7 o , 7 1
Simon S .  / B á n y . S z b . /  9
S o l t é s z  J .  74
Solymár A. 72
Somfai  A. 9 ,92
Sonkodi P. 4 9 , 6 1
S ó t o n y i  G. l o , 6 3
S t i c k l  L. l o , 6 6 , 6 7 , 6 8
S t i e r  M. 23 ,79
Sugár I .  12 ,13
S z a b a d f a l v i  J. 79
Szabados I .  14
Szabó J ó z s e f  1 2 , 1 4
Szabó L. 9
Szabó M. 1 5 , 8 1 , 8 2
-  9 6  -
S za la d n y a  S. 2 9 ,6 6 ,6 7 T erp lá n  Z. 2 , 1 9 , 2 o ,2 2 ,2 3 ,2 4 ,2 5 ,
S z a la i  Gy. 2 o ,3 2 ,3 7 ,4 o , 2 9 ,3 0 ,3 6 ,3 7 ,3 9 ,5 4 ,5 5 ,5 6 ,5 9 ,6 7
7 6 ,7 7 Tóth J .  3 1 ,3 3 ,3 8
S z a la i  L. 9 Tóth L . 68 ,92
SzaJLánczay Gy. 3o Tóth M. 59
S z á n ie l  I .  1 9 ,3 o ,5 4 T ó th n é , S ik ora  G. 75
S zán tó  D. 4 7 ,6 4 Török I .  83
S zecsk ó  K. 14 Trant a  P. 71
S z e d la c s e k  J . 6 6 , 6 8 T úri L . 4 9 ,6 1
S z é k e ly  T. 4 6 ,6 1 U hrig L. 11
Széky M. 83 U js z á s z y  L. 2 7 ,6 3
Szemes L. 2 2 ,7 6 Uray M .-n é 71
Szemző J . 1 1 ,7 6 Ürm össy L. 3o
S z é n á s i  T. 1 6 ,8 2 ,8 3 Varga E . 4 9 ,6 1
S z e n t p á l i  G a v a llé r  I .  lo Varga L . 14
S z e p p e lf e ld  S. 3 o ,3 6 A .V arga L. 13
S z i g e t i  G. lo V árk on yi J . 60
S z i la s  A. P. 3 1 ,3 3 ,3 4 ,3 8 V é g v á r i L. 14
5 9 , 6 o , 6 l V e lk ey  L. 63
S z in ta y  I .  1 1 ,7 4 ,9 2 V e re ss  L. 13
S z i t a  L . 8 1 ,8 2 ,8 3 V in cze  E. 6 6 , 6 8
S z o k o la i  Gy. 60 V on sik  I .  14
Szomor L. 62 Wolf M. 15
Szom széd A. 13 Zambó J .  2 , 1 9 , 2 1 , 2 4 , 2 7 , 2 9 , 3o ,
S z ő k e f a lv i  Nagy B . 1 9 ,3 o ,5 4 3 1 ,3 2 ,3 3 ,3 4 ,3 5 ,3 6 ,3 8 ,4 1 ,4 4 ,5 2 ,
Szűcs L . 2 0 , 2 3 , 2 9 , 3 3 , 3 6 , 5 4 5 3 ,5 4 ,5 5 ,5 6 ,5 9 ,7 6 ,7 7
5 5 ,8 o Zombori Gy. 74
Szűcs P . 80
S z v ir c s e k  P. 13
Táboros S .1 2 ,1 4
Takács E. 5 9 , 6 0
Takács E .-n é  2 ,3 o ,3 5 ,3 6 ,
4 1 ,5 5
Takács I .  68
Takács S . 6 3 ,8 3
Takács T. 71
T ap asztó  Gy. 11
T arján G. 3 o ,3 8 ,4 1
T arján I .  5 9 ,6 1  ^ 0^ ,
f ü g g e l é k

PINCE ALAPRAJZ
FÖLDSZI NTI  ALAPRAJZ
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